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L O S E S T A D O S U N I D O S A C E P T A N E L A R B I T R A J E 
Cuatro yankees arrastrados por los mejicanos. 
El retrato deWilson quemado por los uruguayos. 
Cuba interviene en el conflicto. = 
[SPAÑA PROTEGERA 
A LOS MEJICANOS 
WASHINGTON, 25. 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA 
EN WASHINGTON, SEÑOR 
MARQUES DE RIAÑO, S E HA 
HECHO CARGO DE LOS ASUN-





EL R E T R A T O D E W I L S O N P I S O -
T E A D O 
Montevideo, 25. 
En la demos trac ión de hostilidad a 
a política norteamericana en M é j i c o 
leck anoche por los estudiantes uru-
guayos, estos aclamaron entusiasma-
do sal Presidente Victoriano Huerta, 
pisotearon primero y d e s p u é s que-
maron un retrato del Presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Woodrow 
Wilm 
. Matas 
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HIAMFESTACIONES C O N T R A L O S 
ESTADOS U N I D O S 
Bnenos Aires, 25. 
fla llegado a esta ciudad l a noticia 
de que en la capital del Uruguay va-
rios centenares de uruguayos han so-
licitado permiso para celebrar un 
fran mitin de protesta contra la acti-
tud de ios norteamericanos en Méj i co . 
En la noche de ayer los estudiantes 
ie Montevideo hicieron manifestacio-
nes antiamericanas excitando a l pue-
blo uruguayo contra los yankees en 
Ocursos incendiarios. 
Las fuerzas de orden públ i co disol-
neron a los manifestantes d e s p u é s de 
M e s esfuerzos. 
L O S I N D I O S S E V A N 
Washington, 25. 
El Departamento de Estado h a re-
cibido un despacho de M é j i c o donde 
VILLA DICE QUE SI 
NO SE RETRAC-
TA, EL LA JEFA-
TORA DE LA CAUSA W -
L. - LA 
QUIERE LA GUERRA. 
se anuncia que mi l indios yaquis que 
se hallaban aliados a los constitucio-
nales han desertado, r e t i r á n d o s e a las 
m o n t a ñ a s . 
S E A C E P T A L A M E D I A C I O N 
Washington, 25. 
E l Gabinete de Wilson h a anuncia-
do que los Estados Unidos e s t á n día-
puestos a aceptar l a m e d i a c i ó n del 
Bras i l , Chile y l a Argent ina en la 
cues t ión de M é j i c o . 
T R E S N A C I O N E S S U D A M E R I C A -
N A S O F R E C E N S U M E D I A -
C I O N 
Washington, 25. 
Los embajadores del B r a s i l y l a Re -
p ú b l i c a Argent ina y el Ministro de 
Chile han conferenciado extensamen-
te hoy con el Secretario de Estado, 
Mr. W i l l i a m J . B r y a n . 
L a conferencia d u r ó cerca de una 
hora. 
A l sal ir de l a S e c r e t a r í a de Estado, 
ninguno de los tres d i p l o m á t i c o s qui-
so decir de lo que h a b í a n tratado. 
D e s p u é s pudo saberse que los dos 
DE M E J I C O 
L o s S e c r e t a r i o s d e G o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a c o n : 
f e r e n c i a n c o n e l P r e s i d e n t e . E l " C u b a " s a l d r á 
Para V e r a c r u z , l l e v a n d o a u x i l i o s p a r a l o s c u b a n o s . 
U n c a b l e d e l C ó n s u l . 
^ señor Presidente de l a Repúbl i -
54 estuvo ayer tarde conferenciando 
í . l o s Secretarios de Gobernación y 
Rienda, señores Hevia y Cancio, 
bre las sucesos de Méj ico . 
A su salida de Palacio mani fes tó el 
üor Hevia que el Gobierno había 
J^elto mandar el crucero <íCuba' , a 
Hev̂ 1"112'' con el exclusivo objeto de 
tota v*veres Y otros auxilios para los 
^ que allí se encuentren nece-
- y recoger a bordo a cuantos de-
^ repatriarse. 
^ a d i ó el Secretario de Goberna-
^ n que en dicho buque irá únicamen-
doR lEsP€ctor General de Consula-
«nviSe5or José V i d a l Car0 y que el 
j j10 del crucero a Veracruz obedece 
^ insistentes peticiones del Cón-
haW Cjuba en a(luel Puerto y a no 
logJ VaPOres que puedan conducir 
(hj, Veres y auxilios con l a pront i tu l 
aesea. 
tu el señor Hevia diciendo que 
Ha, , Lotsejo qUe gg celebrará maña-
dente f8' en Palacio' el Pres i ' 
^ ^ La Repúbl ica cambiará im-
Hre?68 con Los señoras Secretarios 
p ^ 0 8 ^ n t o s de Méj i co que según 
!>0r' ^ e8tán complicando 
^nsnl A pronto se le ha girado al 
^nba en Veracruz. señor 
^ a<*, la cantidad de $2,000 para 
^a atendiendo a las necesida-
des de la Colonia Cubana, hasta tanto 
el Congreso vote el crédi to de veinte 
mi l , solicitado por el general Meno-
cal en reciente Mensaje. 
A d e m á s , el señor V i d a l Caro lleva 
el encargó de visitar, hasta donde pue-
da, los Consulados Cubanos en Méji -
co, para que informe acerca de las ne-
cesidades de cada uno, en relación con 
los cubanos que e s tán bajo su ampa-
ro . 
E l Secretario de Hacienda salió de 
Palacio poco d e s p u é s que el señor He-
via. para entrevistarse con el Jefe de 
la Marina Nacional, a fin de acordar 
la fecha de l a salida del " C u b a , " 
pues el gobierno desea que l a efectúe 
cuanto antes y, a ser posible, hoy mis-
mo. 
E l " C u b a " sa ldrá hoy después de 
mediodía, llevando mil raciones para 
los cubanos que puedan refugiarse y 
además las raciones necesarias para la 
tr ipu lac ión durante diez días . 
E s a s provisiones de boca y las dd 
combustible que está haciendo el bar-
co, son las que impidio-ron que és t i 
se hiciera a l a mar anoche mismo. 
Y se ha procurado aquí l a adquisi-
ción de tales provisiones en previs ión 
de que no pudiera hacerlo en Méj ico 
l P a s a a l a p a g i n a c u a t r o 
UlIERIA NO ACEPTA U MEDIACION 
MEJICO, 25. 
HA LLEGADO A ESTA CAPI-
T A L LA NOTICIA DE QUE E L 
BRASIL, CHIl^E Y LA ARGENTI-
NA S E HAN OFRECIDO A L PRE-
S I D E N T E WILSON PARA .ME-
DIAR EN E L CONFLICTO SURGI-
DO E N T R E MEJICO Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
C R E E S E QUE H U E R T A NO 
ACEPTARA LA INTERVENCION 
DE LAS T R E S NACIONES SUD-
AMERICANAS ALEGANCO QUE 
COMO NO HAN RECONOCIDO SU 
GOBIERNO NO ESTAN CAPACITA-
DOS PARA TRATAR CON E L 
FORMALMENTE. 
embajadores y el ministro sudameri-
canos fueron a manifestarle a l Jefe de 
l a canc i l l er ía norteamericana que la 
R e p ú b l i c a Argentina, Chile y el E r a r 
s i l deseaban mediar en la c u e s t i ó n 
planteada entre los Estados Unidos y 
M é j i c o para tratar de llegar a una so-
l u c i ó n p a c í f i c a y honrosa. 
P R O T E C C I O N A L O S D E T E N I D O S 
Washington, 25. 
Se han enviado ó r d e n e s a M r . Cana-
da de que haga cuanto sea necesario 
para proteger a los veinte individuos 
que se hal lan prisioneros de las fuer-
zas federales y que se encuentran co-
rriendo serio peligro. 
G R A N A N S I E D A D . — F U S I L A R A N 
A L O S D E T E N I D O S 
Veracruz, 25. 
E n el actual momento reina gran 
ansiedad entre los jefes de las fuerzas 
y los altos funcionarios con respecto a 
l a suerte que pueda caberles a los 19 
ciudadanos norteamericanos y al sub-
dito i n g l é s que cayeron en poder de 
los federales. 
Circu la con insistencia el rumor de 
que los jefes de las tropas huertistaa 
tienen el p r o p ó s i t o de fusilarlos. 
U N M E N S A J E D E M R . C A N A D A 
Veracruz, 25. 
E l c ó n s u l norteamericano en Vera-
cruz, Mr. Canadá , que ahora desempe-
ñ a las funciones de Gobernador civil , 
e n v i a r á una c o m u n i c a c i ó n a l general 
federal J o a q u í n Maas, que se hal la en 
el pueblo de Córdoba, solicitando que, 
por l a caballerosidad y el honor mili-
tar, ponga en l ibertad a los ciudada-
nos norteamericanos detenidos últ i -
mamente en S a n J u a n del R í o para 
que puedan continuar su viaje a Ve-
racruz. 
Alega Mr. C a n a d á que las autorida-
des navales norteamericanas no só lo 
han permitido sal ir de la ciudad a los 
mejicanos que quieren retirarse de 
Veracruz, sino que les han dado las 
mayores facilidades y toda clase de 
g a r a n t í a s , y que en debida correspon-
dencia los federales no deben retener 
f-jn ' ' T ^ T-r-
E L CAJONERO MORELOS, UNO DE LOS BUQUES DE GUERRA DE LA ESCUA DRA MEJICANA. 
mi 
L a r e u n i ó n d e l o s C o n g r e s i s t a s d e l P a r t i d o . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l D r . O r e s t e s F e r r a r a . 
C o n t i n u a e n l a p l a n a 9 
Todos los senadores y representan-
tes de f i l i ac ión . l iberal h a b í a n si Jo 
convocados para la ce lebrac ión de 
una asamblea a las dos de la tarde de 
ayer, en el Senado. 
Ten5a ipor objeto fundamental la 
reunión el sumar prosé l i tos a l pea-
samiento de unificar el partido, y, a l 
efecto, conseguir la adopc ión de un 
general acuerdo, a v irtud del cual se 
pacte la proh ib i c ión de que por las 
asambleas municipales n i provincia-
les sean designados candidatos a la 
presidencia como medio ún ico y racío 
nal de concluir con el pernicioso per 
sonalismo que tan debilitado y mal-
trecho tiene al partido en cues t ión . 
r*jvjr*MM.*jr*M<rwMMirjr ******************************jr^MMM^^-jrM^MMM^MjrMjrjrt 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Y a n o s e r á n c l a u s u r a d o s l o s M e r c a d o s . N u e v o s 
t r a b a j o s e n F i g u r a s . O t r a s i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s . 
E L M E R C A D O D E T A C O N 
A y e r por la tarde visitamos al se-
ñor Jefe Loca l de Sanidad para cono-
cer la re so luc ión dictada en el asunto 
de los mercados. 
E l doctor L ó p e z del Va l l e nos ma-
ni fes tó lo siguiente: 
— E l doctor Clark , Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios Municipales, y yo, 
hicimos un recorrido, en l a tarde de 
ayer, por los mercados de la ciudad, 
y acordamos, en principio, la clausu-
ra del Mercado de Tacón , habilitando 
provisionalmente el antiguo Matade-
ro, para que funcionase como ''Mer-
cado de a b a s t o . „ ..v 
L o que el D I A R I O publ icó se ajusta 
en un todo a l a verdad de lo que te-
n í a m o s resuelto; pero cuando,, lleva-
mos al s eñor Secretario el proyecto 
para tal cosa, és te , con muy buen j u i -
cio, atendiendo a las razones que a él 
expusieran los interesados en este 
asunto, dec id ió resolverlo en forma 
armónica , protegiendo los intereses 
comerciales y dejando a cubierto 
cuanto se relaciona con la salud pii-
blica. 
Por esa causa se h a reformado 
aquella idea que yo expuse a usted 
como producto del pensamiento de 
P a s a a l a p l a n a 1 0 
y no impedir en l a p r ó x i m a lu-
cha comicial obtener la mayor ía de 
que puede disponer dicho partido, 
si concentra en un solo criterio las 
generales aspiraciones del triunfo 
electoral. 
E n una palabra, solidificar pol í t i -
camente el manifiesto hecho por la 
asamblea de Mart í , s e c u n d á n d o l o en 
las d e m á s provincias. 
No a las dos, hora prefijada, sino 
a eso de las tres y media— que en 
verbo de puntualidad no se distiv. 
guen los asistentes a esta clase de 
citas—comenzaron a ir llegando pe* 
el siguiente orden los representantes 
señores Campiña , Manduley, Sirvent, 
Cuas, Garc ía Santiago, F e r r a r a . F e r -
nández , Recio, Suárez y D í a z P a r l o . 
De senadores, as ist ió exclusivamen-
te el s e ñ o r R e g ü e i f e r o s . 
T a m b i é n estuvieron, a recoger se-
guramente impresiones, y se retira-
ron antes de dar principio el acto, 
los señores R o d r í g u e z de Armas, pre 
sidente de la asamblea municipal, y 
el general Machado, ^ l e a d e r " del 
partido. 
A este reducido n ú m e r o , de una 
escasa docena de concurrentes, ?e 
concretó l a asistencia, por lo que al-
erunos ta l vez e s t imar ían el becho co-
mo un completo fracaso del mo\n 
miento iniciado con tan singular le-
nuedo. y hasta con srran entusiasmo 
por las representaeiones liberales de 
Camaguey y Oriente. 
Cerca <1p las cuatro,-se constituye 
ron los citadeft s e ñ o r e s en ses ión , 
presidida por el s e ñ o r R e g ü e i f e r o s . 
nermaneciendo reunidos una hora 
larrra. 
. H''1^^ mucho v con su habitual d a 
ridad el señor F e r r a r a . 
S i g n i f i c ó su adhes ión a l a asamblea 
de Mart í , c o m p r o m e t i é n d o s e en su 
nombre y en el de sus c o m p a ñ e r o s de 
las Vi l la s a no aceptar candidato al-
guno que trate de inuponer ninguna 
camarilla, reconociendo y deploranda 
la funesta o l i g a r q u í a existente den 
tro del partido l iberal. 
R e c o n o c i ó l a debilidad con qne el 
movimiento de u n i f i c a c i ó n ha sido 
recibido en las provincias de F i n a l 
del R í o y Matanzas, por lo cual pr> 
cedía que el C o m i t é directivo traba-
j a r a activamente la c o n s e c u c i ó n del 
patr iót ico fin, manifestando de paso 
que el gobernador de Matanzas s e ñ ó r 
rturralde a c e p t a r á a cualquier candí -
dato presidencial que no sea el doc-
tor Zayas. 
Hizo resaltar que ei movimiento 
era exolusivamente de u n í f i e a c i ó a 
del partido l iberal y en manera a l -
guna de tendencia oposicionista a l 
gobierno. 
T e r m i n ó exiponiendo su sentir r e T 
pecto a que en lo que a l a provincia 
de P i n a r del Río se refiere la comi 
sión obraría cuerdamente d ir ig i éndo-
se a Jos señores Nodarse y genera] 
Faustino (ruerra, asesrurando une é s -
te y el s e ñ o r Lazo h a b í a n sido l la -
ma dos a Palacio bac i éndose l e por ol 
Gobierno la r e c o m e n d a c i ó n de que le 
ó free ieran su anoyo a Zavas en la 
Habana, a cambio de internoner 
fluencias pars nue a su vez el exvi-
cenrecidente liberal apoyara a Pino 
en P i n a r del Kío. 
E l s e ñ o r Recio s ign i f i có que b s 
represen ta n+s n inareños . por ahora 
no tienen n i n g ú n candidato presiden-
cial. 
S^ convino en que el nrfctbuo miér-
coles, a las ocho y media, se r e ú n a n 
otra vez los congresistas en el m i s n n 
sa lón de conferencias del Senado. 
- A G I N A D O S J 1 A R I O D E L A M A R I N A 
A B m 2 6 
SECCION i R C A N T l i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
A b r i l 2 4 
P a t a e s p a ñ o l a 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a — 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S _ , . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
9 8 % a 9 9 % V . 
8 ¿ a SYs % P . 
9 - a 9*4 % ? . 
a 5 - 3 3 e n p l a t a . 
1 a 5 - 3 4 
_ a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
_ a 4 - 2 7 . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 - 0 9 a 1 - 0 9 ^ 
% C A B L E G R A M A S G O M E R G I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 25 
nonos de O.xüa, o por ciento 'xei 
Interés , 100.1|8 
1*""' Bonos de Jos Fstados Unidos, a 
96.3'4 
Descuento papel comercial, 3.1|2 a 
lil 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
banqueros, $4.85.50 
Cambios so ore Londres, a la vista 
I $4.87.70. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 5« 
l|V.i 5 francos 15.5116. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.114. 
C e n t r í f u g a s polarización 96. en pla-
za, 3.01 centavos. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, a 
2 centavos c. y f. 
Maseabado, po lar izac ión 89, en pla-
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza 
2.36 cts. 
H a r i n a patente Minesotta, $4.65. 
Manteca dei Oest'3, en tercerolas, 
^10.42 
Londres, A b r i l 25. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, 'Js. 
7.112.1. 
Maseabado. 8s. 6d. 
á í ü c a r remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex - in terés , 73.5!8 
| ex-clividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
S por ciento. 
;. is acciones comunes de les Ferro 
can-lies- Unidos d« la Habana reg:s 
fraá>«s en Londres cerraron tooy n 
£ 7 9 . 1 | 2 
Par í s , A b r ü 25. Renta Francesa , 
francos 35 c é n t i m o s . 
, ex - iu te és , 86 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 25 
Se han vendido hoy en la Bolaa de 
Valores de esta plaza, 347,402 ac-
ciones y 1.402,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L 6 2 A 
A b r i l 25 
A z ú c a r e s . 
E n Londres el mercado cierra sin 
var iac ión en el precio de la remolacha. 
E l mercado de Nueva Y o r k cierra 
quieto, con vendedores a 2.1¡16 centa-
vos, costo y flete. 
E l mercado local rige firme. 
Sabemos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
800 sacos c e n t r í f u g a pol. 96.112, 
a 3.80 rs. arroba, trasborde. 
1,400 idem í d e m pol. 96, a 3.72V2 
rs. arroba, en Cárdenas . 
1,000 idem idem pol. 95.1|2, a 3.74 
rs, arroba, trasbordo. 
5,000 idem idem pol. 96, a 3.3|4 rs . 
arroba, en Cárdenas . P a r a la 
e specu lac ión . 
8,000 idem idem pol. 96, a 3.76 rs. 
arroba, en Cienfuegos. E n 
a l m a c é n 
4,000 idem idem pol. 96.1|2, a 
3.78 rs. arroba. Cienfuegos. 
A l m a c é n . 
1,000 idem azúcar de miel pol. 
90.8, a 2.S6 rs . arroba. Cien-
fuegos. A l m a c é n . 
Cambios. 
E l mercado cierra quieto y sin va-
r iac ión en los precios. 
Cotizamos: 
Comercia Banqu» os 
[.tmdrefi, 8div 
h eodív 







4 .^ P. Hamburpo, 3div. . . ._ 
Estados Unidos, 3 dfv 
Espafio.s. plaza 70»n-
tidad, 8 drv • V 
t>cto. papel comercial S á 10 p.S anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se ooti 
zaa hoy, como sigua: 
Greenbacks 8.JÍ 9. P . 
Pletu esnafiola 08. V 99. P , 
Aciones y Valores. 
E l mercado local de Valores abr ió 
con el mismo tono de flojedad del 
día anterior, pero n o t á n d o s e relat iva 
actividad. 
L a s acciones de los Ferrocarr i les 
Unidos que radican én el mercado de 
Londres, acusan 1¡2 por ciento de me-
j o r a en los precios, con re lac ión al ti-
po del d ía anterior. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
•Por acuerdo del Consejo de Admi-
fcistración, se c i ta a los s e ñ o r e s Socios 
Suscriptores p a r a l a J U N T A G E M E -
IiiA'L E X T R A O l R D I N A R I A que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o viernes, lo . de 
Mayo, en los salones del Centro As-
turiano, empezando a las 8 de l a no-
che. 
E l objeto de esta J u n t a General ex-
traordinaria s erá l a reforma de los 
a r t í c u l o s 7o., 10, 14, 17, 18, 28, 64 y 
65 del Reglamento, a cuyo efecto las 
reformas que propone el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n se hal lan en l a Se-
cre tar ía a l a d i spos ic ión de los s eño -
res Socios Suscriptores para su exa-
men. 
S e r á requisito indispensabJe la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de 
Abr i l para asistir a la Junta . 
Habana, 25 de A b r i l de 1914. 
E . González Bobes. 
• (Secretario) 
C 1777 6.99 
Se cotizaron dichas acciones cu 
aquel mercado, s e g ú n cable recibido 
en la Bolsa P r i v a d a de 79 a 79.112 el 
abre y de 79.112 a 80 el cierre. 
E u el mercado f r a n c é s se cotizaron 
las accionefl del Banco E s p a ñ o l a 425 
francos por acc ión , y las del Banco 
Terr i tor ia l a 649 francos y las Bene-
f ic iar ías de la misma ins t i tuc ión a 128 
francos. 
S é efectuaron hoy durante las 
operaciones de la m a ñ a n a las siguien-
tes operaciones de compraventa : 
500 acciones F . C . Unidos a 85.1|4, 
a l contado. 
100 idem F . C . Unidos a 86 a pedir 
hasta fines de Mayo p r ó x i m o . 
100 idem Banco E s p a ñ o l a 90, a l 
contado. 
100 idem Banco E s p a ñ o l a 90 a pe-
dir en el mes. 
100 idem Banco E s p a ñ o l a 90.3[4, a 
pedir hasta fines de Mayo. 
100 idem Comunes H . E . R . Com-
pany a 82.1}4, a l contado. 
C ierra el mercado con mejor tono 
que en la hora de apertura, n o t á n d o -
se deseos de operar, por parte de los 
compradores, en acciones de los Fc-^ 
rrocariles. Unidos de la Habana. 
A l clausurarse la Bolsa a las. 12 p. 
m. se co t i zó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, 
de 89.3|4 a 90 . 
Banco Nacional de Cuba, de 421 a 
126 
Banco Terr i tor ia l de Cuba, de 100 
a 110. 
Banco Terri tor ia l Peneficiarias, de 
12 a 28 
F . C . Unidos de la Habana de.85.118 
a 8p.3¡8. 
Preferidas H . E . R . Company, de 
9 7 . 1 | 2 a 9 8 
Comunes H . E , R . Company, de 
82 a S2.3;8 
Cuban Telephone Company, Co-
munes, de 70 a 77 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, de 80 a 100. 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, de 
20 a 35. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OPIOIAU 
C A M B I O S 
«anqu** Comer-
ros clanteo. 
19^ PIO P. 
19 p 0 P. 
5% p|0 P. 
. . . . p|0 P. 
4% p|0P. 
^ P 
9 H P OP. 
Londres, 3 d¡v. . . . . 19%, 
Londres, 60 d|y. . . . . 19% 
París, 6 á\v. . . . . . 6% 
París, 60 d|v. 
Alemania, 3 djv. . . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 6 Od|v. . . 9̂ 4 
nidos. 60 djr. 
España, 8 d|v. 8|. plaza. %Pl0D. 
L e£cuento papel Comer. 
clal. . . . . . . . . S 10 p|0P, 
AZUCARES 
Azacar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barqúe, á 3.11116 rs. arroba. 
Azüoar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para Azúcar: Miguel Nadal. 
Habana, Abril 25 de 1914. 
Joaquín Gumá Forrán, 
Sindico Presidente 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A-
Centenes. . •.• . , , 
Luises. 
Peso plata española. . 
40 centavos plata Id. 
20 centavos plata i<L 







BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibida* por 
H M O S D E F U M A Q A L L I 
Valoreo Abre Cierra 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sao oasntM osn C H E Q U E S podré ro> 
Ufloar oualqulor Atorsaola ooarrids os • ! p s j s . 
G I R A I S LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL I N D O 
ElDepartometito do Ahorros abona el 3 » tfolntaré» 
anual sobre las e a n « d a d » s depositadas M d a 1*0». 
ABIERTO L O S SABADOS O I • A • P. U. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO KN CUBA S S.OOO.OOtM» S 39.OOO.O0O-0) 
AimaL Copper. . . . . 
Am. Can Comunes. . . 
AbciilBon 
Aan. Smeltáng 
Lebigíb VaMey. . . . 
U. S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacific. . 
Ches & Obio. . . ". 
Consol. Gas 
St. Paul ' . 
Erle . . . . . . . . . . 
Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas <Sp Texas. 
Miseouri Pacific. . , . 
Ort. Ñor. prefd. . . . 
California Petroleum. 
MexiCan Petroleum. . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. .• 
Reading 
Union Pacific. . . . . 
Balt. & Ohio 
Sonthern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . . 
Chino Copper Co. . . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . . 
Roe Island Pref. . . . 
United Cigar Store.- . 
Louisville & Nasbvllle. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Cora 
Western Union. . . . 
Westingíhouse Eflwtric. 









































































Noticias ca ble gráfica».— 
9.55 a. nr.—Looks as if the market would 
go lower to-day. Thlnk opportu-
nity to bey good stocks. Utab and 
Guggenbelra EapJoratlon. 
9j55 a. ra.—Parece que el mercado bajará 
más hoy. Creemos oportuno com-
prar buenos valores tales como 
UtaJi y Guggenlieim Exploratlon. 
Acciones vendidas: 310,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
" 27—Cayo Gitano. Amberes. 
- a"—^lorro Castle. New York 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA ÜE COBA 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P E L O S B A N C O S D E L t>A13 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A Q U I A R 81 y 8 3 
Smrsale. en la misma m m { ^ ^ T z ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti Spfrltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de toa 
Baños. 
Victoria de tasTunat 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O 
o i o i e i o i o i o i o i o i o i © : © : © : © ^ 
A b r i l 
27—Méjico. Progreao y Veracruz. 
" 29—R. de Larrinaga. Liverpool. 
Mayo 
1—Marianne, Trieste. 
1— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2— Espagne. St. Nazaire, escalas. 
2—Maartensdljk. Rotterdam. 
7—Olivant. Bremen y escalas. 
SALDRAN 
Abril 
„ 26—Virgiuie. Havre y escalas. 
„ 27—^lorro Castle. Progreso y 
„ 28—México, New York. 
„ 29—Excelslor. New Orleans. 
„ 30—Hermlnius. Montevideo y escalas. 
Mayo 
„ 3—'Espagne. Veracruz. 
M 4—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ . 6—México. . Canarias y escalas. 
„ 5—^Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
,. 6—Maartnsdijk. Veracruz y escalas. 
,. 12—Hudson. New Orleans. 
é é 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Múlms conlra [hcbuíío, eslableüiiíi al m da 133). 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ (>Q.124.517-rt 




P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Abril 24 
Para Júcaro, vapor noruego "Minerva." 
Para Las Palmas (G. C.) bergantin es-
pañol "San Antonio, (a) Posible." 
i/ía 25 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mía 
mi." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abril 23 
Para Las Palmas (G. C.) bergantín es-
pañol "San Antonio, (a) Posible." Con 290 
p-'pas aguardiente, 240j4 pipas aguardiente. 
Para Dronhead, (I) vapor inglés "He-
llenes." Con 11,993 sacos azúcar. 
Día 24 
Par Júcaro, vapor noruego "Minerva." 
E n lastre. 
Para Mobila, vapor noruego "Bertba." 
Con 126 huacales naranjas, 447 'huacales 
legumbres y 23,873 huacales piñas. 
b O B R A N T E D E 1909 que 53 reparte 
I D E M D E 1910 ,. 
I D E M D E 1911 „ „ 





E l fondo Especial de Rsserva reorasenti, oa e»6i fesi* a \ vMljr u piiJ.DMl 
en propiedades, híporecas, Bonoj de esta c^splolica, Llnaln^s lal Aya i&uilMita li 
ia Habana y efectivo en Ci ja y en ios Bmsos. 
Por una mádica cuota asegura fincas 'aroanií y esbable^tailsiitDS nBireaalQü 
Habana, Marzo 31 do 1914, 
CONSEJERO OfRECTOa 
S a n t o s G a r d a M i r a n d a . 
1460 Ab.-I 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a s a d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A C E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en tsta Sección 
pagando Intereses al 3 5 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse, también por corre» 
1«07 
Cen t ro A s t u r i a n o de l a t i 
B A N K I N G A N D 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
( on una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán ei 3 por 
ciento de interés anual 
V i s i t e e l n u e v o e d i f i c i o , jü) 
T H E : 
t r u s t c o m p a n y 
o / c u b a 
O B I S P O 5 3 . H A Y A N A 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por este medio a los señoras 
socios dei Centro para que se sirvaii 
concurrir a l a Junta General ordina-
ria administrativa, correspondiente al 
primer trimestre del corriente año, 
que se celebrará en los salones del edi-
ficio social el domingo, día 26 del co-
rriente mes, comenzando a la una de 
la tarde. 
P A R A P O D E R P E X E T R A B M 
E L S A L O N E N Q U E H A D í l C E ^ ' 
B R A R S E L A J U N T A , S E R A 9 1 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E ^ 
P R E S E N T A C I O N D E L B E C 1 f \ 
D E L M E S D E L A i ^ ^ ^ T E . 
C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E ^ 1 
Habana, 23 de A b r i l de l914-
E l Secretan^ 
le. G. X H f i 
C 1 7 5 2 
24 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a v e s y h u e v o s p a r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
D e orden del s eñor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a públ ica su-
basta el suministro de aves y huevos» 
para la Quinta Covadonga. 
L o s pliegos de condiciones y modelos 
de proposic ión se hallan en esta Se-
cretaría , a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los 
días hábiles en horas de oficina. 
L a s proposiciones para dichos ser-
vicios, han de hacerse por sepa {s 
L a subasta se efectuará en ^ ^ e n -
Covadonga, ante la Sección d e * ^ 
cía Sanitaria, el domingo j,o-
rriente, a las nueve de la maI^cioD* 
ra en que se recibirán las prop"8 
que se presenten. . 
Habana, 17 de A b r i l de I91 ^ 
C 1 7 ^ 
A B R I L 2 6 D E l & n D I A R I O D K L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
V I D A M U N D I A L 
¡La tristeza de Mr. Wi l son! H e 
"'a de esta 
yankees,'' 
la nota mas sugestiv ( 
St!rtaxio8 requerimientos de. r end ic ión 
ceP- «i fin ana cañones m á s 
n Veracruz ,—tras de los ina-•nrtOa c" 
os requen iei 
„ aran al fin 
" ^ u e ü o s contra la ciudad mejicana. 
mar iner ía desembarcan. 
Las ir^F0^ t • j i 
Y en este paso preliminar de la gue-
hallan la muerte cinco soldados 
ü ^ l a Unión . Y cuando la triste no-
Ma ne?a a la ^asa Blail'ca' 
cae "en una honda melanco l ía . 
S0E1 sentimentalismo del (Presidente 
1 la Repúbl ica del Norte quizás ha-
0€ lieciho sonre ír a los espír i tus fuer-
tes A nosotros nos ha impresionado, 
¿ a responsabilidad del gobernante 
tan grande como Rusia , m u c h í s i m o 
m á s extensa y abrupta que E s p a ñ a , 
puede ser sepulcro de las huestes nor-
teamericanas. 
T a l vez Wilson se h a dado y a cuen-
ta de que el programa propuesto es 
un poco dif íc i l de cumplir. ¡ D e s e m -
barcar tropas, ordenarlas que se apo-
deren de Méj ico y que derroquen a 
Huer ta ! ¡Qué f á c i l m e n t e se dice todo 
esto! ¡ C o n que breves frases se traza 
esta "p la ta forma"! Pero, en l a durí-
sima realidad, ¡ c u á n distantes se ha-
l lan el hecho y el dicho! Y a dice bien 
el adagio que entre el uno y el otro 
hay " g r a n trecho!" 
A d e m á s — y s e g ú n l a advertencia 
c a b l e g r á f i c a — e l J a p ó n parece dis-
^palabras és tas , al parecer, vac ías de . puesto a prestarle a Huerta apoyo y 
sentido—se ha manifestado en toda j pro tecc ión . E n estos días , con grave 
«i extens ión. Wilson, hombre de le- quebranto de los "va lores ," corre la 
el aula de las Universi-tras, qne en 
dades predicó un día y otro la ma-
iestad de las ideas, habituado al es-
tifdio sereno de los magnos problemas 
¿e la vida, lleno—como todos los 
grandes intelectuales—de un infinito 
anhelo de extender entre los hombres 
la felicidad, tuvo, ante la noticia de 
eSas cinco muertes—precursoras de 
otras muchas—la v i s i ó n t rág i ca de 
la tmerra. V i ó talados los campos, de-
rruidas las ciudades, rotos los rieles 
del ferrocarril , en el suelo los postes 
del t e l é g r a f o y los maravillosos hi -
los conductores; y v i s l u m b r ó las es-
ceuas de dolor, de agon ía , de mise-
ria que en hogares de sus compatrio-
tas' habrán de desarrollarse, a medi-
da que en l a lucha sangrienta, vayan 
pereeiendo los padres, los esposos, los 
hijos, los hermanos. S u c u m b i r á n , tal 
noticia de que el Mikado tiene 
propós i to de declararle la guerra 
ry de Inglaterra se hal lan en l a 
ciudad de la " L m z . " Y s e g ú n ante-
cedentes, recogidos en l a prensa fran-
cesa, las modistas de l a babi lón ica 
ciudad t e n í a n el propós i to de desfilar, 
en actitud de protesta, frente a los 
soberanos del Reino Unido. Inglate-
rra—he aquí l a causa de la citada agi-
t a c i ó n — h a prohibido el uso de los 
aigrettes, paradis y otras plumas co-
mo adorno de los sombreros femeni-
nos. Y las modistas de P a r í s han que-
rido protestar frente a los soberanos 
de Inglaterra . Pero el cable—esta vez 
—se h a excedido en el laconismo. 
Nosotros subsanamos la omis ión . Por-
que, no nos cahe duda, las modistas 
L A P R E N S A 
parisienses no pueden haber dejado 
de " m a n i f e s t a r s e " . . . 
P o r ú l t i m o , volviendo al consflicto 
yanqui-mejicano—y dando de lado 
las victorias de Capablanca en Rus ia 
y l a enfermedad, en Austr ia , del E m -
perador J o s é , de quien se hal la muy 
p r ó x i m a la muerte—recojamos estas 
palabras del Post, de B e r l í n . 
"Alemania—dicen—no tiene moti-
vo alguno para desear urna victoria 
amer icana ." 
E s t a s palabras deben de producir 
en los Estados Unidos verdadera sen-
s a c i ó n . 
Y es como le dernier mot de l a po-
l í t i ca exterior de A l e m a n i a 
E l "notero" de " E l D í a " encuen-
tra de perlas el editorial de " E l Mun-
do", sobre el "Minotauro europeo" y 
sobre el faro desinteresada y e s p l é n -
didamente civilizador y humanitario 
los Estados Unidos^ Es tas versiones de los Estados Unidos en M é j i c o y en 
los d e m á s pueblos hispano americanos. 
E u r o p a no ha hecho m á s que devo-
r a r naciones en el viejo Coutienente Y 
si no h a podido tragar ninguna en 
A m é r i c a ha sido por el veto del coloso 
del Norte. 
A s í discurre el "notero" con " E l 
Mundo." 
Y agrega: 
tienen una e x p l i c a c i ó n l ó g i c a 
E n el J a p ó n acaba de producirse 
un cambio de Gobierno trascendental. 
L o s " a c a d é m i c o s , " los amigos de 
una po l í t i ca de paz, de laboreo de los 
campos, de d i v u l g a c i ó n de l a enseñan-
za, han sido barridos de los altos pues-
tos públ icos . E l pueblo j a p o n é s , de-
seoso de una po l í t i ca imperialista, lo-
gró que d e s e m p e ñ e n las carteras del 
Ministerio • partidarios de l a acc ión 
violenta, ganosos de que el Sol N a -
ciente pruebe de nuevo la eficiencia 
de sus marinos, de sus soldados, de 
sus c a ñ o n e s y de sus "drenaughts ." 
Este cambio radica l de p o l í t i c a y 
los viejos v e j á m e n e s de San Franc i s -
cc de Cali fornia, por los que el J a p ó n 
vez diez mil , veinte mil, treinta rail i viene desde hace años d ip lomát i ca 
hombres. L a c iv i l i zac ión re t rocederá 
cuarenta, cincuenta años . U n pueblo 
¿^jl—TVIéjico—se h u n d i r á en el abis-
mo. Y Norte A m é r i c a derrochará , in-
fecundamente, algunos centenares de 
millones de pesos. 
¡ Y todo porque H u e r t a no ha que-
rido saludar una bandera! 
Y Wilson—hombre de letras, pro-
fesor, a c a d é m i c o , intelectual—al te-
ner conocimiento de esas cinco muer-
tes preliminares, h a entrevisto todos 
los horrores de la guerra que princi-
pia. Se ha dado cuenta de que é l , fir-
mando la r e s o l u c i ó n conjunta, " h a 
ordenado" que toda esa hecatombe se 
realice. Y ante la magnitud de l a ca-
tástrofe h a medido toda la responsa-
bilidad que estos hechos le reservan. 
Y, lleno de m e l a n c o l í a — s e g ú n dicen 
los c a b l e s — p a s ó taciturno y casi sin 
hablar, unas cuantas horas ." 
mente pleiteando, han servido de pie 
a estos augurios siniestros de una 
nueva guerra. 
L a noticia, quizás obedezca só lo , 
a un "golpe de B o l s a . " Pero, indu-
dablemente, tiene una base de posibi-
l idad. 
Y he aquí c ó m o la paradoja surge 
casi siempre. E l Part ido D e m o c r á t i c o , 
que en los Estados Unidos l u c h ó fren-
te al Republicano por imponer una 
po l í t i ca de acrecentamiento de l a cul-
tura y de las artes de l a paz, ajena 
a las luchas de l a guerra, y que, y a 
en el 'poder, por l a mano de Mr. W i l -
son, f i rmara un tratado con 'Colombia, 
donde c a n t ó el yankee el mea culpa, 
v é s e actualmente, envuelto en el m á s 
accidentado de los conflictos, luchan-
do frente a un pueblo que se dispone 
a perder colectivamente l a v ida en 
aras de la integridad de l a patr ia ; y 
Y a la suerte es tá echada. As í dijo h á l l a s e a pique de sostener un duelo 
César, vadeando el R u b i c ó n . As í pu-
do exclamar Huer ta cuando n e g ó s e 
a hacer los desagravios que el Norte 
le exigiera. Ahora, en Veracruz fla-
mea l a e n s e ñ a de las barras y de las 
estrellas. Miles de soldados yankees 
ee alinean en las fronteras. Y los po-
derosos c a ñ o n e s se hal lan apercibidos 
para extxender el dolor y l a muerte. 
• E l problema mejicano—y esto es 
lo más curioso del caso—•cont inúa, no 
obstante, igualmente sombrío . Wi l son 
no cuenta con la cooperac ión de C a -
rranza. T e n d r á que combatir contra 
de c a ñ o n e s con el Imperio Amari l lo , 
triunfante de la Rusia , y siempre te-
mible y misterioso. 
¡ Y no cabe y a dudar de que el 
pueblo mejicano se decide a morir lu -
chando ! 
L o s edificios americanos, así los 
oficiales como los de propiedad par-
ticular, han sido objeto de violentas 
agresiones; los ciudadanos del Nor-
te, que tienen la desgracia de v iv ir 
en M é j i c o actualmente, son "caza-
dos" a tiros; la bandera americana 
es pisoteada por las multitudes furio' 
éste y frente a Huerta . Los Estados , sas; y l a estatua que el pueblo 
Unidos p o d r á n apoderarse de todos | del Norte hubo de regalarle a la Re-
íos puertos mejicanos. Pero ¿les s e r á , púb l i ca de Don Porfirio, con ocas ión 
dable obtener el desagravio que ape-
tecen, que reclaman? P a r a llegar has-
ta la capital de Méj ico , j c u á n t a s mon-
tañas abruptas, c u á n t o s desfiladeros 
peligrosos, c u á n t o s d e s p e ñ a d e r o s , que 
largo camino, lleno de recodos propi-
cios a l a emboscada! Creemos que es-
te plan de guerra es absurdo. E s t i m a -
dos que no le será dable al e jérc i to 
de Norte A m é r i c a obtener el desagra-
vio que su n a c i ó n demanda. Bona-
parte. Emperador de F r a n c i a , tr iun-
fador en cientos de batallas, sufr ió 
derrotas contundentes cuando quiso 
invadir a R u s i a ; cuando se propuso^ 
dominar a E s p a ñ a ; y Méj ico , casi 
de las fiestas del Centenario de la 
hidependencia, h a aparecido derro-
cada, separada del pedestal, l lena de 
lodo y de inscripciones ofensivas, al 
pie del monumento erigido en loor de 
J u á r e z ! 
'Nos explicamos la tristeza de W i l -
son, Y la p r e o c u p a c i ó n de Alemania. 
L o que no nos explicamos es que 
el cable—^hablemos de cosas un po-
co pueriles—no nos haya transmitido 
a ú n noticia alguna de las manifesta-
ciones "modistr i les" de P a r í s . Es tas 
protestas p ú b l i c a s de las modistas 
parisienses deben de haberse efectua-
do ya. E l Rey Jorge y l a re ina Ma-
" \ E n cambio los Estados Unidos 
¿ q u é pueblos se han tragado, qué 
p a í s l ibre han devorado, qué naciona-
lidades han suprimido? 
Pues " n i n g u n a . " 
E s verdad. Cal i fornia y T e j a s arran-
cadas a M é j i c o no eran precisamente 
naciones. N i lo eran tampoco el ar 
c h i p é l a g o filipino, y Puerto Rico arre-
batados a E s p a ñ a . 
L o que hoy es l a m i n ú s c u l a repúbl i -
ca de P a n a m á p e r t e n e c í a a Colombia, 
si mal no recordamos. Pero iba a 
acometerse l a magna empresa del ca-
nal. 
Y el coloso, gran libertador y re-
dentor de pueblos se a p i a d ó de los pa-
n a m e ñ o s y los l ibró de la t i r a n í a de 
Colombia para hacer independientes y 
tenerlos bajo su paternal y generosa 
protecc ión . B o y en P a n a m á no se mue-
ve la ho ja de un árbol sin l a voluntad 
car iñosa y amable del coloso. 
Como no se mueve tampoco apenas 
en Nicaragua, desde que el coloso se 
e n f a d ó con Zelaya, y lo p e r s i g u i ó has 
ta expulsarlo de su n a c i ó n . Como no 
se mueve en "Venezuela desde que Cas-
tro no se avino a transigir con los an-
tojos de la pol í t ica del "business" 
eje de la po l í t i ca norteamericana lo 
mismo con Rooselevelt que con Taf t 
y con Wilson. 
Como tampoco quiere el coloso que 
se n í u e v a en M é j i c o desde que Porfirio 
"Díaz se opuso a entregarle a Taf t los 
yacimientos de p e t r ó l e o y de plata. 
Huer ta t a m b i é n c o m e t i ó el g r a n d í s i m o 
delito de negarse a las exigencias mo-
nopolizad oras de Wilson. Huer ta debe 
ser exterminado. 
# * * 
D e s p u é s de eso nos parece pueril 
discutir si los Estados Unidos se que-
d a r á n o no con territorios de M é j i c o . 
¿ P a r a qué los necesitan? Con tal 
que puedan nuedarse con el jugo de 
esos t e r r i t o r i o s . . . 
E s o s í : la independencia y l a liber-
tad de M é j i c o s erán saerradas para 
ellos, como lo son las de Nicaragua, 
las cíe Venezuela, las de P a n a m á , y las 
de C u b a . . . siempre que no les estor-
ben en sus "manipulaciones." 
* * * 
Y a los lectores h a b r á n comparado 
la nota de B r y a n y la de Carranza . 
A nosotros nos ha ocurrido lo que 
con l a de Wilson y l a de Huerta . Nos 
hemos convencido de que en c u e s t i ó n 
de l ó g i c a , sacada de los hechos, e s tán 
m á s fuertes los mejicanos que el f i ló-
sofo de Washington. 
Dice Mr. B r y a n que Mr . Wi lson *1 ha 
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sabido distinguir perfectamente entre 
el Genera l Huerta y los que le apoyan 
de una parte y el resto del pueblo me-
j i c a n o . " Agrega que ^ e l apoderami í l i -
to de l a A d u a n a de Veracruz se huo 
necesario ipor l a negativa de Huerta a 
dar una r e p a r a c i ó n propia por el 
arresto de los marinos americanos.'"' 
Y contesta C a r r a n z a que mal p o d a 
Huerta ofender y reparar el honor 
nacional de M é j i c o cuando los mis-
mos Estados Unidos se negaron a re-
conocerle como r e p r e s e n t a c i ó n del 
pueblo mejicano. Y a ñ a d e Carranza 
que l a toma de Veracruz , a d e m á s de 
ser u n atentado a la s o b e r a n í a de su 
p a í s , ' ' e s t á en abierta c o n t r a d i c c i ó n 
con el acueirdo del Senado americanD 
quien h a declarado que no v a contra 
el pueblo de M é j i c o . " 
¿ Q u i é n tiene la r a z ó n ? E s formida 
ble el p o d e r í o de los Estados Unidoa. 
E s asombrosa l a fuerza de sus acora-
zados. 
Pero l a fuerza de l a l ó g i c a ha h u í 
do de l a C a s a Blanca , para i r al Pa la -
cio de Huerta y a los campamentos de 
Carranza . 
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E l "Hera ldo de C u b a " estima muy 
razonable y digna la nota de C a r r a n -
za a Wilson. 
No caben n e g o c i a c i ó n ni arreglo de 
ninguna clase mientras Wilson no re-
tire sus trapas de Veracruz . 
Y dice el sensato colega respecto a 
la o c u p a c i ó n del puerto mencionado: 
" E s a toma de poses ión , el desem-
barco, l a a g r e s i ó n en sí misma, con 
eu cortejo de violencias, entre otras 
la destruiccáón de l a Escue la Naval , 
no pu&de por menos que conceptuar-
se como un acto ligero, como una 
p r e c i p i t a c i ó n indisculpable. 
L a s prác t i cas internacionales, no 
solo en su esp ír i tu sino en los pre-
ceptos del deredho codificado, previe-
nen la dec larac ión de guerra como 
acto anterior a l a agres ión , l a intimi-
dac ión , como anterior a l ataque, siem-
pre l a f i jac ión de un plazo para l a 
e v a c u a c i ó n de los neutrales. 
Nada de esto se 'ha llevado a l a 
p r á c t i c a en el caso de Veracruz , ciu-
dad desguarnecida, carente de defen-
sa, absolutamente desapercibida para 
un ataque: s in i n t i m i d a c i ó n , las tro-
pas americanas desembarcaron, s in 
' p r e v e n c i ó n n i advertencia de clase 
alguna, rompiendo fuego, con inmi-
nente riesgo de las mujeres, n i ñ o s y 
d e m á s personas desvalidas; contra 
los patriotas, soldados o paisanos, que 
por un sentimiento de honor plausi-
ble y l ó g i c o p r e t e n d í a n oponerse a l a 
i n v a s i ó n del patrio suelo. 
Burladas las prác t i cas internacio-
nales, presuroso sin excusa real , s in 
pretexto plausible, el Presidente W i l -
sen declara que su acc ión va exclusi-
vamente contra el usurpador, contra 
Huerta , en manera alguna contra su 
pueblo, y sin é m b a r g o contra ese pue-
blo hacen fuego sus c a ñ o n e s , empla-
zados en las calles de u n a ciudad pa-
c í f i ca , que no es plaza fuerte, ni ha-
bía realizado ¡hosti l idad alguna con-
tra l a E s c u a d r a norteamericana surta 
en su puerto," 
Pero los Estados Unidos son dema-
siado poderosos, demasiado grandes, 
demasiado civilizadores para que pue-
dan ser medidos con el rasero de las 
p r á c t i c a s internacionales y del dere-
cho codificado. 
A los que les digan que eso no se 
puede hacer r e s p o n d e r á n ellos como e l 
Segismundo de " L a vida es s u e ñ o , " 
d e s p u é s de haber arrojado al criado 
por el b a l c ó n : 
" ¡ V i v e I>ios que pudo s e r l " 
e e e 
Sigue comentando " E l Comerc io" 
con la maza de su l ó g i c a los propós i -
tos humanitarios y civilizadores de 
los Estados Unidos. 
Y trae a c o l a c i ó n lo siguiente que 
pesa en la balanza de l a verdad y 
de l a razón m á s que todos los acora-
zados americanos: 
^ " L o s anglo-americanos, dice M a r -
tí, creen en la necesidad, en el dere-
cho bárbaro , como ú n i c o deredho: 
"esto será nuestro porque lo necesi-
tamos." 
Bien se ve que Mart í c o n o c í a a los 
americanos algo mejor que ciertos co-
I legas y compañeros , compatriotas del 
i após to l revolucionario, para quienes 
el coloso del Norte es un evangelio 
vivo. 
¡ L a c iv i l i zac iónI ¡ L a humanidad! 
¡ E l honor nacional! 
Es to será nuestro, material o eco-
n ó m i c a m e n t e , porque lo necesitamos. 
Intervenimos con las armas en Mé-
jico, entramos en Veracruz , invadi-
mos l a capital porque as í nos con-
"•TÍens 
J 
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bien organizado Departamento de Empleos, nos liacemos cargo de escogerle 
sus empleados, pudiendo tener la seguridad de que no se le mandarán sino 
personas competentes. Podemos citarle varias casas importantes y prominen-
tes firmas que utilizan nuestro Departamento E X C L U S I V A M E N T E para la 
adquisición de todos sus empleados. Ponemos a su disposición» siendo todas 
personas competentes y con buenas referencias: 
Ingenieros civiles. Tenedores de ífbrofik 
Químicos azucarero*. Mecanógrafos. 
Agricultores. Taquígrafos. 
Dependientes. Maquinistas, 
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T e l é f o n o A-3070. Cuba 37, altos, esquina a C m e i l l y . 
Oficina en Nueva York: I 1 U Flatíron Beulding. 
Notas Personales 
D o n F r a n c i s c o P o n 8 
Embarca hoy a las nueve, en el va-
por "Saratoga", este distinguido ami-
go nuestro, ex-presidente de la Asocia-
c ión de Dependientes del Comercio 7 
vocal de la Directiva del ^Casino E s -
p a ñ 6 l . ' ' 
D ir ígese a Baleares, después de r3-
correr los principales contros manu-
factureros de los Estados Unidos y E u -
ropa. 
Deseamos al señor Pons u n fel ic ís i -
mo viaje. 
N E C R O L O G I A 
V í c t i m a de un desgraciado acciden-
te, que l l enó de c o n s t e r n a c i ó n el alma 
de sus familiares, b a j ó a la tumba a 
l a r i sueña edad de 19 años , l a señori-
ta Esperanza Balmaseda y Curbelo. 
Lamentamos hondamente l a pérdi -
da temprana de Esperanza, y a l en-
v i a r la e x p r e s i ó n de nuestro duelo a 
su familia toda, lo hacemos muy es-
pecial para nuestro amigo Domingo 
F e r n á n d e z , hermano pol í t ico de la di-
funta. 
Que en Gloria E s t é . 
V A P O R 
" S A N T I A G O D E C U B A " 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del co-
mercio interesado en la carga del va-
por '^Santiago de C u b a , " de esta E m -
presa, que los Peritos designados por 
el Juzgado de Pr imera Instancia del 
Es te para el e x á m e n y tasac ión de 
las aver ías sufridas por el cargamen-
to d é este buque, con ocas ión del in-
cendio ocurrido a su bordo en la 
tarde del día 16 del corriente mes, da-
rán comienzo a las operaciones de su 
cargo el Lunes 27 del actual a las 
8 a. m., en el e s p i g ó n n ú m e r o 2 del 
Muelle de Paula , donde se encuentra 
depositada la carga averiada. 
Dichas operaciones serán practica-
das todos los días hábi les de 8 a 11 
a. m. en el mencionado e s p i g ó n y 
p o d r á n ser presenciadas por los in-
teresados que así lo deseen. 
Habana 25 de A b r i l de 1914. 
Sobrinos de H e m r a S . en C . 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
r̂!<>•̂  Ce mártlrea curados certifican de lo* méritos 
reales, positlros y gtn igaal del graa remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual disuelve fácilmente, los cálenlos urinarios, calma las punzadas, pone fin á los cálices nefríticos y limpia los orines de sodlmsnU), arenilla, sanare, pus y asientes. Si necesita una medicina, obtenga la mejor. 
ANEMIA 
FIEBHEí», DEBILIDAD ai más económico .m inalterable. 
I * ^ ttae des Beaox-Arta, París • 
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( S P O O N D E ENCONTRARA 
L O M E J O R D E T O D O 
^ C A F E E X T R A ^ 
de 
Hechos a su orden. Kimonas 
de Seda, Cortinas, Juguetes 
electos de fantasía. 
' E L S O L N A C I E N T E ' 
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Conlra el asolamiento 
Cuando está cansado pox exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme. 
diatamente las fuerzas tome una copi. 
ta de la deliciosa crema-cacao com» 
puesta o sea Vino Quina- Cacao S A . 
R R Á . 
Vna vez conocida, amiga para sien* 
pre. 
Droguer ía S a r r a y Farmaciaak 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 2 6 D E 
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Ante^ de conocerse l a caña de 
azúcar, hace unos 300 años , lo 
ún ico " d u l c e " que el hombre 
poseía era realmente l a miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cál ices de las flores. Durante 
muchos siglos, l a miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar.. L a s gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. As í es en efecto, i Quó 
contraste con la mayoría do las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas I Y 
tienen razón, porque tanto las 
meoicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N d© W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja do ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no so ha prescindido do una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tieno una so luc ión de un extracto 
que so obtiene de H í g a d o s P i ros 
de Bacalao, combinados con J a -
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Si l -
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más di f íc i les dicen: * ' E s 
tan sabrosa como la miel ." Sí , y 
como remedio, es mi l veces meior 
que l a miel. Debe usarse en loa 
cafios de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tis i s y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
D r . J o s é D . Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " H e usado la Preparación 
de Wampole con éx i to siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." E s el " d u l c e " favorito 
de los invál idos . E n las Botica* 
L a J u v e i M Libara! de la Acera 
E u l a tarde de ayer se reun ió la J u -
ventud L i b e r a l de l a A c e r a del L o u v r c 
bajo la Presidencia de Manolo Ochoa, 
Actuaron de Secretarios los s e ñ o r e s 
Herminio Romero y Jorge Bombalier 
y asistieron los s e ñ o r e s J o s é Mar ía de 
la Cuesta, doctor J o s é R a m ó n del 
Tueto , -Mario Garc ía V é l e z , V i ñ e t , 
rVancisco Velarde, Sainz de la P e ñ a y 
otros. H e aquí los acuerdos. 
" D a r un voto de confianza a l a 
mesa para el nombramiento de las co-
misiones que deban representar a la 
Juventud ea las fiestag ipplfticas que 
se celebren y para las .que la Juven-
tud fuera invitada o a juicio de l a 
mesa convimM-a a los intereses del 
partido su as i s teno iá al acto; y 
Que los miembros de la Juventud, 
que hayan de hacer uso de l a pala 
bra en los mitings po l í t i cos del part i -
do, o de l a Juventud, en nombre de es-
ta'deben concretarse a l a p r o p a g a c i ó n 
4(j las doctrinas y u n i ó n de todos los 
{|ipmentos del partido Libera l .* ' 
I,:Estos acuerdos se tomaron a pro-
mefeta de los señores Herminio Rome-
1$, M. García V é l e z . 
Jlpesipues de tratar otros asuntos im-
P(||t^ntes, se d ió por terminada la se-
^(m. Ser ían las siete de la noche. 
T O D A 
F A M I L I A 
D e b e t e n e r á m a n o 
p a r a c o n s e r v a r l a 
s a l u d E L E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A 
U L R I C i s p o r q u e 
s i e n d o A l i m e n t o y 
M e d i c i n a p r e v i e n e 
y c u r a l o s C a t a r -
r o s , F o r t a l e c e l o s 
P u l m o n e s y D e s a » 
r r o l l a l a N I Ñ E Z . 




A los telegramas y cartas que desdo 
hace días vengo recibiendo de distin-
tos lugares de la Repúbl i ca , así como 
a las adhesiones y pruebas de conside^ 
ración y afecto de que soy objeto por 
mis amigos y a ú n por personas no l i 
gadas a mí por n i n g ú n v ínculo , deseo 
contestar en estas breves l íneas y an-
tes del momento en que dé principio 
el juicio oral del proceso en que í igu-
ro como acusado. 
Expreso mi gratitud fiucera, senti-
da, para cuantos se ocupan de mi ac-
tual s i tuación y se identifican con ella, 
dic iéndi les a todos, que estoy ahora, 
y a en el momento definitivo del proce-
so, lo mismo que antes, completamente 
tranquilo, porque mi conciencia, que 
siempre la a lentó el bien, no me acusa 
de nada y estoy seguro de que los T r i -
bunales de Just ic ia de mi patria, no 
condenarán nunca á quien esté exento 
de toda culpa. 
E s a misma tranquilidad de espír i tu 
que yo siento, deben tenerda también 
los que me demuestran, con sus cons-
tantes adhesiones, su identif icación 
con migo. L a g a r a n t í a de todos, el apo-
yo mejor de l a Repúbl i ca , es la- fe , 
la creencia en l a just ic ia y el respeto 
a los llamados a administrarla. 
Y al consignar en estas l íneas , los 
sentimientos que embargan mi á n i m o 
en la hora presente,, quiero decirles a 
todos, a mis amigos y a ios que no lo 
son, a mis adversarios y a l pa í s ente-
ro, que lo ú n i c o que me ha servido pa-
r a merecer la confianza y el afecto do 
mi pueblo, ha sido mi proceder en to-
dos los actos de l a v i d a : por ello he lle-
gado a ser lo que soy y respondiendo a 
esa misma inspirac ión , si yo hubiera 
cometido alguno de los hechos que se 
me imputan, nadie habr ía tenido nece-
sidad do estimularme para que así lo 
declarase, porque todo el bien y el 
provecho, que una mentira podr ían 
proporcionarme momentáneamente , nfl 
serían bastante a compensar la m i u a 
y la pérd ida de mi ú n i c o patrimonio. 
Ante mi pueblo, quiero, pues, que to-
dos -sepan y e s t én firmemente conven-
cidos, que cuanto yo he dicho con mo-
tivo del deplorable suceso del Prado, 
es rigurosamente exacto y que creo quo 
tal conducta es lo ú n i c o con que puedo 
corresponder a esa amistad que tantos 
me profesan y a esas demostraciones 
de cariño que nunca olvidaré. 
Habana, A b r i l 23 de 1914. 
( f ) Ernesto Ashert. 
LEGACION _ M E A N A 
E l encargádo de* Negocios de Méj i -
co en Guba, saluda atentamente a l E x -
ce lent í s imo señor don Nico lás Rivero 
Director del Diaeio de l a M a r i n a , y 
tiene l a honra de participarle que ha-
biéndose hecho cargo de la Legació . i 
de su país en esta R e p ú b l i c a con el ci-
tado c a r á c t e r h a instalado su domici-
lio particular y l a Canci l ler ía , en San 
Lázaro y Crespo, en el mismo edificio 
ocupado hasta la fecha por el Consula-
do de su nac ión , conservando para su 
uso el mismo n ú m e r o de te léfono que 
es A-1,345. 
Habana, 25 de A b r i l de 1914. 
los Sucesos de Méjico 
qu'í 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
debido a l a s i tuac ión anormal 
atraviesa ese pa í s . 
L a banda de m ú s i c a del " C u b a " ha 
sido desembarcada en vista de que no 
hac ía falta a bordo y ocupaba en cam-
bio u n sitio que pudiera hacer falta 
para los que se refugien en el crucero 
cubano. 
E l " C u b a " no irá sólo a Veracruz, 
s e g ú n oímos decir, v i s i tará también 
algunos puertos de Méj ico . 
flUTOMOVILEO 
" — D E A L Q U I L E R — V 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a . 
POTENTES Y BIEN EQDIPADOS 
P R E C I O S I V I O D I C O S 
B e í n a 12. T e l é f o n o A - 3 3 4 6 
Zárrapa , Mart ínez y Cia. 
E l Cónsul de Cuba en Veracruz di-
r ig ió ayer el cablegrama siguiente al 
Secretario de Estado, cu contestación 
al que éste le remi t ió ordenándole que 
permaneciese en su puesto: 
"Secretario Estado, 
Habana, Cuba. 
Refiéreme al ú l t i m o extremo de su 
cable de ayer. P e r m a n e c í en el Con-
sulado con mi señora y n iños y mu-
chos cubanos re fug iáronse en él du-
rante todo el tiempo que duró la toma 
y defensa de l a plaza, sufriendo el 
fuego graneado de ambos contendien-
tes. Atenuado éste , reuní a los cubanos 
presentes en el Consulado en la tarde 
del ve int idós conduc iéndolos a un bu-
que hasta alta mar y vo lv í a t ierra eu 
la primera oportunidad, atendiendo 
desde la m a ñ a n a del d ía siguiente a 
las necesidades de l a colonia. Imposi-
ble que saliera a buscar cubanos, atm 
hoy córrese peligro aj transitar las 
calles en ciertas horas. 
No lie abandonado el Consulado eu 
momentos de peligro. Protesto contra 
ello. H e cumplido los sagrados debe-
res del cargo sobreponiéndolos a Iré 
consideraciones de otro orden, pues ni i 
familia quedó t a m b i é n en el Consula-
do sujeta a peligro incalificable. Igual-
mente he desembolsado de mi peculio 
cientos de pesos socorriendo necesida-
des. R u é g e l e atentamente! desvanezca 
por medio de la prensa, lo mala impre-
s ión causada por dichos calumniosos 
informes. Sa lúda lo , 
T. Bonaclica.'' 
C á m a r a de Comercio 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
B a j o la presidencia del Sr . Carlos 
de Zaldo ce l ebró anoche l a J u n t a D i -
rectiva de esta C á m a r a su se s ión re-
glamentaria del'mes actual a las ocho 
y media de la noche. 
F u e r o n l e í d a s las actas de la junta 
ordinaria del mes anterior y de la ex-
traordinaria que tuvo lugar en, l a 
tarde del 15 del actual, siendo ambas 
aprobadas por unanimidad." 
Se dió lectura a la e x p o s i c i ó n ele-
vada al s eñor Presidente de la Cáma-
nia de Representantes, en apoyo dy 
la g e s t i ó n que viene realizando la Cá-
mara de Comercio de Matanzas para 
lograr la r e e d i f i c a c i ó n completa de 
los muelles y almacenes oficiales de 
aquella Aduana , siendo a p r o b a d a . / 
Igualmente se d ió lectura a la ins-
tancia que por acuerdo de la junta ex-
traordinaria p r e s e n t ó una Comis ión 
de esta C á m a r a a l s e ñ o r Secretario 
de Hacienda pidiendo estableciera 
determinadas concesiones a los co-
merciantes de. la zona clausurada por 
la Sanidad, en r e l a c i ó n con las Orde-
nanzas de Aduanas , respecto de la 
dec larac ión a consumo, despacho, 
pago de der?chos y almacenajes, ex-
tracc ión de las m e r c a n c í a s de los mue-
lles, etc., en v i r tud de las anormales 
circunstancias en qua se encuentran. 
F u é aprobada. 
F u é le ída la solicitud que por acuer-
do de la m'sraa junta p r e s e n t ó otra 
Comis ión al s e ñ o r Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, i n t e r e s á n d o l e 
proveyera a l a necesidad urgente del 
comercio en l a referida zona, de ex-
traer libros de contabilidad, docu--
mentes meircantiles, justificantes de 
d e p ó s i t o s en los Bancos y dinero efec-
tivo, por la urgencia que encierra el 
particular, a p r o b á n d o s e l a redac-
c ión de la referida instancia y dán-
dose la junta por satisfecha de la con-
t e s t a c i ó n escrita que e n v i ó el s eñor 
Secretario accediendo en principio a 
lo solicitado. 
. Como complemento de ambas soli-
citudes f u é acordado interesar del 
s e ñ o r Secretario de Hacienda la favo-
rable re so luc ión de la solicitud de la 
Cámara , t o d a v í a pendiente, expo-
n i é n d o l e los perjuicios sufridos por 
algunos importadores de los estable-
cidos en la zona clausurada, s e g ú n lo 
han comunicado a l a C o r p o r a c i ó n ; y 
solicitando nuevamente del s e ñ o r Se-
edetario de Sanidad y Beneficencia, 
algunas noticias de verdadera impor-
tancia, tales como la dec larac ión de 
cuá le s casas h a b r á n de ser inundadas, 
L I N D S A Y 
L I N D S A Y " 
Á U n C U E L L O 
A r r o w 
Se une al frente y por estar hecho 
de tela ya encogida no pierde la 
forma al lavarlo. 
A C A M I S A S 
A r r o w 
Ponemos especial cuidado en que 
la fabricación de cada una sea 
perfecta. L a marca A R R O W 
es una garantía de que la camisa 
habrá de satisfacerle. 
Clnett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, 
fichechter & Zollor Agrentea Generales» 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiser ías . 
B o u q u e t d e N o v i a 1 
C e s t o s , R a m o s , d e 
c o r o n a s , c r u c e s e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s 
S a l ó n , A r b o l e s 
f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . 
s e g ú n ha anunciado l a prensa per ió -
dica y en q u é fechas, y q u é e x t e n s i ó n 
m á s a lcanzará el plazo de la clausura, 
determinando si le fuera posible, 
cuándo h a b r á n do rehabilitarse nue-
vamente y en qué forma, las casas 
clausuradas. 
Se dió lectura a la favorable con-
tes tac ión de las C o m p a ñ í a s de Mue-
lles, de quienes la C á m a r a in teresó un 
per íodo de libre almacenaje en rela-
c ión con los acontecimientos actua-
les. 
F u é informada la junta de l a con-
sulta emitida por el Letrado Consul-
tor de la Cámara sobre l a manera do 
preparar los comerciantes damnifica-
dos por l a d e s i n f e c c i ó n de sus casas, 
sus oportunas reclamaciones de in-
demnizac ión . 
Se dió cuenta de la p e t i c i ó n que la 
Secre tar ía de Agr icu l tura d ir ig ió a 
esto organismo pidiendo el nombra-
miento de dos de sus miembros para 
los trabajos relacionados con la E x -
pos ic ión de San Francisco , y de la 
des ignac ión r e c a í d a en los s eñores 
Presidentes de las Secciones de Co 
mercio e Industr ia . 
F u é autorizada la e x p e d i c i ó n del 
atestado que i n t e r e s ó oportunamente 
el señor J . E o d r í g u e z , referente a su 
licor ' 'Caraco l i l lo ." 
Se dió lectura a los es-critos de la 
Cámara de Comercio de Guantána-
mo, sobre l a conveniencia de estable-
cer la letra de cambio en las transac-
ciones comerciales, a manera de siste-
ma general de r e g u l a c i ó n de la com-
pra-venta, solicitando conocer el pa-
recer de esta Corporac ión , que, infor-
'mada acerca del particular, favora-
blemente, por la S e c c i ó n de Comercio, 
acuerda manifestar su completa con-
formidad con el procedimiento, cir-
cularlo así a las d e m á s Cámaras de 
Comercio en apoyo de la iniciadora y 
brindar a é s ta la c o o p e r a c i ó n que de 
nosotros necesiten para l levar a ca-
bo la i m p l a n t a c i ó n del sistema, inclu-
so la oportunidad de uti l izar el domi-
cilio de esta Cámara , por v ir tud de 
estar situada en la plaza comercial 
más importante de la R e p ú b l i c a , pa-
r a la ce l ebrac ión de cualesquiera 
reuniones o Asambleas que se acorda-
ra convocar. 
Se dió cuenta de la c o m u n i c a c i ó n 
dirigida al Presidente de l a U n i ó n 
Ibero-Americana de Madrid, remi-
t i éndole una i n f o r m a c i ó n convenien-
te a la " C a r t i l l a del E m i g r a n t e . " 
Se i n f o r m ó a la junta de la excusa, 
fundada en su estado de salud que 
expuso el s e ñ o r Rosendo F e r n á n d e z , 
para declinar el encargo que se le con-
firió de representar a esta Corpora-
ción como su Delegado en el 6o. Con-
greso , Internacional de Par í s , qu^ 
t e n d r á lugar en Junio p r ó x i m o , y de 
la a c e p t a c i ó n que de su cargo hicie-
ron los otros s eñores Delegados don 
R a m ó n Planiol y clon Emi l i en Dus-
saq, así como de las instrucciones que 
se les confieren para esta de l egac ión , 
entre las cuales f igura l a reproduc-
ción de la propuesta que hicieron al 
Congreso de Boston los representan-
tes de esta Corporac ión en 1&12, de-
smandando el establecimiento del por-
te postal interior entre los Estados 
como franqueo de c a r á c t e r interna-
cional. 
Se leyeron finalmente las comuni-
caciones recibidas de las Delegacio-
nes de esta Corporac ión en Cárdenas 
y Cienfuegos, relativas al proyecto do 
la A s o c i a c i ó n Cubana de Hacendados 
Fabricante de A z ú c a r . 
Y se l e v a n t ó l a s e s ión a las diez y 
media. 
ALFONSO XIIIARBIIRO 
B l monarca d e m ó c r a t a que rige los 
destinos de E s p a ñ a se ha ofrecido en 
ser arbitro en la contienda actual en-
tre M é j i c o y los Estados Unidos. Se 
dice que en principio se a c e p t ó t a l 
ofrecimiento, pero m á s tarde no lo 
aceptaron en v ir tud de que el monar-
ca i m p o n í a como c o n d i c i ó n de que 
los yankes no tomaran wisky y los me-
jicanos pulque, p e r m i t i é n d o l e s tan 
solo que tomasen l a r i ca y estomacal 
sidra el gaitero. 
J A P - A - L A C es tan fácil de aplicar que es un 
placer usarlo. Cualquier persona por inexperta 
que sea, puede aplicarlo con facilidad. 
JAP-A-LAC no deja marca de la Brocha. 
JAP-A-LAl' es inmejorable para esmaltar y bar-
nizar mueblería, Automóviles, Coches, Cuadros, 
Camas de hierro, estantes de libros. Escritorios, 
Lámparas, Paragüeras, etc. 
JAP-A-LAC es en fin, el "Rey de los embelle-
cedores del hogar." 
Pídase en las siguientes Ferreterías: 
Benguria, Corral y Cia, Galiano 32 Habana 
Antonio Fuentes, J . del Monte 153, Habana 
Fuente, Presa y Cia. S, Ignacio 56, Habana 
Maribona Sampedro y Cia, Saguala Gran-
de.—Vila y Cia. , Cienfuegos.—Calvino y 
Arca, Santa Clara. — Francisco T o m é , 
fiancti - Spiritus.—José Garcfa Hidalgo, 
Camagiiey.—Lleo y Vivo, Manzanillo. 
Compañía importadora de Ferretería, 
Guantánamo. 
Tlie Ciíd Jen Vamisli G o . C M n y i i ¡ o m . iu eoüfi 
C 1381 
M u c h a c h a s Q u e T r a b a j a n 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer de pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia: es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. L a señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien 6 no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus periodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d l a E . P í n k i i a m 
ea altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi umversal-
mente usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias Inglesas. —"Sufrí por años con menstruación 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores á través de la espalda y en 
las caderas. Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto Vegetal 
de la Sra. Lydia E . Pinkham y yo decidí escribirle y obtener su ayuda. 
" A l acto principió á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á 
todas las mujeres que sufren."—Sra. Rhona McCoy, East End, Gran 
Caymán, Indias Inglesas. 
Si e s tá ü d . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medi-
cine Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y con» 
. testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
—I •!• — |l 11—IWMIM| — M U W • IIIHHIHIIM IIIIW— •IIIWII 
M O R G A N P A R K A C A D E M Y 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
Si8t?adonradedeTte de buenas mnneras y de perso-
periódico pidien- nalidad. Ejercicios militares—de-
dole su opinión ,. , . . . „ 
acercado nuestra sarrollo moral, físico y mental. Cur-
• so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, fot-
ball, baseball, tennis, etc.-^-H cha II-
hfull Climate—Most accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
MORGAN PARKí I1L E. U. A. 
pón abajo y enviárnoslo para 
mayor Informes. 
C. S. ESTRADA Habana, 78 Habana. 
Pavor de darme informes completos acerca 




P H E P A R A D Á s ft S 8 
M Doctor JOHNSOiV 
c a n tas E S E N C I A S 
s n s s 
Q Q K T U PARA E 61.40 T E H R O E I 
D e r e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
Sociedades Españolas 
C E N T R O B A L E A R 
Semillas de Hor ía l i zasy 
de flores 
Pida c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
A r m a ñ d y U n o 
T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . - M a r i a n a o 
C 1262 13-19 Mx 
ENSUEÑO DE D A M A S Y 
DELEITE DE C A B Á U E R O S 
E s tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad, . 
L o c i ó n Nevada S A R R A , ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en ios Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
A E R O G R A M A 
A bordo del " R e i n a M a r í a Cris t i -
n a " . — V í a Cape Halteras . 
A b r i l 25 de 1914. 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Saludamos a los familiares y ami-
g-os. 
V i a j e feliz. 
E l a d i o Sustacha; J e s ú s L a m m i a ; 
Arnaco Perto; Rafae l R o d r í g u e z ; Fé-
l ix Postal; E r a t u r s Gibson; Santos 
Garc ía y famil ia; Pablo C a r r o l ; Paus 
to Sueje y H e r m a n a ; Francisco Gó-
mez; Doroteo F o j o ; Z a c a r í a s , B a r -
t o l o m é e Is idro G a r c í a ; Wenceslao 
M e n é n d e z ; Franc isco P é r e z ; Cipr ia-
no Oomlulez; R a m ó n Pomar; R i c a r -
do Ortuzar; Manuel S o l í s ; R a m ó n 
B a l b í n ; Ricardo M a r t í n e z y famil ia; 
Luciano L l e r a ; Marcelino P é r e z ; R a -
m ó n Iglesias; Justo Grando; J o s é 
Cartiregfhia y famil ia; Manuel Munaz 
y famil ia; Francisco M e n é n d e z ; J o s é 
Benito; Oliofre Garc ía y fami l ia ; R a -
m ó n A r r i n d a ; Justo Diez; Manuel 
Prado y s e ñ o r a ; Perfecto Gómez, M a 
ría L ó p e z ; Gabinc G ó m e z ; Fernando 
L l a n o y Manuel B o r q n í n . 
E l D r . E n r i q u e d e l R e y 
L a directiva de este importante Cpji-
tro Balear, ha tenido el acierto de de-
signar para ocupar el puesto de ^ice-
director de su Casa de Salud, al nota-
ble cirujano doctor Enr ique del Rey, 
que por los mér i tos indiscutibles que 
posee y los servicios que ha prestado 
a l a Sociedad o c u p a r á este puesto cou 
el beneplác i to de los asociados. 
Nosotros felicitamos al joven médi-
co por gl brillante ascenso, y a l mismo 
tiempo hacemos extensiva esta felici-
tación al Centro Balear, por saber 
premiar las esfuerzos que hace su 
cuerpo médico en pro del prestigio so-
cial. 
D e G u a n t á n a m o 
I N A U G U R A C I O N D E L T E A T R O 
A P O L O Y D E B U T D E L A B A 
R R T E N T O S 
G u a n t á n a m o , 26. 3-35 p. m. 
Anoche se i n a u g u r ó en esta ciudad 
el teatro Apolo, debutando la emineu 
te Mar ía Barr ientes y Conchita Su-
perv ía . 
Cantóse l a ópera 
mour" obteniendo 
diosas ovaciones. 
E l entusiasmo que aquí reina es co-
losal 
E l CorreatponsaJ. 
L u c í a de Lamer-
loa artistas gran-
NERVISANA, la medicina que tanto Jj 
ha buscado para la restauración de los ne • 
vlos y vitalidad de los hombres, da sor-
prendentes resultados en corto t^emp0-.̂ ¡, 
usted tiene ambición de gozar de la v** 
obtenga NERVISANA. 
E l nuevo Método Directo. E l Poderoso 
Vlgorizador. Se vende en las Farmacia 
a $2-00 oro cada trabamiento de treinw 
días. Si su boticario no lo tiene, 
denos el valor y le enviaremos franC° 
porte y demás gastos un tratamiento c01̂ , 
pleto para un mes. Dénos también 
nombre y dirección de su boticario. 
Diríjase a 
T H E NERVISANA COMPANY 




N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
su v i d a 
Botar grueso prueba satisfacción- ^ 
No basta comer para engordar, si 
se asimila la comida _ ,-o 
U n a cepita de V i n o Peptona 
N E T vale máa que un l e e ^ P J 
los flacos, pues está predigerido 7 
asimila sin d iges t ión . . 
S u organismo necesita un auxilio 
ra restableier el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavo*. 
D r o g u e r í a S a r b a y F a r m a c i a 
O l A ü I O i A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
T O S C A 
con el noche se cantó " T o s c a 
••ute ele un debut: el del joven ba 
*llcU- espaüo1 G e r ó n i m o Galián. Se 
artista recomendable des ritono +a ríe uu 
luego: más bien bar í tono l ír ico 
dramático; de voz agradable, es-
' ^ ¡ n i e n t e en el registro agudo, al 
peCl llega con facil idad y en él se lu-
^ ' u e b a de que la voz tiene sufi-
oe' te e x t e n s i ó n ; no le ocurre lo pro-
cien0U cuanto a volumen. C a n t a bien 
^debutante por lo que pudimos apre-
r anocJie, a pesar de que se hallaba 
C l e m e n t e emocionado. T a l vez de-
Hflo a la emoc ión no desarrol ló todo 
1 juego escénico que requiere el per-
^naie nlic tllvo q'lle encarriar: el 
Seanpia ha de "hacerse" más, y de 
otra majiera. 
j)e todos modos puede Gal ián estar 
otisft'eho de su debut, que, a ser en 
otra ofbra, tal vez hubiese sido de más 
éxito. 
Lo mismo la V i l l a n i que Pintucci 
oosecliaron muchos aplausos durante 
ja representación de " T o s c a . " 
pintucci tuvo que bisar las dos ro-
iv.anzas, que es de c a j ó n se repitan: 
'•lucevan 1* es te l l e , . . " y " r e c ó n d i t a 
armonía.' 
La Vi l lani en el segundo acto tuvo 
que bisar su romanza, cantada con 
mucha expres ión . 
Y ambos artistas cantaron muy 
bien el dúo f inal , que no f u é bisado 
ni aplaudido, seguramente porque fué 
e| niimero m á s delicadamente canta-
do. 
Los demás, cumpliendo. 
En resumen: u n a " T o s c a " muy,.pe-
ro muy plausible. 
Uno de l a platea. 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y E K T . — H o y por Ir. tarde se can-
tará " A i d a " por los mismos intér-
pretes de !a noche del debut de la Com-
pañía. 
Ue !a A d m i n i s t r a c i ó n del Teatro 
p y r í recibimos la siguiente nota: 
Misa y Valenzuela nos avisan para 
:jue lo hagamos saber al publico, que 
rii cr>equio a lo? señores ab-r.i.lv, se al-
tera el .''den de las f u u c i . íes de abmo 
en esla í c m a n a , dándose el l a ñ e s y 
miércoles, en vez del martes y jueves, 
en atención a que el p r ó x i m o martes 
es el día seña lado para la gran recep-
ción que ofrece el señor Ministro de 
los Estados Unidos, a cuya fiesta es-
tán invitadas la casi totalidad de las 
familias abonadas, y de darse func ión 
el martes, la perder ían la mavor parte 
de ellas. 
También han acordado a reiteradas 
instancias de los abonados, poner en 
escena en la func ión del lunes la obra 
del maestro Puecini ^ Bohemo" que 
tanto éxito alcanzó en su primera re-
presentación. E s t a repet ic ión la hace la 
empresa contrariando sus propósi tos 
pues no quería repetir ninguna ópera 
durante las doce funciones de abonó. 
'Boheme", pues, irá mañana a la es-
cena por ú l t ima vez. 
E l miércoles " M e f i s t ó f e l e s " por 
Mardones, y el sábado, ' ' U n bailo in 
maschera' 
A L B I S U . — E n el teatro "de los ven-
tiladores", que muchos concurrentes 
quisieran ver funcionar, se p o n d r á n en 
escena, por la tarde " E v a " y por la 
noche " L a Casta Susana". 
P O M T B A M A . — B l Gran Teatro 
del Politeama es, indudablemente, el 
teatro de los triunfos de Santos y A r t i -
gas, que anoche, con la hermosa pro-
ducción de Nordisk, " J E l Sol de media 
noche", conquistaron uno más, que su-
mar a su ya larga serie, y que fué tan 
grande como merecido. 
L a obra citada es un verdadero pri-
mor de arte y de belleza, siendo alta-
mente sensacional sus situaciones cul-
minantes, que dejan el án imo suspenso 
de emoción. 
L a muy famosa Casa Nordisk ha he-
cho una obra maestra, digna sucesora 
de la célebre " A t l á n t i s " , a la que con 
creces supera, por las escepcionales 
circunstancias que en " E l sol de me-
dia noche" concurren. 
E l s s a F lor ich , la artista de la Casa 
Xordisk, protagonista de esta obra in-
comparable, encarna maravillosamente 
a la bella obrerita, más tarde desdicha-
da cortesana, que en el transcurso de la 
acc ión dramát ica nos conmueve, nos 
apasiona, nos subyuga, con la soberanía 
de su arte. 
Jus t i f i cad í s imo está el éxi to de " E l 
sol de media noche", que hoy, al ser 
exhibida esta pe l ícula , en la mat inée 
y en la f u n c i ó n nocturna del Politeama. 
habrá de ser confirmado por el público. 
Santos y Artigas preparan ya el es-
treno de la muy bella creación de C i -
nes, " E s c u e l a de héroes" , que con de-
c ir que es de la Cines, y a tiene asegu-
rado el triunfo. , 
C A S I N O . — T a r d e : func ión corrida. 
" E l bander ín de la 4 a . " : " L a guardia 
amari l la". 
Noche, tandas: " E l bander ín de la 
z z ~ ~ • ZZ^ 11 
¿ C a r e c e Vd. de buena vis ta? 
E S INUTIL Q U E VD. AC UDA adonde nc disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA G A FITA DE ORO" encontrará la C I E N CIA unida 
ala PRACTICA y con estos do» poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista / 
a c u d a v d . p r o n t o a " L A G A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y 116 F R E N T E A' PARQUE D E ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
4 a . " : " L a guardia a m a r i l l a " : "^tó 
Macarena'": " L a gatita blanca". 
M A R T I . — D o s tandas por la tarde:: 
' L a noche de R e y e s " : " L a patria chi-
ca 
Noche: " L a revoltosa": " L a patria 
ch i ca": " L a noche de Reyes". 
H E R E D I A . — P o r la tarde, func ión 
corrida: " E l Conde de Luxemburgo^. 
Noche, tandas: " L a veda de amor": 
" E l lunar de la guard ia": "Molinos 
de Viento": " F e l i p e 11" 
A L H A M B R A . — M a t i n é e , función 
corrida: " L o s efectos de la supre-
s i ó n " : " E l cabaret de l a P l a z a " . 
Noche, tandas: " D o n R a m ó n el con-
quistador": " E l cabaret de la P l a z a " : 
"Herencia a tiempo". 
C I N E S E V I L L A . — G r a n d e s funcio-
nes tarde y noche, con pel ículas escogi-
das. 
F u n c i ó n continua, a peseta entrada 
y luneta. 
A O l i A R D I E N T E R I V E R A 
U n i c o l e g í t i m o p u r o d e u v a 
D e l a " G a c e t a " 
P E R M U T A . — P A G O D E H O N O R A -
R I O S . — I N D U L T O S . — S I N E F E C -
T O . 
—Disponiendo el cambio de destinos 
entre los señores J o a q u í n V . Ledesma y 
Machado y Mario F e r n á n d e z -de L a r a , 
Cancilleres de l a . clase del Consulado 
de Cuba en Veracruz, Méjico, y del V i -
ceconsulado en Glasgow, Inglaterra, 
respectivamente. 
—Disponiendo se satisfagan a los pe-
ritos y testigos que concurran al juicio 
oral de la causa seguida contra el Go-
bernador Provincial de la Habana Ge-
neral Ernesto Asbert y otros, que está 
señalado para el d ía veinte y siete de 
los corrientes, los honorarios e indem-
nizaciones que acufcrde la Sala, de lo 
Criminal del Tribunal Supremo. 
Indultando a los penados comprendi-
dos en la relación que publicamos en la 
edición de la m a ñ a n a del miércoles. 
—Dejando s in efeto ni Decreto Pre-
sidencial de fecha 7 de Marzo de 1911 
en cuanto se refiere a uno de los dos 
cuci*pos de edificios o tinglados que su 
eonstrneción se había autorizado a 
" T h e Santiago Terminal C o . " . quedan-
do obligada esta Compañía solamente a 
construir el otro tinglado ; y modifican-
do el Decreto Presidencial de fecha 1S 
de A b r i l de 1913, en cuanto a l ancho 
de 7.50 metros que allí se as ignó al tin-
glado, entendiéndose que en vez de 
aquel ancho se dará & la obra el de 50 
pies o sean 15.24 metros. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado ele primera insiancia de 
H o l g u í n , a E d w i n P . Ansley. W, F . 
Winecoff y R a m ó n S e r a f í n Pastor y 
Gibert. 
Juzgados Municipedcs del Este, a 
Eugenio Trihxet y Más. De Güines , a 
l a entidad Propios de Guanabaeoa. 
1465 Ab.-l 
R e m o l c a d o r a V e r a c r u z 
G u a n t á n a m o , 25, 3.40 p. m. 
E n l a noche de ayer sal ió de sto 
puerto con rumbo a Veracruz el 1*2-
molcador " O s c e o l a " que presta sus 
servicios en la E s t a c i ó n Nacal . 
E l Corresponsal. 
D E U N C O C H E 
A l caerse del (pescante de u n cocho 
que manejaba, en Z a n j a y M á r q u e z 
González , rec ib ió desgarraduras en el 
dorso del p ié derecho, Gumersindo 
Mart ínez y R o d r í g u e z , de Aramburo 
17. 
P L A Z 
C O N T A D O 
M U E B L E S , P I A N O S Y J O Y E R I A 
E N G E N E R A L 
C A R B A L L A L H E R M A N O S 
S A N R A F A E L N U M . 133 
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F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
i A p r e g i m a 
Hemos publicado las cartas que en 
defensa de l a adjud icac ión de una 
contrata de pupitres para las escuelas 
se nos remitieron. 
Con ello, como siempre, el Diablo 
ha demostrado su imparcialidad. 
Pero ahora se nos ocurre una senci-
lla pregunta: 
¿La Comis ión de Ins trucc ión Públ i -
ca ha hecho el anál i s i s científico de 
los materiales de los pupitres para que 
los favorecidos puedan asegurar qae 
son de acero? 
Esperamos la respuesta. 
Y mientras no se conteste claramen-
te paréeenos que no deb? adjudicarse 
la contrata. 
B a n q u e t e e n P a l a c i o 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
obsequiará el lunes por la noche con un 
banquete, al elemento oficial. 
Serán invitados a dicho acto, el Vice 
Presidente de la Repúbl ica , los Secreta-
rios del Despacho, el Presidente y -?l 
F i sca l del Tr ibuna l Supremo, los Pre-
sidentes del Senado y de la Cámara de 
Representantes, el Gobernados Provin-
cial, el Alcalde de la ciudad, el Jefe de 
las Fuerzas Armadas, y el Jefe de la 
Marina Nacional, con sus respectivas 
esposas. 
E l banquete se e fec tuará en el come-
dor de Palacio. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L '1 M O N T E V I D E O ' ' 
E n la casa consignatana de la T r a -
sat lánt ica E s p a ñ o l a en la Habana, se 
recibió ayer un cablegrama del capi-
tán del vapor "Montevideo," aclaraLi-
do su despacho anterior sobre la lle-
gada del barco a Veracruz. 
Dice el c a p i t á n del "Montevideo" 
que dec id ió no descargar en Veracruz 
las mercanc ías que llevaba de E s p a ñ a 
y de la Habana. 
Y agrega, que estará en nuestro 
puerto del 29 al 30 del corriente. 
Aunque el cap i tán del "Montevi-
deo" no dice nada sobre el pasaje que 
trae, créese que conduzca a una gran 
parte de los españoles que l levó a Ve-
racruz, procedentes de Tampico, el 
crucero " C a r l o s V " , y a otros residen-
tes en aquella plaza y que se refugia-
ron en el crucero cuando el bombar-
deo efectuado por la escuadra ameri-
cana. 
L A W A R D L I N E 
E l servicio de pasajeros de la H a -
bana a New Y o r k por la L í n e a de 
W a r d , lo pres tarán en lo adelante los 
vapores " H a v a n a " y "Saratoga", que 
l l egarán a este puerto como siempre 
los miérco les y sa ldrán para New 
York los domingos a las 10 a . m. 
Mientras dure la guerra con Méjico, 
el servicio dé pasajeros entre New 
York, Habana, Progreso y Veracruz, 
seguirá en suspenso, toda vez que los 
barcos dedicados al mismo er.tán a las 
órdenes del gobierno de Washington. 
E L " H A L I F A X " 
Anoche l legó de K e y West el vapor 
ing lés " H a l i f a x " 
T r a j o la correspondencia públ ica y 
pasajeros, entre ellos el Cónsul de los 
Estados Unidos Mr. W . J . Rodgera. 
T a n pronto desembarcaron los pasa-
jeros, el " H a l i f a x " vo lv ió a salir para 
K e y West, toda vez que desde el lunes 
próx imo le sus t i tu irá en esa carrera 
el vapor "Mascotte" que ha estado 
reparándose en el dique de Pesant. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
Llevando carga general sal ió ayer 
para K e y West el vapor cubano " J u -
l ián Alonso." 
U N A C H A L A N A 
E s t a m a ñ a n a f o n d e ó en bahía la 
chalana " R o d e s i a " , de bandera ame-
ricana. 
E l vapor cubano " A n t i l l a " al servi-
cio de la W a r d L i n e , la trajo a remol-
que hasta l legar frente al Morro, y 
allí l a d e j ó , r e c o g i é n d o l a entonces otro 
remolcador que h a b í a salido a espe-
rar la . 
E l " A n t i l l a " s i g u i ó viaje d e s p u é s 
para. Tampico a cuyo puerto l leva car-
ga de m e r c a n c í a s en general. 
L a mencionada chalana " R o d e s i a " 
viene en lastre, para cargar miel en es 
te puerto. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vaipor americano "Ol ive t te" en-
tró en puerto esta mañana , proceden 
te de T a m n a y K e y West, con c a r t a 
general v 28 pasajeros. 
C o n t á b a n s e entre estos los s e ñ o r e s : 
Geo. D . Stone, H . W . Baker . Fredft-
riek J . Y y k e s , y J o s é M. D í a z . 
D E S É N R O L A D O 
E l joven cubano C . de Quesada. que 
l l e g ó a la Habana como tripulante d-1 
vapor i n g l é s "Sa in t Gothard" , lia (ú 
do desenrolado por el cap i tán del mis-
mo. 
E L " M I A M I " 
P a r a K e y West sa l ió hoy el vapor 
americano " M i a m i " llevando la co 
rresppndeneia p ú b l i c a y 28 toasajeros, 
entre ellos los s eñores Rafael v Alfr^-
C u l M c o i i l a l l n n i i f l l l l s g i a s l i i s i i s I 
La Bronquitis s? no se cura a tiempo se hace crónica y h ^ 1 ^ t ' ^ " a ¿ * 
los pulmones, debilhándoles de tal moáo. que puede sobrevenir 1* palmoui» O 
puede cenducír a la tisis. Usted ya habrá oído hablar de la 
O Z O M U L S I Ó N 
la combinación científica del Aceite de H^ado de Bacalao más puro de Ko-
rueza con Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicenna químicamente pura^prepara-
ción tan recomendada por loá médicos y elaborada por ^ 2 2 2 ¡ S 2 w 
exclusivamente de nuestra propiedad, lo Cual hace que la OzomUisi6n »e» 
insuperable a todas las demás preparaciones de ace te de hígado de bacalao. 
Lá Ozomuls ión es el remedio que fortalece el sistema y combato chcar y 
rápidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los ¿fganos rrp ratonos, 
como las af'xeime* de la Cargan ta y del Pecho A* ^ J ^ f ^ / ^ ^ f f : 
fiíados, Catcrté, Asma, Grife, Ittfuensa y teda clase de enfermedades de *o» 
PUlpo?müy pertinaz que sea la tos, pof muy arraigada que esté la broiujolds, 
tomando S O z e m u l s l ó n con regtílandad en poco tiempo te conseguirá la 
curacidñ radkali . • . . ! > • • • 
L a Ozomuls ión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, como 
sucede a menudo eert los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
sin entorpecer ningún otro órgano, forialec-iendo el sistema, creando carnes, 
robusteciendo y dando vigor. Poi1 sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
m u l s i ó n es de un valor inapreciable para las personas que padezcan de 
alguno de los males arriba expresados, qüe por regía general dejan al pacicnUí 
^imi ii completamento extenuado y quebrantado de salud. 
La O z o m u l s i ó n ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
La Oxomuls!4n está áe vsntm-Bn la* Vftrmacjas y Droípwría». 
Eitá envasada etl ífascos color o* átiibaf y fl» do* fanwBosí 
f p.nde, que eoiitlshe 16 onzas líaülaa^j y mediano, de 8 onza*, os frascos no t'enen cuarterones hundieds, como sucede con otras preparadoneí d« esta clase. Fíjense en !k Majca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco do port» al 
que nes envía su nosibre y dirección, diri;:iénüoi*i a 
OZOMULSION CO., 546 P**rl St?e«t, Ifew York 
Marca de Fábrica 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S DOMINGO 3 DE MATO.— Sale de U EsUcién Csi-tral a las 8.49 am. v d3 Ganante (Caanabacu) a las 8.50 a.m.; rjgrasaníi} dn Matanzas á las 4.5J p. m. 
PASAJE I0A Y VUELTA 
1* $ 2 - 5 0 ; 3* $ 1 - 5 0 
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . 
«UBUMUHU Acta rERD.T.HOPKINS, 
37 GmTJohis st.. - New Yohk 
PRICC IIIOPOIOOTTU. 
O H E R M O S E A D O R M A G I C O 
DEL 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
rtículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecef 
siempre jóüenes. 
Toda mujer se debe & si miema J & los 
suyos el conservar el eaicanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Ksta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
-blancura de la perla, y es xitilfslma para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercctlble. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita ia aparencia 
grasosa que toma la cara, cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soieadura. 
Hace desaparecer ía tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pocas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden ¡os farmacéuticos y IOS co-
merciantes que tienen articulas de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
S 7 Great Jones Streei, Nueva T o r k , E . ü . A* 
E L M E J O R S Ó L V E N T E D E L Á C I D O Ü R I C O 
^ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
> — E N I - A R E P U B L I C A ^ ==>•=» 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 -17 
do S á n c h e z , B e n j a m í n F e r n á n d e z . A i 
berto Camargo, seilora A u r o r a Mon-
te jo, H . W . Y a m a r y JF". J . Arnold . 
L A S R E P A R A C I O N E S D E L " P A 
T R I A . " 
E l p r ó x i m o lunes eoraenzarán las pe 
q u e ñ a s reiparaciones que se l a h a r á n as 
buque-escuela " P a t r i a " antes do q m 
r;iA omixojd |9 tued aum e t;Sp.i{ os 
je de ins trucc ión . 
— » • • - . 
D e G u i ñ e s 
E N T U S I A S M O D E L O S L I B E R A -
L E S A S B E R T 1 S T A S . — D E C L A -
R A C I O N E S I M P O R T A N T E S . 
Güines. 25; 9 p . m . . 
Con motivo de la apertura del 
Círculo polít ico, los liberales Naciona-
les e s tán celebrando en estos momen-
tos una fiesta muy lucida. 
Varios oradores han hecho uso de la 
palabra, entre ellos los señores V a l d é s 
Carrero, Sagaró , Armcntcros y Al -
berto Barreras. 
Todos ellos han tratado de% llevar al 
convencimiento del auditorio la ino-
cencia del general Asbert, su Jefe ac-
túa l,al que dicen, esperan ver pronto 
libre. 
l í a n hf-eho manifestaciones los ora-
dores, declarando estar políticainentG 
hoy, como estuvieron en primero do 
Noviembre, dentro de la Conjunción. 
S U A R E Z . 
C O N S E J O de M E D I C O 
Cada dia sabemos qii« 
un arnigo, mi pariente, 
xnia joven todavia ado-
lescente, acaba cíp morir 
de una enfermedad que 
no perdona. " .Se va úfl 
pecho" dice la gente. Y 
no e? cstraño comprobar 
en las estadísticas de las 
ciudades y pueblos que 
50 "/o de los fallecimientos 
son atribuidos á las enfermedades del pecho. 
Esta asombrosa mortalidad es causada por 
resfriados, catarros, influenza, descuidados que 
pronto pasan en bronquitis aguda, crónica, en 
catarros, asma, opresión, caientura, dolores de 
estómago, falta de apetite, tíeDilidad. anemia, 
languidez y tuberculosis con sudor abundante, 
con ó sin esputos de sangre y que causan por 
descuido tantos falleciimeiitos antes de edad. 
Porque no cuidarse tan pronto como los pri-
meros síntomas aparecen y evitar todas las pe-
nas resultando de una muerte prematura nue 
toca padre, madre, hijos y arruina la familia? 
Enfermos y valetudinarios, seguid sin vaci-
lación el tratamiento de la BACILINA RAVE-
NET que previene las enfermedades del Pecho, 
cura todas estas dolencias y ha preservado 
millares de enfermos desesperados. La BACl-
LiNA está siempre ordenada por los médicos 
en todas las enfermedades arriba mencionadas. 
D' RAVENET, 25, rué Vanean, PARIS 
De Venta en La Habana : Dropcria SARRA 
B' Manuel JOHNSON y buenas fanuacias 
T a r a H a c e r D i n e r o 
L o primero que se necesita es tenei 
fialud. E s t ó m a g o sano es lo que máa 
se necesita para i r adpiante. 
U n a cucharada todas ^as mañanaí 
de Magnesia S A R R A le asegura un 
día bueno y út i l y eso representa d> 
ñero. T r . pequeño 25 cts. 
D r o g u e r í a Sabsa y Farmaciaa. 
i. A ******* 
' L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O . — E L C R I M E N D E L A 
G A L L E D E U N I V E R S I D A D — L A C A U S A D E L E X - J U E Z T A -
R I C H E . A B S O L U C I O N D E L J U E Z D E G U A N A B A -
C O A , S R . V I O N D I . — S E N T E N C I A S . — V A -
R I A S N O T I C I A S 
E N E L S U P R E M O 
Recurso con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
-casación por i n f r a c c i ó n dé ley inter-
ipuesto por el Ministerio F i s c a l contra 
una sentencia dictada por la Audien-
c i a de l a Habana que a b s o l v i ó a Mi-
.guel Perul lo en causa por estafa. 
^ J o Por la segunda sentencia dictada 




E N L A A U D I E N C I A 
L a causa por los sucesos del Prado 
' A v ir tud de haberse interesado 
.^oportunamente por el señor Presiden-
í r í t e de esta Audiencia , de la S e c r e t a r í a 
de Obras P b ú l i c a s , un reconocimien-
^*ab del local y pasillos adyacentes, 
donde se ce l ebrarán , desde m a ñ a n a , 
'Jas sesiones del juicio oral de l a cau-
'̂pa seguida por los sucesos del Prado, 
''en que p e r e c i ó el general Armando 
<le J . R i v a , l a aludida S e c r e t a r í a ha 
; informado que en la Sa la pueden per-
manecer 250 personas y en los pasi-
llos o g a l e r í a s y a descriptos 800, s in 
¡o frecer peligro ta l a g l o m e r a c i ó n d-1 
p ú b l i c o . 
B: , Es te informe lo emit ió un ingenie-
r o designado al efecto para hacer el 




CON IJL, EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite da Bellota de 
—Jí«;. PERFUMISTAS 
% P A R I S 
mv«NTO*tS OKU 
Jabón Yema de Huevo. 
DOCTOR C A L V E Z G Ü I L Í E Í 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E 
A U N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
I f E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U E A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 4. 
49 H A B A N A 49. 
- i BspeodaJ para los pobres de 6^ s 4 
U87 A b - l 
GLICEROFOSFilTOS 
Y F 0 R M I A T 0 8 H U X L E Í 
í í m-m 
Recetados por mits de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n l a T i s i s P u l m o n a r 
A l b u m i n o - f o s f a f u r í a 
M D i s p e p s i a 
n S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
O s t e o m a l a c i a 
, , R a q u i t i s m o 
^ Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
/xr V:erofos,Bt08 y FormiatOR Hax«v 
(>er-Vitai son auxiliar poderosfKtmode 
f ucrxas vitales; confortan los nervioR ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usados por los inte-
3f&Ü&&!5<2* ios. P"ises--EfícacÍ8Íino5 en la dcbibdad orsánica, impotencia y aoa-tia sexuales 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesa: 
ftnglo imerican Ptiarmaceutica C0, Lw' 
Londres, 59 Dlngwall Road,Croyldon 
E l hecho sangriento de l a calle de 
Univers idad. 
Ante ta Sa la Segunda de lo Cr imi -
nal , presidida por el doctor L a ñ é i s 
se ce l ebró ayer un juicio oral intere-
sante: el de la causa seguida contra 
J u a n L i n a r e s y S e b a s t i á n Moreno 
por el delito de homicidio. 
E l Ministerio F i s c a l , representado 
por el L d o . H é c t o r de Saavedra, re ía 
t ó los hechos en la siguiente forma 
"Como a las nueve y media de la 
noche del d í a 24 de Diciembre del 
a ñ o ú l t i m o se encontraban en el inte 
r ior de l a bodega situada en l a calle 
de Univers idad esquina a Nueva loa 
negros J u a n L i n a r e s (a) "Diente de 
oro", Manuel l lanta C r u z (a) " C h a 
r a d a " , y Gumersindo Pedroso y e 
blanco S e b a s t i á n Moreno Boque (a ) 
" E l I s l e ñ o c o n v e r s a n d o sobre una 
artista conocida por l a Mora, l legan 
do a l establecimiento e interviniendo 
en la d i s cus ión Faust ino Cas tañón , lo 
cual no a g r a d ó a aquellos, i n c r e p á n 
dolé L inares d i e i éndo le que q u i é n lo 
h a b í a metido en la conversac ión , y 
cuando C a s t a ñ ó n , tratando de evitar 
toda c u e s t i ó n , d i jo : " M u r i ó : yo no he 
dicho nada, caballeros, no quiero plei 
tos, sino divert irme", Pedroso le dio 
una bofetada, y a l tratar de defender 
se C a s t a ñ ó n con un b a s t ó n que l leva 
ba, Santa C r u z se lo arrebató , en cu 
yos momentos L inares le p i d i ó a Mo 
reno un r e v ó l v e r que le h a b í a dado a 
guardar poco antes, y entregado que 
le fue, dijo L i n a r e s : " E s t o no se acá 
ba a s í " , disparando dos tiros contra 
C a s t a ñ ó n , el cual t r a t ó de huir, cau 
s á n d o l e uno de los proyectiles una 
herida en la r e g i ó n costo lumbar de 
recha, de l a que f a l l e c i ó el d ía 30 de 
E n e r o de este a ñ o " . 
E l F i s c a l ca l i f i có el hecho de homi 
cidio, y p i d i ó para los procesados L i -
nares y Moreno, como autores del 
mimo, 14 años , 8 meses y un día de 
r e c l u s i ó n temporal para cada uno. 
L o s defensores, s e ñ o r e s Rosado y 
Miguel A . D í a z , solicitaron la absolu* 
e ión con las costas de oficio; quedan-
do el juicio Concluso para dictar sen-
tencia . 
L a causa contra el Juez de Guanaba-
coa, s e ñ o r Viondi . 
L a S a l a Segunda de lo Cr iminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo l i -
bremente a l s e ñ o r A r t u r o V iond i y 
Oliver, Juez de P r i m e r a Instancia, 
I n s t r u c c i ó n y Correccional de Guana-
bacoa, del delito de p r e v a r i c a c i ó n de 
que f u é acusado por la s e ñ o r a Mar ía 
de l a Cruz Orta y Lezcano, vecina de 
dicha v i l l a . 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Ignacio Trigo o T r i -
go y Lomba en causa por robo. 
Absolviendo a Benigno M a r t í n e z 
Santiago en causa por atentado a 
agente de l a autoridad. 
Absolviendo a Alberto Fle i tas en 
causa por rapto. 
Condenando a Jacinto Scull , por 
robo, a 2 ,años, 11 meses y 11 días de 
pr i s ión . 
Condenando a Pedro Pozo, por es-
tafaba 3 meses de arresto. 
Y absolviendo a Hermenegildo Mar 
tíúéz en causa por robo. 
L a causa del ex-Juez de Marianao, se-
ñ o r Tariche. 
E n la causa seguida contra el ex-
Jnez Munic ipal de Marianao, señou 
César Tariche, la Sa la Segunda de lo 
Cr imina l ha dictado ayer el siguiente 
importante p r o v e í d o : 
* ' D a d a cuenta con la precedente co-
m u n i c a c i ó n y copia certificada que 
con ella se ha enviado a esta S a l a ; 
pudiendo ser constitutivo de delito 
perseguible de oficio haberse ordena-
do por un funcionario administrativo 
y no por el Tr ibuna l sentenciador, el 
cumplimiento del' indulto concedido 
al penado Tar iche y quedar és te en l i -
bertad en v ir tud de aquella orden, ex-
p í d a s e por el Secretario un testimo-
nio de los particulares siguientes: 
Encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia en lo que se refiere a l 
penado César Tariche y Matienzo, 
providencia de fojas 309, comunica-
ciones de fojas 333 y 334, auto de f > 
jas 379 a 382, diligencias de fojas 383, 
providencia de fojas 387, diligencia 
de fojas 388 y su vuelta, provindencia 
de 20 de este mes, c o m u n i c a c i ó n y cer-
t i f i c a c i ó n de fecha de este mes, envia-
dos por el Jefe del Presidio, y de esta 
provindencia, h a l l á n d o s e en este rollo 
de Audiencia todas esas actuaciones, 
r e m í t a s e dicho testimonio al Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Pr imera 
en la d e m a r c a c i ó n del cual se hal la la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n para que 
inicie el correspondiente sumario en 
a v e r i g u a c i ó n del delito al qae antes 
se hace referencia y persona respon-
sable del mismo". 
L E A Q U E L E I N T E R E S A 
O f e r t a s d e L A V E R D A D a r t í c u l o s p r á c t i c o s d e p n m e r a n e c e s i d a d 
a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . S o l a m e n t e p o r 3 d í a s — 
Camisas para cabailerDs a 50 cts. en 
" L a V e r d a d " 
Protegiendo a mis favorecedores- en 
la crisis reinante, ha puesto a 50 Cts. 
las oamiRafi que valen a Peso. Confec-
c i ó n de primera, fondos blancos con 
listas de color. Elegantemente plan-
chados p a r a vestir y fuertes p a r a el 
trabajo. T a m b i é n he rebajado a $1.00 
y 1.25 las que valen a dos pesos y dos 
pesos cincuenta centavos. 
H a y todos t a m a ñ o s y estilos, ú l t i -
mas novedades de Verano para satis-
facer el gusto m á s refinado. 
El Confort de los niños durante el Verano 
C a l c e t i n e s d e s e d a f i n a 
d e l a c é l e b r e m a r c a 
' ' O N Y X " a 4 0 c e n t a v o s . 
E l surtido m á s completo cu Me-
dias, y Calcetines p a r a Señoras , C a -
balleros y niños , en todas calidades, 
colores y t a m a ñ o s , se encuentran hoy 
en " L A V E R D A D " l a casa de los 
precios baratos. E s t á sabido que no 
hace falta anunciar los precios de los 
A r t í c u l o s en " L a V e r d a d . " Solo hago 
recordar a mis favorecedores que no 
deben perder su tiempo y dinero pa-
gando el doble por lo que pueden 
comprar en casa de M A L U F a mitad 
de su valor y s in regateo. 
Cochecitos plegadizos, Be doblan en 
forma de estuches. Gran comodidad para 
llevar los niQos a paseo. 
¡Cuánto lo agradecen los niños! 
Proporciónales su diversión favorita y 
evítales el contacto del sudor de las ma-
nejadoras y la costumbre del manejo en 
brazos. Hoy valen baratísimos en LA VERDAD 
como los demás artículos en esta casa. 
Hay desde $1-20 hasta $13-50 el más lu-
joso. E l que se vende a $7-50 en LA VERDAD 
le cuesta $15-90 en otras casas. 
Novajas y tijeras marca l a Verded' 
Hoy se detallan 1000 Navajas . y 
T i jeras de todas ciases, p a r a costara, 
ojales, u ñ a s y sobre todo las de tem-
ple especial p a r a uso de los barbe-
ros. 
Los que l levan esta marca se ga-
rantizan por 10 A Ñ O S . 
L a s Navajas son de acero garanti-
zado, esmeradamente af i ladas; afei-
tan sin dolor, d e s c a ñ o n a n admirable-
mente. Son h i g i é n i c a s y e l que las 
use no t e n d r á j a m á s barros en l a c a r a 
A l comprar su n a v a j a o t i jera , exi-
j a l a marca " L A V E R I > A D , , , sello de 
g a r a n t í a . 
A c u d a a L a V e r d a d antes de ven-
cer e l plazo, otro d í a le c o s t a r á el 
D O B L E . 
F l o r e s A r t i f i c i a l e s . 
N O V E D A D E S 
Señora© y S e ñ o r i t a * : — A n t e * fe 
comprar floree y frutas ortLñci&Ln, 
vean l a co l ecc ión m á s nif fif mu «¡p^ 
venido a Cuba, acabada de recflsrr en 
" L A V E R D A D , " U casa de k a p * . 
cios baratos. 
Hoy se ponen a l a venta P«c5au; 
preciosas a 10, 20, 30 y 40 cCk. por Ib 
que acostumbran p a g a r tora» tbom 
más. No deje de ser l a pr imera cu es-
coger lo m á s Nuevo, Bueno, Bonüto y 
Barato. 
"KREMENTT el i m m M d ta&nfifc 
Cftanto Botones 
Camisas B e m 
( a r a s t í a del tetts " f S S M m r 
Todo B o t ó n " E B E M E R T Z " qq» 
por cualquier cansa y en c o a l ^ o ñ r 
tiempo se deteriore en manos dek de-
tallista o del consumidor, aera gra-
tuitamente cambiado p o r otro snevcL 
L o s comerciantes e s t á n obligadas a 
cumpl ir esta G A R A N T I A , o s i no di-
r í j a n s e a l representante de l a FíbriU 
oa G A B R I E L M . M A L U F , Monte 15, 
esq. a Cárdenas , quien gaatoaanatate 
s o s t e n d r á esta G A R A N T I A . 
E B E M E N T Z & C O . H . Jersey. 
N U E S T R O S R E G A L O S E F E C T I V O S S O N P R E C I O S R E D U C I D O S P E R O F U O S 
L A V E R D A D , " M o n t e 1 5 e s q u i n a a C á r d e n a s 
Osvaldo S ierra . M a l v e r s a c i ó n . Po-
nente: s e ñ o r A v ó s t e g u i . F i s c a l : sefioi; 
Bemtez. L e t r a d o : s e ñ o r H e r r e r a So-
tolongo. S e c c i ó n Pr imera . 
S a l a Segtmda 
Ernes to Acosta. Rapto . Ponente: 
s e ñ o r V a n d a m a . F i s c a l : s e ñ o r Saave-
dra. L e t r a d o : s e ñ o r L a v e d á n . S e c e i ó u 
Tercera . 
Manuel E n e r ó n . Robo. Ponente: se-
ñ o r Catur la . F i s c a l : s e ñ o r Saavedra . 
L e t r a d o : s e ñ o r L a v e d á n . S e c c i ó n Ter -
cera. 
S a l a Tercera 
E m i l i o B a r r o . Disparo. Ponente: se-
ñ o r Gas tón . F i s c a l : s e ñ o r Garc ía Moa 
tes. L e t r a d o : s e ñ o r Lombard. B e j u -
c a l . 
Jorge Sanz. Robo. Ponente: señor 
ichardo. F i s c a l : s e ñ o r García Mon-
tes. L e t r a d o : señor Angulo. S e c c i ó n 
Segunda. 
S a l a de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala, 
para m a ñ a n a , son las siguientes: 
Ramo separado para tratar de la 
i m p u g n a c i ó n de honorarios compren-
didos en procedimiento hipotecario 
por Antonio P á r e z L e o contra Miguel 
V á z q u e z C o n s t a n t í n . Incidente. Po-
nente: s e ñ o r Trelles. Letrados : seño-
res V á z q u e z C o n s t a n t í n y V a l d é s . E s -
te. 
L a G a s o l i n a B E L O T e s s u p e r i o r a t o -
d a s l a s i m p o r t a d a s , p o r s u c a l i d a d y 
f u e r z a , a d e m á s d e s e r m á s b a r a t a . H a g a 
s u s p e d i d o s a T h e W e s t I n d i a O i l 
R e f i n i n g C o . :-: :-: :-: :-: :-: 
A p a r t a d o 1 3 0 3 , S . P e d r o 6 , T e I . A - 7 2 9 7 
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Incidente en amparo por la Socie-
dad H a r r i s Bross Company contra 
E n r i q u e P é r e z Mart ínez , Incidente. 
Ponente: s eñor Ede lman. L e t r a d o s : 
s e ñ o r e s V i d a l y P a g é s . Procurador: 
s e ñ o r Oliver. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
P A R A M A Ñ A N A 
S a l a Pr imera 
A m é r i c a V a l d á s , Atentado. Ponen-
te: s e ñ o r Miyeres. F i s c a l : señor Saa-
vedra. L e t r a d o : señor I l e i r e r a Soto-
longo. Secc ión Primera. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpicide es un Ensayo Pro-
longado 
Sólo hay una prueba para Juzgar J» la 
eficacia» de un artículo, y consiste en do-
ostrar que cumple lo que de él se espora. 
Muchos vigrorlzadores del cabello tienen 
nena apariencia y hasta huelen bien; po-
ro, el punto es: ¿quitan la caspa 6 impi-
den la caída del cabello? 
No, no lo hacen; pero el Herpicide sí, 
porque llega a la raíz del mal y mata el 
germen que ataca la papila, de la que re-
cibe la vida el cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente 
de posición declarando que el Herpicide 
Newbro triunfa de un "ensayo prolongado.' 
Es una loción soberana, pura y exenta de 
toda grasa y aceite. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en monoda 
americana. 
"La Reunión," E3. Sarrá,.—Manuel Jchn-




FIRME HASTA HOY Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
HINOS Y ADULTOS. 
I B . A . F A H N E S T O C K C O , 
Pittsburgh, Pa. E . V. de A. 
Id* rsata en todas las droguwiaf. 
J farmacias 
A d m i n i s t r a c i ó n General del Estado 
contra r e s o l u c i ó n de l a Junta de Pro-
testas.. Contencioso administretivo. 
L e t r a d o : s e ñ o r López . Procurador: 
s e ñ o r M a r t í n e z . Audiencia. 
Notificaciones 
M a ñ a n a lunes tienen notificaciones 
en la S a l a de lo Civ i l , las personas si-
guientes : 
Letrados: Aurelio F . de Castro; F e -
lipe Pr ie to ; J o s é Rosado; Benito V i -
d a l ; V i d a l Bosque; J o s é A . Gonzá lez 
L a n u z a ; Pedro H e r r e r a Sotolongo. 
Procuradores: L l a m a ; Corrons; V i -
cente; L e a n é s ; R u i z ; A r a n g o ; Ibá-
ñ e z ; Ve lez ; Castro; C á r d e n a s ; D í a z ; 
O ' R e i l l y ; Apar ic io ; R o d r í g u e z ; Tés-
t a r ; S t er l ing ; D a u m y ; Granados; Pe-
r e i r a ; Toscano; Matamoros; B a r r e a l ; 
Z a y a s ; L l a n u s a . 
Mandatarios y partes: J o s é A . F e -
r r e r ; J o s é I l l a ; Franc isco G. Q u i r ó s ; 
N i c o l á s de C á r d e n a s ; Marcelino A n -
dreu; J o s é Sa lve t ; Narciso R u i z ; Ma-
nuel G ó m e z ; J o s é M. González y F é -
l ix R o d r í g u e z . 
VIEJOS ¥ JOVENES 
Los viejos se rejuvenecen y los jó-
venes no envejecen, si toman las Gra-
jeas F l a m e l , cuya eficacia es tan rá-
pida como segura para devolver las 
fuerzas perdidas. 
L a s Grajeas F l a m e l curan el des-
gaste o agotamiento f í s ico . L o s que 
las toman vuelven a ser tan fuertes 
como en sus mejores tiempos. 
V e n t a : Johnson, Sarrá , Taqueched, 
Doctor Gonzá lez , M a j ó y Colomer y 
Farmac ias bien surtidas. 
C A M P A L G O l V Q U i r s r 
A S Q U A M L A K E , N . H . s E . U . A . 
E S C U E L A A L A I R É L I B R E * 
L a idea más moderna para la educación de los muchachos es la escuela o o » ' 
pamento de verano, y nosotros ofrecemos en C A M P A L G O N Q UEN, con «o cU«* 
saludable e incomparable para este propós i to . Al l í los muchachos están sieiB^ 
ocupados; constantemente aprenden algo beneficioso; regresando fuertes y robusto» 
tanto física como moralmente. Se exigen modales corteses. Cultora física y co»-
tante atención. Estudio de ciencias naturales. Ins t rucc ión escolar si se des««. FiAt* 
se circulares. Direcc ión. 
E D W I N De M E R R I T T E . 
Principal De M E R R I T T E School. 
815 Boyiston Street, 
Bonton, Mass, E . U . A . 
Para referencias: 
T H E B E E R 5 A G B N C T , 
Cuba, 37, altos. 
T e l é f o n o A-S«70.—Haban»-
C 1778 
I N J E G T I O N C A D E T 
I teoaoa 
I D U R E L 
• i » otro ^Medicamento y s i n P e l i g r o 
d e l a s E I V F E R M E Ü ^ O E S S E O R E T ^ g . 
N O B O T E S U D I N E R O E N G A Ñ A D O 
C O M P R E L O M A S P R A C T I C O Y 
D E A B S O L U T A G A R A N T I A 
T H E 
B o r o w n 
VASA 
CAKtBAS 
V a p o r " E s p a g n e " 
E l señor Ernesto Gaye, Agente Ge-
neral de la Compagnie Genérale T r a -
satlantiqne, ha recibido un aerograma 
del vapor f rancés " E s p a g n e " que vie-
ne navegando en direcc ión a este puer-
to, concebido en los siguientes térmi-
nos : 
Pasamos a San Miguel (Is las Azores) 
el día 25 a las 2 de l a tarde. Todo bien 
a bordo. 
( F ) Laurrvl. 
Cap; 
JCREMENTZ 
G a r a n t í a d e l B o t ó n K R E M E N T Z 
Todo b o t ó n " K R E M E N T Z * ' que por cualquier c a n » J 
cualquier tiempo ge deteriore en manos del de ta l l i r t» o del co»-
f tnmidor, será gratuitamente cam,biado por otro nuevo, k08 c 
merciantes e s tán obligados a cumpl ir esta G A R A N T I A , o si n0 
^ d ir í janse al representante de la f á b r i c a G A B R I E L M . M A L Ü ^ 
Monte 15, esquina a Cárdenas , quien gustosamente sosten 
i esta G A R A N T Í A . 
' " K R E M E N T Z & CO. , N. I***1' , 
C 1755 ^ 
ABKIL 25 DE iai» D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
: : V I R T U D E S F E M E N I N A S : 
Q U E D E J A N D E S E R L O 
L A A B N E G A C I O N 
Una brillante polemista inglesa, 
TVIiss. Rebecca West 1 ai nada con mu-
•lia gracia l'enfon tcrrióle del perio-
dismo británico, ha publicado recien-
temente en la m d s t a The Clario-n-, de 
Londres, nn art ículo radical, denun-
ciando una de las cualidades conside-
radas como fundamentales en la mujer 
virtuosa, uno de los más preciados y 
cantos adornos de su carácter : la ab-
negación, el sacrificio del yo en el ara 
familiar, la subordinac ión de su volun-
tad a la de los que la rodean. 
Creo innecesario advertir que no 
liacro mías las opiniones de la señori-
ta V e s t , socialista y femenista rabiosa, 
pero creo que a l g ú n grano de razón 
hav en medio de sus exageraciones. 
Lo dijo Spencer: "Thcre is a soul of 
truth in things erroneous." 
E l excelso d(f abnegación en la espo-
sa, y sobre todo en la madre, trae con-
sto consecuencias funestas, fomentan-
do en los corazones en cuyo obsequio se 
ejerce las perniciosas semillas del 
egoísmo y de la gratitud. 
Bien sé que la que ama no tiene ma-
yor satisfacción que la de hacer feliz 
. al ser amado, 
Pero es preciso conciliar este a fán 
de sacrificio y de complacencia con las 
obligaciones educativas, con el respeto 
que debe inspirar y exigir la madre o 
i?, esposa, con la ascendencia moral 
j|ue no debe perder amas, 
Estáu tan convencidos los hombres 
de mf? la abnegación es una virtud 
esencialmente femenina, admirable-
• mente adaptada al temperamento de la 
mujer, que le abandonan generosamen-
te él monopolio de la misma y prefie-
ren alabarla que imitarla. 
Renunciar a un placer en favor do 
otra persona, molestarse por el prój i -
mo, privarse para que otro goce, no 68 
sólo un deber cristiano sino casi una 
regla de conducta para la vida domés-
tiea y social. 
L a subordinación del yo es condición 
primordial de la justicia que reconoce 
I el derecho ajeno ;además de ser privi -
í Jegio del que ama y desea lo mejor pa-
i r a el amado: es la dulzura y la gracia 
jque embellecen muchas relaciones so-
| cíales. Pero se entiende que ha de ser 
un movimiento recíproco, no un abu-
| so invariable, d a ñ i n o no al que da, si-
^no al que recibe. 
L a tonta e innecesaria abnegación 
' de la mujer ha contribuido a formar 
¡ más maridos tiranos, m á s hijos ingra-
tos e insoportables, m á s egoísmo crimi-
nal'que c i ra causa alguna. 
Duro es confesarlo, poro verdad, no 
obstante, que l a mayor ía de los sacri-
ficios de esta clase se hacen en jan.1). 
Nada es más triste para una mujer de 
noble corazón que el convencerse que 
tod su des interés , todas sus privacio-
nes, han sido inút i l es . Mas ¡ ay! ¡ enán 
frecuente es el caso! 
Rluchas son las familias en ^ qv» 
existe ñ a u especie de márt i r habitual. 
Üna hermana o una t í a soltera que 
desempeña los papeles desairados* que 
se echa sobre los hombros todas las ta-
reas que los d e m á s rechazan, que se 
queda en casa cuando ellos salen, que 
sirve de enfennera. de costurera, de 
eonfidente ; que sustituye al criado que 
falte, que da las malas noticias qae 
lian de provocar l a ira del pater-fami-
lias y recibe sobre su inocente cabeza 
los primeros rayos de la cólera desen-
cadenada. 
Aquelí.i mujer se sacrifica cada día, 
cada hora: v si lo hace con mansedum-
bre y paciencia redundará en beneíi-
cio espiritual para su alma. Mas ca-
be preguntar si ha hecho a l g ú n bien 
en rededor suyo. ¿ N o será que es tá 
fomentando en sus familiares la t ira-
nía, la indolencia y el ego í smo? Des-
graciadamente la experiencia nos en-
seña que en efecto es así. 
a L madre amante pero justa, lo que 
se preocupa más de enseñar a sus hi-
jos el recto camino del deber, que exi-
ge de elloí' la consideración y el res-
peto, para formarles el corazón es !a 
que recoge mayor cosecha de satisfac-
ciones y de afecto. 
E l ideal popular de la perfecta m i -
dre, es la que se inmola sin 'cesar en 
aras no sólo del bien estar y de l a feli-
cidad de sus hijos, sino de todos sus 
caprichos: es la que eos ed ía y noche 
para que la n iña ande más lujosa que 
sus vecinas, la que se pr iva de lo nece-
sario para que el varón tenga para sir; 
menudos placeres, cuando no para sus 
vicios, la que se convierte en esclava y 
cuando la ven vieja, fea v mal vestida, 
hasta tienen vergüenza de presentarla 
en sociedad. ¡ A h ! en veK de ser u.n 
ejemplo, debería servir de terrible lec-
ción. 
No haj/ nada m á s paté t ico que ese 
cuadro de la madre abnegada y santa 
que no ha servido m á s que para criar 
hijos indiferentes e ingratos. 
A s í lo que a primera vista parece 
plausibel es convierte, cuando llevado 
al exceso, en pecado. 
L a mayor ía de tales sacrificios se 
hacen para consentir el egoísmo de otro 
y como tal. en vez de ser vicio. 
T a n verdad es que la medido es l a 
regla de oro. 
b l a x c h e Z . D E B A R A L T . 
LA MUJER V EL M A T R I M O N I O 
E s a crisis conyugal que nuestras 
pollitas casaderas deben tener por cri-
sis local, existe en todas partes. Líos 
hombres piensan con Rabelais, que 
mejor que caarse, e sno casarse; y, si 
se deciden por el matrimonio, es siem-
pre e x c e d i é n d o s e en el matrimonio. 
E n F r a n c i a y en Inglaterra es difi-
c i l í s imo ipescar marido. L a e c o n o m í a 
tiene exigencias desesperantes. U n 
hombre que se siente enamorado, co-
mienza a hacer n ú m e r o s . E l noviazgo 
es todo u n curso de ar i tmét i ca . Yoy 
a ver s i puedo seguir a m á n d o t e — d i c e 
Romeo a J u l i e t a . — E n seguida saca 
láp iz y papel y se aplica a resolver 
problemas n u m é r i c o s a la luzde la lu 
na. Naturalmente, con estos p a r é n t e -
sis de cá lcu lo , en un coloquio anjoro-
so, decaen los entusiasmos y Cupido 
descabeza un s u e ñ e c i t o . 
E l diálofro está copiado de l a revis-
ta ^ T i t - B i i s " . — Q u e r i d a Mabel — d i -
ce Jorge . — ¡me quieres?. — -Oh, 
Jorfire I — 
¿ N o me auieres un ipaqtQtín, MabeT? 
— S í , te quiero, J o r g e . — ¿ Y si me casa-
r a contigo, nos p o n d r í a tu padre casa 
a p a r t e ? — S í , Jorge .— ¿ Y me t o m a r í a 
como socio en sus n e g o c i o s ? — S í . J o r 
g e . — ¿ E s t a r í a conforme tu madre con 
no poner los pies en nuestra cagar sal-
vo cuando la invitase a v í s í tarno ír?— 
Sí, lo estaría , J o r g e . — ¿ Y tus hsrmn-
nos y hermanas lo mismo?—T>o mis-
mo. Jorge .— r P r o c n r a r í a tu familia 
buscarles una buena co locac ión a to-
dos mis parientes?— Probablemente. 
Jorere.—;Nos comprar ían tus padres 
un buen antoraóviT y te darían a t í una 
buena d o t e ? — S í . Jorge.— Amada mía. 
crnÍPtes casarte conmigo?—No, Jor 
ge. 
F ü E E O M N A S A E T A 
No debe ser és ta pospuesta a las 
d e m á s festividades, pues que se cele-
bra con la m á s grande devoc ión . 
E s muy averiguado que en Semana 
Santa la moda cambiaba las galas, y 
que el Domingo de Ramos acudían 
las damas, a c o m p a ñ a d a s de sus pajes, 
a la p r o c e s i ó n de las palmas que se 
hac ía en las iglesias todas. Concluí-
dos los oficios, los galanes llevaban 
las palmas a casa de las dueñas de 
sus pensamientos, y aquellas las ata-
ban a su re ja con cintas de seda; lod 
colores de las cintas t e n í a n distinto 
signifieado: verdes, esperanza; ne-
gras, que le daba calabazas; blancas, 
carencia de noviazgo; encarnadas 
manifestaban que era amado. 
Aquel la tarde, los pretendientes 
paseaban la calle con la ventaja do 
que las mujeres se asomaban sin man-
to a las ventanas y balcones. 
A c u d í a n a las tinieblas con severos 
trajes negros y cubiertas con largos 
nía utos, por lo que las llamaban arru-
lo/.adas. Sus prometidos rega lában-
les preciosas carracas de madera fina 
con aldabillas de plata y oro. Con 
hachas encendidas velaban al Santí-
simo, cuyo monumento estaba alum-
brado durante toda la noche. E n las 
sacr i s t ía s había prevenidas mesas 
aderezadas con dulces de San Anto-
nito, para co lac ión de los que sa l í an 
de velar. 
E l miérco le s se celebraba el paseo 
de moda en las lonjas de las iglesias. 
Y sa l ía a relucir la prenda más ge-
nuinamente española i la mantilla, 
p o é t i c a y misteriosa, a la vez honesta 
y provocativa, acoi i ipañada de los za-
patos dé raso blanco, del rosario de 
n á c a r y de los claveles sangrientos. 
P o r una costumbre excepcional de 
Madrid , quedaba suspendida la cir-
c u l a c i ó n de carruajes y v o l v í a n a ver-
se las sillas de manos, tan generaliza-
das en un tiempo, que hasta las hab ía 
Según el último número de "Les M 
Soeurs." pero aun no estamos convencí 
tan preparadas para tomar parte en un 
odes," de París, nuestro cliché represent a dos elegantes modelos de la casa Boué 
dos de sí estas dos señoras van al baño, v an a un baile de máscaras o es que es-
a función de caridad. 
de alquiler. 
Llegado que era el Viernes S a n t ^ 
a l tiempo mismo de adorar la V e r a -
C r u z , el R e y h a c í a gracia de la vida 
a cierto n ú m e r o de delincuentes. E s -
ta piedad tan carac ter í s t i ca de re-
servar para el Viernes Santo todos 
los perdones que h a b í a n de hacerse 
en cada año f u é ley dictada y firma-
da por don J u a n 11 en 20 de Mamo 
de 1447. 
P o r la m a ñ a n a de ese citado d í a era 
grande y muy animada la concurren-
cia a los alrededores de la capilla del 
P r í n c i p e P í o , donde t e n í a lugar l a 
r o m e r í a de l a C a r a de Dios, cuyo 
nombre lo toma del sagrado lienzo 
en el que aparece impreso el rostro 
de Jesucristo, y que se venera en él 
santuario fundado por d o ñ a Leonor 
Mour^ y Corte Rea l , marquesa de 
Castel-Rodrigo. E n una larga ex-
t e n s i ó n , desde la plazuela de Afl ig i -
dos hasta el arroyo de S a n Bernardi -
no, i n s t a l á b a n s e puestos y tenderetes 
donde se e x p e n d í a n churros y b u ñ u e -
los, rosquillas, tortas, juguetes y di-
versos cachivaches. L o s puestos for-
maban una doble fi la a la diestra del 
camino; y ello es muy part icular: 
¿ p o r qué siempre a este lado y no ai 
otro? 
L a romer ía de la C a r a de Dios tie-
ne su origen en las procesiones peni-
tenciales a l convento de San Bernar-
dino, en la cual p e r e g r i n a c i ó n se vi-
sitaba el Calvario a l que p e r t e n e c í a 
l a cruz de piedra que hab ía frente al 
cementerio de la puerta de Fuenca-
r r a l . Antes de recorrer el Via-Cruciá , 
en pleno amanecer, las mujeres que-
maban en la hoguera un pelele con 
cara de Judas, por ellas confeccio-
nado. 
Como quiera que el Santo Ent i erro 
se verificaba el s á b a d o por l a m a ñ a -
na, la tarde del viernes* se h a c í a ter-
tul ia en la h a b i t a c i ó n m á s recogida 
de la casa, en aquella de las baldo-
sas mal cubiertas con los ruedos de 
esparto y el techo de vigas. Sentado 
en su s i l lón de vaqueta, el padre, en 
alta voz, l e ía l a " V i d a espiri tual ." 
Regresaba la v ieja pulcela con los ca-
bos de las velas que Habían alumbra-
do al S a n t í s i m o , y l a madre las guar-
daba piadosamente en l a c ó m o d a co-
mo amuletos de los cuales se cerv ir ía 
cuando hubiera tormenta. P o r ser 
fiesta grande, el soconusco de est-i 
día t e n í a dos onzas en lugar de una, 
y el agua azucarada se subs t i tu ía con 
l i m ó n y naranja . Y cuando el reloj 
de cuco daba las cinco, a s i s t ían a lo* 
ejercicios del monasterio de J e s ú s Na-
zareno, favorito de la nobleza, cuya 
milagrosa imagen, de cada tres so-
sas que se le p e d í a n , conced ía una. 
E s t e monasterio de los Trinitarios 
descalzos a lzábase en la calle ocupa-
da por el palacio de Medinaceli, don-
de lo f u n d ó el magnate que l l amába-
se don Franc isco Gómez de San do-
val , m a r q u é s de Denia y luego duqjía 
de L e r m a . M á s tarde fué cedido a 
las monjas del Caballero de Gracia , y 
d e s p u é s a las de la Magdalena. E n los 
aciagos d ías de la d o m i n a c i ó n france-
sa, quedó destruido. 
P a s ó el tiempo, se reedi f i có la igle-
sia, y los buenos cristianos hal laron 
en la jocundidad de la capilla lugar 
muy a d e c ú a l o para que, en los d ías 
de recogimiento de la Semana Santa, 
su e sp ír i tu se apartara del mundanal 
vivir , Antonio Veiasco Zazo 
F O L L E T I N 6 1 
M A U R I C E L E B U A . N C 
üipííi contra Sholmes 
1 « v«nuen "La Moderna Poesii" 
Al ic ia D e m ú n era inocente. 
Alicia D e m ú n era inocente. Hab ía 
^Je estar ciego para no verlo; y al mis-
'"o tiempo que ¡se dio cuenta Sholmes 
esta verdad comprend ió por qué, 
^esde el primer día, sent ía él tanto re-
Paro eu dirigir contra ella la terrible 
Wusación. A h o r a ve ía claro. Ahora 
^ o í a . U n movimiento, una mirada de 
0!Ia persona, y, en seguida se ofréce-
l a a él la prueba irrecusable de tal 
docencia. 
Alzó la cabeza, y, a l cabo de algunos 
fundos, lo m á s ' n a t u r a l m e n t e que 
Pudo, volvió los oios hacia l a baro-
nesa. 
ífetába pálida, tenía esa palidez que 
^ ¡nvade en las horas implacables de 
- VlJy- Sus manos, que trataba ella 
(- «cuitar, temblaban inrnerceptible-
njente. 
Un segundo más, pensó Sholmes, 
a misma se delata. 
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^ un penoso deseo de apartar el es-
^toso peligro one. uor culna de él,'? 
amenazaba a aquel hombre y a aque-
l la mujer. Pero, a l ver al barón, se 
es tremeció en lo más profundo de su 
ser. L a misma revelación secreta que 
le había deslumhrado a é l iluminaba 
al s eñor del Imblevalle. E l mismo tra-
bajo se efectuaba en el cerebro del ma-
rido, ¡Comprendía éste a su vez! 
¡ V e í a ! 
Desesperadamente, Al i c ia hizo fren-
te a la verdad implacable. 
—Dice usted bien, señor, me equi-
vocaba . . . E n efecto, no entré por 
aquí. Pasé por el vest íbulo y por el 
j a r d í n , y con ayuda de una escalera de 
m a n o . . . 
¡ E s f u e r z o supremo de abnegación. . . 
pero esfuerzo i n ú t i l ! Sus palabras re-
sultaban huecas. Su-voz carecía de fir-
meza, y y a no ten ía la dulce criatura 
aquellos sus ojos l ímpidos y aquel su 
aire de intachable sinceridad. B a j ó la 
cabeza, vencida. 
E l silencio f u é atroz. L a baronesa 
esperaba, l ív ida, r íg ida por la angustia 
y el espanto. E l barón parec ía luchar 
aún , cual si se resistiera a creer en el 
hundimiento de su dicha. 
Por fin. ba lbuceó: 
— ¡ H a b l a ! ¡ e x p l í c a t e ! . . . 
—Nada tengo que decirte, mi pobre 
amigo, contestó ella en voz muy baja 
y con semblante desencajado. 
E n t o n c e s . . . esta j o v e n . . . 
— A l i c i a me ha sa lvado . . . por abne-
g a c i ó n . . . por c a r i ñ o . . . y se acusaba 
a s í m i s m a . . , 
— ¿ T e ha salvado de quéV ¿ D e 
quién ? 
— D e ese hombre. 
—¿ Bressón ? 
— S i , B mí es a quien tenía sujeta 
por sus amenazas.. . L e conocí en casa 
de una a m i g a . . . y tuve la locura de 
escucharle . . . ¡ Ü h ! nada que no pue-
das perdonar . . . sin embargo, escribí 
dos c a r t a s . . . cartas que v e r á s . . . L a ^ 
he rescatado. . . ya sabes c ó m o . . . j Oh. 
ten compas ión de m í . . . he llorado 
tanto! 
— ¡ T ú ! ¡ t ú ! ¡ Susana ! 
A l z ó hacia ella sus p u ñ o s cerrados, 
dispuesto a maltratarla, a matarla. Pe-
ro sus brazos recayeron, y de nuevo 
m u r m u r ó : 
— ¡ T ú , S u s a n a ! . . . ¡ t ú ! . . . ¡ es pa-
sible!. . . 
Con frases breves y entrecortadas 
ref ir ió ella la tr is t ís ima y vulgar aven-
tura, cómo volvió en sí, espantada, an-
te la infamia del personaje, sus remor-
dimientos, su trastorno; y re f ir ió tam-
bién la admirable conducta do Al ic ia , 
la joven adivinando la desesperación 
de su ama, oblisrándola a que le con-
fiara su tormento, escribiendo a L u -
pín, y organizando esa historia de ro-
bo para salvarla de las garras de Bres-
son. 
— T ú , Susana, tú , repet ía el señor de 
Imblevalle. doblado en dos, anonada-
d o . . , ¿Cómo has p o d i d o ? . . . 
E n la noche ¿c aquel mismo día. ei 
steamer '' Ville-de-Londres," que hace 
el servicio entre Calais y Douvres, se 
deslizaba lentamente por el agua inmó-
vil . L a noche estaba obscura y sere-
na. Se adivinaban nubes apacibles por 
encima del barco, y, alrededor, ligeros 
velos de bruma lo separaban del espa-
cio final en que había de esparcirle la 
blancura de la luna y de las estrellas. 
L a mayor ía de los viajeros habían 
regresado a los camarotes y a los sa-
lones. Algunos, sin embargo, más in-
trépidos, se paseaban sobre cubierta o 
dormían en amplias mecedoras, prote-
gidos por. espesas niantas de viaje. E n 
varios sitias se ve ían débiles luces ro-
jas, producidas por los cigarros puros, 
y se oía, mezclando con el dulce soplo 
de la brisa, el raurraullo de voces que 
no osaban alzarse más para no turbar 
aquel solemne silencio. 
Uno de los pasajeros, que se pasea-
ban con acompasado paso, se detuvo 
cerca de una persona tendida sobre un 
banco, la examinó , y como se movía 
un poco la persona, le dijo: 
— C r e í a que dormía usted, señori ta 
Alicia, 
—No, no, señor Sholmes, no tengo 
gana de dormir. Estoy pensativa. 
—¿. E n qué piensa usted ? ¿ E s in-
discreto el preguntárse lo? 
—Pensaba en la señora de Imbleva-
lle. ¡Qué triste debe de estar! Su vi-
da está estropeada para siempre. 
—No. no. dijo él vivamente. S u 
error no es de esos que no se perdonan. 
E l señor de Imblevalle olvidará aquei 
momento de flaqueza. Y a cuafulo nos 
despedimos la miraba menos duramen-
te. 
— Q u i z á . . . pero tardará en olvidar... 
y, mientras, ella pádece. 
— ¿ L a quiere iisted mucho? 
—Mucho. E s e cariño es el que me 
dió tanta fuerza para sonreír cuando 
temblaba yo de miedo, y para mirarle 
a usted cara a cara en momento en que 
hubiera querido sústraerme a su mi-
rada. 
— j Y se siente usted muy desgracia-
da al dejarla? 
—-Muchísimo. Xo tungo parientes 
n i amigos,-,. Xo tenía más que a ella. 
—Tendrá , usted amigos, dijo el in-
g lés , entristecido por aquella honda 
pena, tendrá usted amigos, se lo prome-
to a u s t e d , . . le aseguro a usted que 
no ha de echar de menos su antigua si-
tuación.* 
—Quizá , pero no estaré con la seño-
ra de Imbleval le . . . 
No mediaron más palabras entre 
ellos. Sholmes se paseó otro poco más 
sobre ciibierta, y volvió a instalarse 
junto a su compañera de viaje. 
E l velo de bruma se disipaba, y las 
nubes parecía abrirse. Estrel las'cen-
tellearon. 
• Sacó Sholmes su pipa y frotó suce-
sivamente cuatro fósforos "sin conseguir 
que se inflamaran. Como no tenía más, 
se levantó y dijo a un señor que estaba 
sentado un poco máa lejos: 
— ¿ M e har ía usted el favor de un 
poco de fuego? 
E l interpelado abrió una caja do 
fósforos especiales, sacó uno y frotó. 
E n el acto brotó una llama. A su res-
plandor, Sholmes vio a Arsenio L u -
pin. 
De no haberse efetuado en el ing lé s 
de estupor, ni una palabra de sorpre-
L u p í n hubiera podido suponer que su 
presencia a bordo era conocida de Shol-
mes, de tal manera quedó éste dueño 
de s í mismo, y de tal manera fué na-
tural la soltura con la cual tendió l a 
mano a su adversario. 
— ¿ S i n novedad en su salud, señor 
L u p í n ? 
— ¡ Bravo! exc lamó L u p i n a quien se-
mejante imperio sobre sí mismo arran-
caba un grito de admiración. 
— ¿ B r a v o ? . . . ¿ Y por qué? 
— ¡ Cómo, por qué ? Me ve usted 
reaparacer, cual fantasma, después do 
haber asistido a mi chapuz en el Sena, 
y por orgullo, por un milagro de or-
gullo que calif icaré de puramente bri-
tánico, no tiene usted un movimiento 
de estupor, n i una paabra de sorpre-
s a . . . Repito que, bravo, admirable. 
—Nada de admirable. E n su ma-
nera de caer de la barca comprendí que 
se caía usted adrede y que no le había 
her ído la bala del cabo. 
— ¿ Y se marchó usted sin saber qué 
era de mí? 
. (CWicktrá. ) 
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Las tardes de la 
Exposición Ganadera 
INAUGURACION DE LA EXPOSICION 
CANINA 
D» brlHaniíslmo puede calificarse Bin 
exageración el acto de la inauguración 
de la ErpoBición Canina, que se verificó 
ayer tarde en los terrenos de la Expcsi 
ción Ganadera (Quinta de los Molinos). 
Deode que fué abierta la Exposición 
nunca, como a^er se vi eron sus avenidas 
parques y jardines tan concurridos por 
distinguidas personalidades y bellas da-
mas de nuestro gran mundo social, que 
dieron inestimable realce a tan inte-
resante fiesta, siendo imposible en esta 
sección hacer una detallada relación de 
las señeras y señoritas que asistieron, por-
que ello baria interminaible esta breve 
reseña. . ^ , . 
L a Exposición Canina ha sido instalada 
en el parque inglés situado detrás de la 
pista del ganado, en jaulas especiales si-
tuadas en forma de estrella, donde con 
entera comodidad pueden ser admirados 
los magníficos ejemplares de perros de 
todas las razas. 
Legiones de señoras y señoritas inva-
dieron toda la tarde las avenidas de esta 
Exposición, admirando la belleza y finu-
ra de los animales exhibidos. 
He aquí ahora la relación de los perros 
presentados: 
Relación de las personas que han presen-
tado solicitudes para presentar ejempla-
res en la Exposición Canina. 
E J E M P L A R E S Y SUS RAZAS 
A. — P O I N T E R S 
Señores Alberto OTárrilI, dos perros 
Pointers; José Refaix, un perro Pointers; 
Eduardo Cumbrans, un perro Pointers; 
Gonzalo Angulo, un perro Pointers; Fran-
cisco Alonso, un perro Pointers; Crespo, 
un perro Pointers; Víctor M. Fuentes, un 
perro Inglés; José Concepción, un perro 
Poimers; i . P- Díaz, dos perros Pointers; 
Armando Villavefde, un perro Pointers; 
Carlos Castellanos, un perro Pointers. 
B. —BRAíOOOS 
Señores Julio Munoh, un perro Braceo 
alemán; O'Conor, un perro Braceo ale-
mán; Oota/vio Montero, un perro Braceo 
alemán. 
C. — S E T T E R 
Señores Reíaix, un perro Setter; Ser-
gio Suáress, un perro Setter; Víctor M. 
Fuentes, un perro Setter; Anigulo, un pe-
rro Setter; José Pan, una perra Setter. 
F . — L E B R E L E S O GALGOS 
Señores Yarini, un perro Galgo; Mar-
cos Fernández, un perro Galgo; Coronel 
Valiente, un perro Galgo; Rafael R. Acos-
ta, una perra Gaigo; José M. da Arastía, 
un perro Galgo; Capitán Gonza'.o Valdés, 
un perro Inglés. 
G.—SABUESOS 
Señores Pedro J . Estevez, un perro de 
caza; J . A. Brav et tres porros Basotos; 
Femando Averholf, dos perroa sabuesos 
ñel país; Ram^n Hunque, un perro Sabue-
so; Honoré Lainó, una jauría; Genaro de 
l i Vega, una i-iima; Maclas, una jauría; 
Cí-rlos Castella-.i? un porro Sabueso; 
K Montalvo, una ipuría. 
H.—PERROS P A S T O R E S Y D E GiAMADO 
Señores Enrique Custin. un perro Scott 
Collles; José M. Qutjano, un perro Collles; 
señora L . Navarrete, dos perros Scott Co-
llles; Mariano Díaz, un perro Scott Co-
llles; Esteban Calvo, dos perros Scott Co-
llles; R. L a Torre, dos pe<rros Collies; Doc-
tor Robelín, un perro Scott Collles. 
I .—PERROS D E MONTAÜTA 
Señores Salvador Miró, tres perros 
de San Bernardo; Nicolás Rivero, un pe-
rro de San Bernardo; General Agrámente, 
un perro Danés; O'Conor, un perro de Te-
rranova. 
J . B U L L DOGS O P E R R O S D E P R E S A 
Señores Luis Valdespino, una perra 
Bull Dogs, Inglesa; Maíhony, un perro BuTl 
Dogs Inglés; P. Williams, un perro Bull 
Dogs; David Masmata, un perro Boston 
D Para ADELGAZAR adquirir ele-gantes formas y gozar de buena salud. 
PARA USO E X T E R N O . De venta 
en todas las farmacias o escr íba-
se al representante. Aguiar 1 1 y 
se le enviará inmediatamente. 
PRECIO $ 2-24 
Buul; Martínez, uu perro Boston Bull; Dl-
gón y Hnos, un pwro Tak Dog Alemán; 
Digón y Hnos, un perro Bull Dogs; Rl« 
cardo N. de Zalba. un perro Bull Dog»; 
Doctor Poey, un perro Mastín; R. Blanco, 
un perro Bull Dogs Francés; Manuel Hle-
rro, un perro Bull Dogs Inglés; señora 
Justlca Geral, un perro Bull Doga Ingléa. 
K . — T E R R E R O S 
Señores José Acosta, una pareja Alrda-
le terrier; César G. de la Vega, una perra 
Fox teprlér; Moisés Pérez, onperrro Matés; 
Monis Heyman, un perro Fox terrier; 
Mariano Díaz, un perro Airlade terrier; 
señora Consuelo R. de Noa, dos perros 
Malteses; P. Williams, tres perros Airla-
de terrier; P. WUliams, sele cachorros 
Airlade terrier; P. P. Maybuxy, un perro 
Bull terrier; P. P. Maybuy, un perro Bran 
dle Bull; Dootor Alfonso, un perro Bull 
terrier; Abelardo Caatelianoe, un perro 
Bull terrier; A. Betancourt, un perro Fox 
terrier; Ernesto Placencia, un perro Fox 
terrier; Arturo Benítez Lámar, un perro 
Bull terrier; Arturo Benítez Lámar, una 
perra Bull terrier; Carlos L . Castellanos, 
un perro Fox terrier; Rafael Saladrigas, 
una perra Bull terrier; Manuol Suárez, 
un perro Back and tan terrier; Ricardo Es-
teban, dos perros Fox terrier; Manuel Co-
tilla, un perro Fox terrier; Baldoimero An-
gulo', un perro Fox terrier; Renee Dussaq, 
un perro West terrier; W. Storer, un perro 
Fox terrier; Felipe Andraca, un perro 
Fox terrier; José P. Díaz, un perro Mal-
tés; SotMa la Oz, un perro Maltés; señora 
Pilar R, Piquer, un perro Boston terrier, 
Witmansh, un perro Fox terrier. 
M.—LOU L O U 
Señora L . de Navarrete, un perro de Po-
meranía; Señores, Solís, un perro de Po-
meranía; David Masmata, un perro de Po-
meranía; Mariano Menéndez, tres perros 
de Pomeranía; Manuel Cotilla, seis perros 
Lou Lou; Calzada, un perro de Pomeranía; 
David Mastmata, un perro de Pomeranía; 
señora Dolores Ventura, un perro de Po-
meranía. 
N.—SPTTZ 
Señores Manuel Reigosa. dos perros 
Spitz blancos; David Masmata. dos perros 
Spítz ; Manueíl Cotilla, un porro Spitz 
Alemán; Carlos Garrido, un perro Spitz 
negro. 
P.—CHIN JIAPONlES 
Señor José Marcb, un perro Ohln Japo-
O.—PEQXJIN DOGS 
Señores Brasmo Calvo, tres perros Tsal 
Tsai Pekinesc; P. Williams, dos perros 
Pekines Dogs; Mario Calvo un perro Pe-
kines Dogs; Teté Robelín, un perro Pe-
kines Dogs. 
R.—CARONOS O F U G DOGS 
Señor Mario Ferrantío, un perro CarlI-
no. 
S.—(LEON D E AGUA O FÜDLIE 
Señora Consuelo Castillo, un perro León 
de agua; señor Enrique Esqu'vea, dos pe-
rros León de agua. 
T . — D E DMJMAíGEA O COACH DOGS 
Doctor Luaces, un perro de Dalmac a; 
señor Eugenio Sahibler, un porro Coaoh 
Dogs; Narciso Valerio, un perro de Dal-
nisiciñ. 
TT.—PtKíRROS CHINOS 
Ismael Zequelra,, dos perros Chinos. 
V.—CHTÜAÍHUAS 
Señora, Agustina Ferrán, una perra 
CMuaihua; señor B. GaJÍ, dos perros CSiiu-
ah.ua; Rodolfo Ruíz, una perra Cbiiuabua; 
R'cardo Esteban, un perro Ghiutóua 
W. P í N S d T E R 
Señor Gonzalo Ledón. un perro PinEdier. 
OTRAS RAZAS NO OlTAflOAS 
Señara Delia Jiménez, una perra de pe-
lo; Carmen Bemal, un perro Siberiano; 
señor José Hidalgo, una perra Inglesa; 
Rafael Martínez, dos perros Dang Din-
mond; Manuel Hi rro, un perro Collíes; 
Coronél A. Hemández, un perro Arlequín; 
Señora Sahara Wíntrnansb, un perro Es-
quimaí; señora Marjorie Barker, un perro 
remaliriht puro. 
E N L A P I S T A 
LA ADJUDICACION DE PREMIOS 
Ante un público numerosísimo que lle-
naba todas las localidades del GrandStand 
que rodea la pista de la Eaposición, se ve-
reficó, después de la inauguración de la 
Exposición Canina, la distribución de pre-
mios a los ejemplares del ganado caba-
llar y asnail. 
L a proclamación de los premios conce-
didos por el Jurado fué premiada por pro-
longados aplausos, siendo el orden en que 
fueron anunciados el siguiente; 
PREMIOS CONCEDIDOS A Y E R TARDE 
EN LA EXPOSICION GANADERA 
OA/BAULOS D E PASO (Extranjeros). 
Primer premio: setecientos cincuenta, 
pesos y cinta azul al caballo de raza Ken-
tuckiana del señor J . P. Cook. 
ñegundo premio: tresciento cincuenta 
pesos y cinta amarilla al caballo de paso 
del señor Gdliner Bros. 
Tercer premio: dosticntoe pesos y cin-
ta amarilla al ca bailo de paso del señor 
Manuel A. Morales. 
Cuarto premio: cien pesos y cinta blan-
ca all caballo de paso del señor General 
José Miguel Gómez. 
YEGUAS DE PASO (Extranjeras). 
Primer premio: trescientos cincuenta 
pesos y cinta azul a la yegua de paso del 
señor Enrique Aldabó. 
Segundo premio: dosciento cincuenta 
pesos y cinta roja a la ^egua de paso del 
señor J . F . Cook. 
Tercer premio: $100 y cinta amarilla a 
la yegua de paso defl. señor J . F . Cook. 
Cuarto premio: $50 y cinta blanca a la 
, egua de paso del señor J . P, Cook. 
GAÍBALLOS D E PASO D E L PAIS 
Primer prmio: $300 y cinta azul al ca-
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bailo de paso del señor Enrique AMabó. 
'Segundo premio:$150 y cinta roja al ca-
ballo de paso del señor J . F . Greewood. 
Tercer premio: $75 y cinta amarilla al 
caJballo de paso ddl país del señor Baldo-
mero Acosta. 
Cuarto premio: $50 al caballo del país 
del señor Sixto Abreu. 
. Quinto premio: $50 al caballo del país 
de paso del señor Manuel Leg... 
Y E G U A D E PASO D E L PAIS 
Primer premio: $200 y cinta azul a la 
yegua de paso del país del Beüor Honoro 
Lalné. 
Segundo premio: $100 y cinta roja a la 
yegua de paso del país del señor Antolia-
no Riso. 
Tercer premio: $76 y cinta amarilla a 
la yegua de paso del país del señor Ra-
món Pelayo. 
Cuarto premio: $50 y cinta blanca a la 
yegua de paso del país del señor Isidoro 
Hadraco. 
Cuarto premio: $50 y cinta blanca a la 
^egua de paso del país del señor Serafín 
Martínez Pendáe. 
BURROS 
Primer yremio: $ Desierto. 
Segundo premio: $250 y clnti, roja al 
urro del señor J . P. Cook. 
Tercer premio: $100 y cinta amarilla 
al burro del ^eñor J . F . Cook. 
Cuarto premio: $75 y cinta blanca al 
burro del señor J . F . Cook. 
Cuarto premio: $75 y cinta blanca al 
burro del señor B. Rulloba. 









S I S T E M A M O D E R N O 
con perfecc ión cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. Con lentes de forma antigua 
no se ve con claridad sino lo que se mira a través del 
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BURRAS 
Primer premio: $300 y cinta azul a la 
burra del señor Morris. 
Segundo premio: $150 y cinta roja a la 
burra del señor Cook. 
Tercer premio: $400 y cinta amarilla a 
la burra del señor Ci. >k. 
Cuarto premio: $50 y cinta blanca a la 
burra del señor Cook. 
Cuarto premio: $&0 y ointa blanca a la 
burra del señor M. A. Morales. 
Después da anunciados los anteriores 
premios, se proclamó la. adjudicación de 
los correspondientes a los caballos semen-
tales de trote, yeguas semontalee ponys, 
que fueron otorgados en la siguiente for-
ma, premiando el fallo del jurado a la pre-
sentación de cada un i ni a. en la pista una 
nutrida sa va de aplausos. 
OABAüiLQS SEMENTARLES E X T R A N -
J E R O S . 
Primer premio:$1000.00 y cinta azul al 
caballo "Pierpolst" propiedad del señor 
Frod Wolf 
Segundo pretmio: $500.00 y cinta roja 
al caballo "Eing Edward" psopiedad del 
señor Fred Wolfe. 
Tercer premio: $250 y cinta amarilla al 
caballo "KIng Edward" propiedad del se-
ñor J . F . Cook. 
Cuarto premio: $1000. 00 y cinta blan-
ca al caballo dorado del General José Mi-
guel Gómez. 
Cuarto premio: $100. OD y cinta blanca 
al caballo "Borboum Cbester" propiedad 
del señor Fred Wolfe. 
Y E G U A S D E T R O T E 
Primer premio: $400 y cinta azul a la 
yegua "Rexola" del señor Fred Wolfe. 
Segundo premio: $300 y cinta roja a la 
yegua Beach Delle Wood, propiedad del 
señor Fred Wolfe. 
Tercer premio: $1í50 y cinta amarina a 
la yegua "Deany Master" del señor Fred 
Wolfe. 
Cuarto premio: $50 y cinta blanca a la 
yegua dorada deil Gen ral José Miguel Gó-
mez. 
Cuarto premio: $50 y cinta blanca a la 
yegua alasana del General José Miguel Gó-
mez. 
- CABAULOS SEMENTAitiEQ PONYS 
Primer premio: $150 y cinta azul al ca-
ballo Pony, propiedad del señor Marqués 
de la Real Proclamación. 
Segundo premio: Desierto. 
Tercer premio: Desierto. 
Y E G U A S PONY 
Primer premio: $100 y cinta azul a la 
Vegua pony del señor J . F . Cook. 
Secundo premio: $75 y cinta roja a la 
yegua castaña del General Sánchez Agrá-
mente. 
Tercer premio: $60 y cinta amarilla a .a 
y eguü castaña del Marqués de la Real 
Proclamación. 
E L PROGRAMA DE HOY 
Desde las 9 hasta las 2 de la tarde es-
tará abierta la Exposición, gratuitamente 
para el pueblo, pudiéndose visitar todas 
la secciones del concurso. 
Pueda asegurarse que la gran Exposi-
ción Canina que bajo la Dirección del re-
putado Doctor Julio Brower se ba inau-
gurado con tan brillante y ecepcionaléxi-
to ayer, se verá esta tarde muy concurrida 
por toda nuestra sociedad, pues es tal la 
cantidad, belleza y valor de los animales 
que se han presentado, que por si solo se 
recomienda para ser admirado tan origi-
nal espectáculo - .ii-'y—f -~ 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D . 
H u i d o P o d e r o s o — P a r a U s o E x t e r n o E x c l u s i v o 
— P o r 1 5 A n o s — 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P l e L 
D. D . D . está, de venta en todas las D r o g u e r í a s : Agentes especial i 
J o s é S a r r á ; dootor Taquechel; doctor Manuel Johnson, Habana. 
C 1716 alt 24J 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L . 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pu«« de las cervezas fabricadas sn el pa ís mareas " T R O P I C A L " clara, 
y ebaeura " E X O E L S I O R " aon las m á s selectas nc tienen rival. 
En competencia con las mejeres dsl munde, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
B R U S E L A S y MUNICH. • , . 
SON l i BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICAj AÑO 1888 . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i m l e n t o s . 
Para EVITAR LA PESTE 
Lavarlos pisos con SAPOFOHMOL ERBA. Un litro de SAPOFORMOL en un garrafón de agua 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
E s t a s o l u c i ó n m a t a c u a l q u i e r g e r m e n o m i c r o b i o e n 15 m i n u -
t o s . T i e n e o l o r a g r a d a b l e . N o m a n c h a . N o e s p e l i g r o s o . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 
S O L U C I O N C 0 I R R E 
á 6ase t/e C L O R H I D R O ^ O S F A T O de C A L 
T I S I S . A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS. 
C A U U E X I A , E S G R O ' F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D C N E R V I O S O . 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s d é b i l e s y l a s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA BECA DC CERVEZA) 
A N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R Ü N C U L O S I S , G A S T R O - E N T E R l T 1 8 ' 
D I S E N T E R I A , N E U M O N I A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S . 
A C N É . F L E M O N E S . S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G l N I * * p 
y todas la» A F E C C I O N E S que dac lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, Bould du Montparnasse, 5, PARl3-
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTESO 
^ B S , 2 6 0 Í 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
ffillAMAS D E L " D I A R I O D E Ü 
P A G I N A N U L V E 
SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA 
C o n s e j o d e M i n i s t r e n 
Varios proyectos. L a coes t ión de Méj ico . Repara-
c ión del puerto de Melilla. 
- s~iA 9!í_ E l Jefe del Gfrhiemn Ann "PWnnrfln 
LAFFAN ASOCIADA PRENSA SERVICIOS 
tí v ge reunieron « n Consejo lo» mi: 
presididos p a r el s e ñ o r Dato. 
Vo asistió el de Fomento, s e ñ o r 
jly+e por encontrarse guardando 
^^o'i'm a consecuencia del fuerte 
W&o sxlÍTe' 
¿7gprobaron los proyectos sig-uien-
Üno sobre l a c o n s t r u c c i ó n d é l a se-
mda Escuadra; otro sobre el artillar. 
j de los puertos del Ferro l , Cádiz y 
gjn Fernando, y otro sobre las bases 
L a u n i ó n d e 
l o s c o n s e r v a d o r e s 
Todos estos proyectos s e r á n presen-
^ al Parlamento, p a r a su discu-
¿ón, «u la semana entrante. 
E l f  l obierno, do  E d u a r d o 
Dato, d ió cuenta a sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete de l a marcha del conflicto 
mejicano. 
T a m b i é n les c o m u n i c ó que nuestro 
Embajador en Washington, s e ñ o r R i a -
ño, se ha encargado de amparar a los/ 
subditos mejicanos residentes en lo» 
Estados Unidos, mientras dure l a ac-
tual, c u e s t i ó n entre las r e p ú b l i c a s ñor-
teamericana y azteca. 
Por últdmo, los ministros aproba-
ron el importante proyecto de repara-
c ión del puerto de Mel i l la; puerto que 
f u é destruido a consecuencia del últ i -
mo temporal, ocasionando p é r d i d a s 
por valor de varios millones de pese-
tas. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
E N E L S E N A D O 
Madrid, 25. 
La sesión de hoy, como casi todas 
s anteriores, carec ió de in terés . 
Presidió el general A z c á r r a g a . 
Sr. C A L B E T O N : — D e f i e n d e un vo-
t( particular sobre l a e l e c c i ó n de se-
ador por la Univers idad de Valen-
cia, del señor Herrero. 
Se pone a v o t a c i ó n el acta de dicho 
señor, siendo aprobada por 69 votos 
;ontra 45. 
A continuación se discuten varias 
das de senadores, que t a m b i é n son 
iprobadas. 
E N E L C O N G R E S O 
Madrid, 25. 
La sesión se d e s l i z ó en medio del 
mayor de los aburrimientos. 
Sr. M O R O T E ( l iberal):—Combate 
el acta, de S a l d a ñ a (Fa lenc ia ) , obteni-
por el candidato conservador don 
Mariano Ossorio. 
Fúndase el orador, p a r a combatir 
b. citada acta, en que el s eñor Osso-
rio no tiene l a edad reglamentaria 
para ser diputado. 
Sr . V I L L A N U E V A ( l ibera l ) :— 
Apoya l a p e t i c i ó n del s eñor Moróte y 
dice que es preciso evitar que se sien-
te el precedente de que ocupe un es-
c a ñ o del Congreso quien no tiene l a 
edad suficiente para ostentar l a in-
vestidura de representante de l a na-
c ión. 
S r . G I N E R D E L O S R I O S (radi-
cal ) :—Defiende el acta discutida, 
f u n d á n d o s e en que el s e ñ o r Ossorio ha 
sido elegido por el pueblo, cuya vo-
luntad debe ser respetada. 
Sr. P E D R E G A L (reformista) :— 
Pide t a m b i é n que sea respetada l a 
voluntad de lost electores que sacaron 
triunfante a don Mariano Ossorio. 
Don P A B L O I G L E S I A S (reformis-
ta) :—Apoya lo dioho por los e ñ o r e s 
cLirt ̂ ri oi*0S 
M I N I S T R O D E L A G O B E R N A -
C I O N : — P i d e a l a m a y o r í a que vote a 
favor del acta del s e ñ o r Ossorio (don 
Mariano.) 
Puesta a v o t a c i ó n , es aprobada por 
119 votos contra 40. 
E x c i t a c i ó n o b r e r a L o s e x c u r s i o n i s t a s 
LA CAMPAÑA D E L O S S I N D I C A -
LISTAS. 
El Gobierno se muestra preocupado 
por la efervescencia que se observa 
entre les obreros, precursora de serias 
huelgas. 
El Presidente del Consejo, s e ñ o r 
Dato, ha declarado, hablando de este 
asunto, que e s tá estudiando el modo 
¿e evitar u n a huelga que pudiera 
traer graves consecuencias. 
Oree el s eñor Dato que l a excita-
ción que re ina entre l a clase obrera 
« causada por determinadas campa-
üas de los sindicalistas-, que quieren a 
tofo trance perturbar el orden en E s -
taña. 
Terminó manifestando el Jefe del 
Gobierno que l a labor que real izan los 
sindicalistas obedece a miras pol í t i -
cas. 
c a m p a ñ a s ^ 
d e l A l c a l d e 
P E R S I G U I E N D O I N M O R A L I D A D E S 
Madrid, 25. 
B Alcalde ha emprendido una ener-
v a campaña contra los panaderos 
^e üan encarecido el pan y suprimi-
c, además, el reparto diario a las ca-
t ? 8eíior Vizconde de E z a decomisa! 
^05 los d ías grandes cantidades de i 
p que se encuentra falto de peso, y 
"^gaia a los pobres. 
i sindicato panadero l ia amenaza-
?con ir a la huelga general si per-
g el Alcalde en su campaña , 
pueblo dedica grandes elogios 
^seuoz Vizconde de E z a por su pro-
g » , persiguiendo inmoralidades en 
jieficio de las clases populares. 
artat diaTÍ03' ^ oenparse de este 
.nnto. tributan merecidas alabanzas 
31 senor Alcalde. 
" ' a m e m o r i a d e 
S a n t a T e r e s a 
P i l l a n t e f i e s t a l i t e r a r i a 
salamanca, 25. 
Un-! íla celo^rado en esta h i s tór ica 
^ e r s i d a d una brillante fiesta lite-
^ «n honor de Santa Teresa de Je-
acto fué presidido por l a s eñora 
| l ¿¿Uesa ' de Squilache y B lanca de 
^ ios y por los s e ñ o r e s Duque de la 
U í ^ 8 1 3 " Nuncio de S u Santidad y 
J^uno. 
N a r la 1100116 se ^ 1111 l>an(luete P0-
* - que estuvo concurr id í s imo . 
Hl A n u n c i a r o n elocuentes discur-
y üJ?181^0 de manifiesto l a hermosa 
^ u n d a labor d^ Santa T e r e s a 
i t a l i a n o s 
A G A S A J O S E N Z A R A G O Z A 
Zaragoza, 25. 
H a n llegado a esta ciudad, proce-
dentes de Barcelona, 85 excursionis-
tas italianos. 
E n l a e s t a c i ó n fueron recibidos por 
el Ayuntamiento en pleno, las autori-
dades locales, los miembros que for-
man e l Comi té del Turismo y nume-
roso púb l i co . 
Los excursionistas visitaron el tem-
plo del Pi lar , del que hicieron gran-
des elogios. 
D e s p u é s estuvieron en la Casa de l a 
L o n j a . 
Al l í se ce l ebró u n a bril lante recep-
ción, en su honor, y se pronunciaron 
elocuentes discursos dando l a bienve-
nida a lo£ visitantes. 
Estos se muestran muy satisfechos 
del recibimiento que se les hizo y su-
mamente agradecidos por los agasa-
jos de que fueron objeto. 
O M A U R A , O N I N G U N O 
Madrid, 25. 
L a c u e s t i ó n de l a u n i ó n de los con-
servadores, que tan vivos comentarios 
ha levantado, no se s o l u c i o n a r á tan 
f á c i l m e n t e como en un principio se 
c r e y ó . 
Los mauristas imponen unas condi-
ciones sumamente duras p a r a llegar 
a unirse con los ministeriales. 
Sobre este asunto ha publicado el 
" leader" del maurismo, s e ñ o r Osso-
rio Gallardo, un notable a r t í c u l o en 
el p e r i ó d i c o " E l Debate ." 
E l articulista rechaza toda posibi-
l idad de u n i ó n mientras presidan el 
Consejo alguno de los s e ñ o r e s siguien-
tes: Dato, Gonzá lez Besada, L a Cier-
va, o cualquier otro conservador. 
Termina diciendo: 
"Nosotros, los mauristas, no aca-
taremos n i n g ú n Gobierno que sea pre-
sidido por persona distinta de don 
Antonio M a u r a . " 
E l ar t í cu lo e s t á siendo comentad í -
simo. 
E l C o n g r e s o 
d e P e d i a t r í a 
S E S I O N D E C L A U S U R A 
Palma de Mallorca, 25. 
Hoy se c e l e b r ó l a s e s i ó n de clausu-
r a del Congreso internacional de en-
fermedades de los n iños . 
Se aprobaron varias importantes 
conclusiones. 
E l p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á 
en el año 1916. 
G a r c í a V a l l e ] l i b e r t a d o 
L L E G A D A D E L S E C U E S T R A D O A 
O E U T A 
Ceuta, 25. 
Los moros, d e s p u é s de las gestiones 
realizadas con feliz é x i t o por nuestras 
autoridades militares, h a n puesto en 
l ibertad a l profesor de árabe, coman-
dante s e ñ o r Garc ía Val le . 
Es te fué recibido, a su llegada a es-
ta plaza, por sus c o m p a ñ e r o s de ar-
mas, con grandes muestras de júb i lo . 
E l comandante Garc ía Val le e s t á 
siendo muy felicitado. 
B o l s a l d i T M a d r i d 
E l e m p r é s t i t o 
m u n i c i p a l 
V E I N T I C I N C O M I L L O N E S D E P E -
S E T A S . — L A G R A N V I A . 
Madrid, 25. 
E l Alca lde de esta ciudad, señor 
Vizconde de E z a , h a manifestado a los 
periodistas que diariamente le visitan 
que el ú l t i m o e m p r é s t i t o municipal 
asciende a l a cantidad de veinticinco 
millones de pesetas. 
S e r á cubierto el e m p r é s t i t o porcuna 
respetable casa bancoria madr i l eña . 
Con esa cant idad se propone el se-
ñor Vizconde de E z a dar impulso a l a 
Gran V í a y atender a otras importan-
tes obras que h e r m o s e a r á n a l a capital 
de E s p a ñ a . 
T e m e r a r i a a g r e s i ó n 
d e l o s m o r o s 
C E R T E R O S C A Ñ O N A Z O S 
D E L " C O N C H A " 
T e t u á n , 25. 
Los moros han realizado hoy una 
a g r e s i ó n contra el campamento gene-
ral . 
E l c a ñ o n e r o ' ' C o n c h a " los cañoneó , 
haciendo certeros blancos que causa-
ron l a muerte a numerosos enemigos. 
Estos huyeron a l a desbandada. 
Nosotros sufrimos l a muerte de un 
corneta. 
E l general Mar ina presenc ió las 
operaciones, quedando altamente com-
placido del excelente comportamien-
to de nuestras tropas. 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 25. 
Hoy se cotizaron las l ibras a 26.70. 
Los francos, a 6.15. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
H U R T O 
A l señor Bernardo Rosales, vecino 
de San Miguel 51, le hurtaron de su 
habitación ropas y prendas de oro por 
valor de 36 centenes. 
Sospecha que el autor del hecho lo 
fuera el carnicero de l a casa Guiller-
mo Menéndez , vecino de Animas, ac-
cesoria por Blanco . 
Este f u é detenido y remitido a l vi-
vac. 
AZUCAR EN ALEMANIA 
E l s e ñ o r Q o n z á l o de Quesada, Mi-
nistro de C u b a en B e r l í n , ha remitido 
a l a S e c r e t a r í a de Estado el siguiente 
informe: 
/ ' E n el pasado mes se ha visto un 
f e n ó m e n o muy raro referente a l con-
sumo de azúcar . Mientras que en In-
glaterra y en Austr ia H u n g r í a se no-
tó un gran aumento de este consumo, 
se ha comprobado una disminucioa 
considerable del mismo en el imperio 
A l e m á n . S i se quieren averiguar los 
motivos de este f e n ó m e n o , el que re-
sulta a ú n m á s e x t r a ñ o en vista de los 
precios m á s bien bajos que altos, só-
lo queda una s u p o s i c i ó n y es que aún 
deben hallarse, en poder de los con-
sumidores grandes cantidades de azú-
car viejo. Puede ser t a m b i é n que es-
te azúcar e s t é en poder de personas 
que ya han pagado los derechos de 
entrada para el consumo en el pa í s 
y que dejen almacenada la mercan-
cía v ieja para que se vaya consumien-
do a un mismo tiempo. Estos son los 
ún icos motivos que pueden existir y 
no es probable se hal lara otro que ex-
plicara la d i s m i n u c i ó n del consumo 
de azúcar en el Imperio A l e m á n . Se-
g ú n los cá lcu los oficiales, en el mes 
de Enero del a ñ o en curso se dieron 
a la venta libre dentro del pa í s unos 
1.823,300 quintales o sea unos 56,700 
quintales menos que en el raes de Ene-
ro de 1913. Se ve que esta disminu-
c ión no es muy importante en n ú m e r o 
pero es digna de tenerse en cuenta 
por haberse contado desde un prin-
cipio con un aumento en el consumo. 
T a m b i é n en el raes en curso parece 
que el consumo no alcanzar; de nin-
g ú n modo la cantidad que sería nece-
saria en vista de la gran p r o d u c c i ó n . " 
I O S E U U . A G E RAJE 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
ni atrepellar a las personas pac í f i cas 
que han c a í d o en su poder y que no 
tienen culpa alguna en l a s i tuac ión 
que se h a creado. 
A G U I L A R N O A P O Y A R A A 
H U E R T A 
Washington, 25. 
E l Secretario de M a r i n a h a recibido 
u n marconigrama del Almirante Ma-
yo donde se manifiesta que el general 
Aguilar, jefe de las tropas constitu-
cionales encargadas de tomar la plaza 
de Tampico, le h a informado que el 
hecho de haber reanudado el ataque 
a la ciudad obedece principalmente a 
que las fuerzas federales reiteraron 
sus insultos a l a bandera de las barras 
y las estrellas. 
Dice el general Agui lar , que se ha-
l l a ahora en Matamoros, que él no pac 
t a r á con los huertistas de n i n g ú n mo-
do, ocurra lo que ocurra. 
O B R E G O N N O S E U N I R A A 
H U E R T A 
Washington, 25. 
E l Jefe de l a ñ o t a del P a c í f i c o ha 
dirigido un despacho a l Gobierno co-
m u n i c á n d o l e que el comandante de 
las fuerzas federales del puerto de 
Guaymas h a enviado una comunica-
c i ó n a l general revolucionario Obre-
g ó n p i d i é n d o l e que se uniera a las tro-
pas del Gobierno de Huer ta para lu-
char contra los Estados Unidos. 
E l general O b r e g ó n c o n t e s t ó al jefe 
federal que é l nunca h a r í a causa co-
m ú n con los asesinos del Presidente 
Madero. 
tar del lunes a l martes do* mil solda-
dos. 
E l Cónsul norteamericano en Vera^ 
cruz no h a pedido obtener noticias de 
las familias que quedan en poder de 
los soldados mejicanos. 
D E C L A R A C I O N D E L P R E S I D E N -
T E W I L S O N 
Washington, 25. 
Los Gobiernos del Bras i l , l a Argen-
tina y Chile han ofrecido, por medio 
de sus representantes d i p l o m á t i c o s en 
esta capital, mediar en l a c u e s t i ó n que 
se h a planteado entre los Estados 
U n i d o » y M é j i c o p a r a solucionar el 
conflicto. 
E l Secretario de Estado , Mr. W i -
l l iam J . B r y a n , d e s p u é s de o ír las de-
olaraciones de los representantes de 
las naciones sudamericanas, se entre-
v i s tó con el Presidente Wilson. 
E l Pr imer Magistrado dec laró que 
é! acepta l a m e d i a c i ó n , porque no 
cree que é s t a deba declinarse; pero 
que no puede asegurar que l a g e s t i ó n 
no sea interrumpida s i los mejicanos 
siguen realizando agresiones y atro-
pellos que puedan obligar a los- E s t a -
dos Unidos a renunciar a sus planes 
pacifistas. 
E X T E N S A C O N F E R E N C I A 
E l Presidente, Mr. Wilson, el Se-
cretario de Estado, Mr. B r y a n , y el 
Director General de Comunicaciones, 
Mr. Burless, han celebrado esta tarde 
una extensa conferencia. 
A s i s t i ó t a m b i é n a l a entrevista el 
contralmirante Blue, Presidente de la 
Junta Nava l . 
U N D E S P A C H O D E L C A R D E N A L 
O ' C O N N E L L 
Boston, 25. 
E l Cardenal O'Connell , que se diri-
ge a Roma, a l a vis i ta " a d l i m i n a " y 
a T i e r r a Santa , antes de embarcarse 
ha dirigido al Presidente Wilson el 
despacho siguiente: 
*'Estoy dispuesto a volver en cuan-
to sea necesario. 
Siempre e s t a r é a l servicio de mi 
amado p a í s y de su honorable jefe ." 
E X A L T A C I O N D E 
L O S U R U G U A Y O S 
Montevideo, 25. 
L a p o l i c í a uruguaya, a l darse cuen-
ta de l a e x a l t a c i ó n que dominaba a 
los estudiantes uruguayos en l a mani-
f e s t a c i ó n contra los Estados Unidos, 
acud ió a custodiar l a L e g a c i ó n y el 
Consulado norteamericanos para evi-
tar cualquier ataque de los manifes-
tantes. 
E n l a c iudad de Montevideo duran-
te toda la noche r e i n ó l a alarma. 
L O S A R G E N T I N O S C O N S T I T U Y E N 
U N C O M I T E 
Buenos Aires, 25. 
E n esta capital se ha constituido 
un C o m i t é de protesta contra l a ac-
ción de los Estados Unidos en l a Re-
p ú b l i c a Mejicana. 
R E C L U T A M I E N T O F O R Z O S O 
Washington, 25. 
E l Presidente Victoriano Huerta, 
que s e g ú n se dice no puede obtener 
que se alisten voluntarios en sus fi-
las, h a ordenado un reclutamiento for-
zoso, encargando a los soldados del 
regimiento 29 que recorran las calles 
y obliguen a todos los hombres que 
encuentren a ingresar en las fuerzas. 
Se af irma que asi ha podido r e d u -
R E T I E N E N A L A S M U J E R E S Y A 
L O S N I Ñ O S 
Washington, 25. 
S e g ú n los informes que se reciben 
de Méj i co , parece que el general Huer-
ta ha concebido l a idea de retener a 
los ciudadanos norteamericanos en los 
lugares donde hay manifestaciones 
antiamericanas, para que el popula-
cho los atrepelle, y así vengar l a toma 
de Veracruz . 
Confirma esta noticia lo c u m i d o 
ú l t i m a m e n t e en los trenes. 
E n S a n J u a n del R í o el jefe federal 
hizo que descendieran del tren 125 
personas, entre mujeres y n iños , y las 
retuvo, a pesar de las protestas del 
Encargado de Neg'ooios norteameri-
cano, M r . O'Shaughhessy, que iba en 
el mismo tren. 
Washington, 25. 
E l Secretario de M a r i n a Mr. D a -
niels, h a desmentido esta tarde que 
h a y a surgido discrepancia alguna en-
tre el Presidente Wilson y su Secre-
tario de Estado, Mr . Wi l l i am J . 
B r y a n . 
L I B E R T A N A L O S P R I S I O N E R O S 
Veracruz, 25. 
L a s autoridades norteamericanas 
que se hal lan en esta c iudad han re-
suelto poner en libertad a algunos 
preses p o l í t i c o s que t e n í a encerrados 
el Presidente Victoriano Huerta en el 
castillo de S a n J u a n de U l ú a . 
E n el d ía de hoy s e r á n excarcelados 
lo» s eñores Iglesias y Calderón , cono-
cidos felicistas. 
W I L S O N , C O N F E R E N C I A 
Washington, 25. 
E l Presidente, Mr. Woodrow W i l -
sen, ha celebrado una extensa confe-
rencia con el Secretario de Estado, 
Mr. W i l l i a m J . Bryan , y se ha entre-
vistado luego con los presidentes de 
las Comisiones de Relaciones Exterio-
res de l a C á m a r a y el Senado, tratan-
do de la m e d i a c i ó n ofrecida por C h i -
le, el B r a s i l y l a Argentina. 
ciegas ya , >»an pasado del Irmite ed la 
ciegas ya , h a n pasado del i ímiSc de l a 
la a g r e s i ó n franca. 
Y a h a ocurrido un hecho sangriento 
que seguramente no h a de ser e l ulti-
mo en esta é p o c a de enconada lucha. 
Frente a l edificio en que se hal la 
instalada l a A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s 
Cristianos, estaba u n joven nortcams-
ricano. U n grupo de mejicanos que re-
corr ía las calles dando gritos de " ¡ V i -
v a M é j i c o ! " , " ¡ A b a j ó l o s Estados 
Unidos!" , " ¡ M u e r a n los gr ingosl" , 
vio a l yankee en l a v í a p ú b l i c a y se 
d i r ig ió hacia éL D á n d o s e cuenta e l jo-
ven de que iban a atropellarle, em-
p r e n d i ó l a ca trera tratando de ganar 
l a puerta de l a A s o c i a c i ó n ; pero cuan 
do y a se encontraba cerca de l a en-
trada, le hicieron los mejicanas varios 
disparos y lo hirieron mortalmente. 
D e s p u é s , cuando l legaron los agre-
sores a l sitio donde h a b í a c a í d o el 
norteamericano, lo remataron dándo-
le golpes y pisotearon e l c a d á v e r . 
Amarrado a l a punta de u n a cuer-
da, f u é arrastrado por las calles el 
cuerpo de l a v í c t i m a . 
E l grupo de manifestantes habLi 
ido creciendo con los que en las calles 
por donde cruzaban se le iban agre-
gando. 
A l l legar a una de las principales 
v í a s de l a urbe pasaba un t ranv ía , en 
el cual v ia jaban tres ciudadanos de 
los Estados Unidos. 
L a s turbas detuvieron l a marcha, y 
se apoderaron de los tres norteameri-
canos, los mataron en breves instantes 
y arrastraron sus cuerpos por el pavi-
mento. 
L a fuerza encargada del orden pú-
blico no hizo el menor esfuerzo por 
evitar estos sangrientos hechos. 
Todo cuanto se haga en contra da 
los norteamericanos es visto con abso-
luta indiferencia por las autoridades. 
Puede decirse que las vidas y las 
propiedades de los ciudadanos de l a 
U n i ó n e s t á n ahora a merced de las 
turbas desenfrenadas. 
L A N O T A S U D A M E R I C A N A 
Washington, 25. 
Se h a dado publicidad a l a carta 
enviada por los d i p l o m á t i c o s que re-
presentan a Chile, el B r a s i l y l a A r -
gentina, ofreciendo los buenos servi-
cies de los Gobiernos que representan. 
E l documento dice a s í : 
" L e g a c i ó n de l a R e p ú b l i c a Argen-
tina. 
Sr. Secretario de Estado. 
Gen el deseo de servir a los intere-
ses de la paz y de l a c iv i l i zac ión en 
nuestro continente y con el anhelo de 
evitar que se repitan los hechos san-
grientos, laborando por la cordiali-
dad y l a u n i ó n y procurando que se 
conserven siempre las relaciones de 
amistad entre los Gobiernos y los pue-
blos de nuestra A m é r i c a , nosotros los 
•plenipotenciarios del Bras i l , l a R e p ú -
blica Argent ina y Chile, debidamente 
autorizados, tenemos el honor de ofre-
cer a.l Gobierno de vuestra Excelen-
cia nuestros buenos oficios para res-
tciblecer l a paz amistosamente solu-
cionando e l conflicto surgido entre 
los Es tados Unidos y Méj i co , 
F i r m a d o : D , D a Gama.—R. S, Na-
v a , — E d . S u á r e z M u j i c a . " 
G R A N A C T I V I D A D E N E L D E P A R -
T A M E N T O D E L A G U E R R A . 
Washington, 25. 
Anoche hubo extraordinario movi-
miento en el departamento de la gue 
rra . 
Los altos funcionarios desplegaron 
una gran actividad. 
E l Secretario de l a Guerra, Mr. Ga-
rrison, el nuevo Jefe de Estado Mayor 
Wolpherspoon el Mayor General Leo-
nardo Wood y otros jefes del E j é r c i t o 
han conferenciado tratando del movi-
miento de tropas en l a frontera y de 
la a c c i ó n militar en Veracruz. 
L o s gobernadores de Tejas y A r i -
zona han enviado un despacho a l Se-
cretario de l a Guerra, Mr. Garrison, 
p r e g u n t á n d o l e si se u t i l i zarán las mi-
licias en la c a m p a ñ a contra Méj ico . 
S A N G R I E N T O S S U C E S O S 
C U A T R O N O R T E A M E R I C A N O S 
A R R A S T R A D O S 
Veracruz, 25, 
L a s i t u a c i ó n de los ciudadanos nor-
teamericanos que se encuentran toda-
v í a en l a capital mejicana es cada d í a 
m á s grave. 
L a propaganda que hacen los ele-
mentos exaltados han llegado a exci-
tar a las masas populares, las cuales. 
E L I M I N A R A N A H U E R T A 
Washington, 25. 
L a m e d i a c i ó n de las tres g r a n d e » 
naciones sudamericanas en el conflic-
to de los Estados Unidos y M é j i c o , 
abarca l a e l i m i n a c i ó n del Presidenta 
Victoriano Huerta . 
Los representantes d i p l o m á t i c o s en 
la Ciudad de Méj ico , el general Ve-
nustiano Carranza y los federales que 
operan al norte, han sido y a notifica-
dos del plan de la R e p ú b l i c a Argenti-
na, Chile y el Bras i l . 
E l Presidente Wi l soh ha convocado 
a las Comisiones de Relaciones Exte -
riores de la C á m a r a y del Senado pa-
r a tratar del ofrecimiento de media-
ción que se le hizo. E l Ejecut ivo no 
tiene gran entusiasmo, pero cree que 
mientras los esfuerzos de arreglo se 
realizan, se r e p r i m i r á el movimiento 
contra los ciudadanos norteamerica-
nos que se hal lan en M é j i c o y é s tos 
p o d r á n salir del territorio mejicano. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n no in terrumpirá 
los preparativos del E j é r c i t o y l a A r -
mada para tenerlo todo dispuesto s i 
surge cualquier desacuerdo a ú l t i m a 
hora; mas no se h a r á ninguna demos-
trac ión de hostilidad mientras tanto. 
L a m e d i a c i ó n de las naciones sud-
americanas en el conflicto e n c o n t r a r á 
dificultades, porque ninguna de las 
tres r e p ú b l i c a s que h a de actuar h a 
reconocido a l general H u e r t a ; pero 
t e n d r á l a innegable fuerza de repre-
sentar l a solidaridad panamericana. 
H U E R T A Y C A R R A N Z A N O T I F L 
G A D O S 
Washington, 25, 
Los firmantes de la nota panameri* 
cana han enviado una c o m u n i c a c i ó n 
al E m b a j a d o r de E s p a ñ a s e ñ o r R i a ñ o , 
m a n i f e s t á n d o l e que los Estados Uni-
dos han aceptado la m e d i a c i ó n de las 
tres naciones sudamericanas, —Chi le , 
Bras i l y la Argent ina,—para arreglar 
el conflicto con M é j i c o . 
E l s eñor R i a ñ o a su vez ha trasmiti-
do la noticia a l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
en M é j i c o para que l a haga llegar a l 
Presidente Huerta , 
Carranza ha sido notificado por 
conducto de los representantes de la 
causa revolucionaria que residen en 
esta ciudad. 
E N C A N A N E A 
Nogales, Arizona, 25. 
E l Agente consular de los Estados 
Unidos en Cananea, Méj i co , M r . Mon* 
tagne, h a telegrafiado al c ó n s u l Sim-
plich que los rebeldes de V i l l a han r o 
deado el Consulado en actitud amena-
zadora, obligando a los americanos a 
cruzar la frontera para salvar sus vi-
das. Mr . Montagne f u é e l ún ico que 
q u e d ó en el edificio empaquetando eJ 
archivo del Consulado. 
E l c ó n s u l Simpich ha enviado un 
P a s a a l a p l a n a 1 6 
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A L A Q C I N T A D E L O S M O I f N Q S 
E l Presideute de la Kepúbl ica acom-
pasado de su distinguida esposa, del 
«doctor Cosme de la Torrieute y del Co-
luaudautc Ciaspar Betaucourt, sal ió da 
Palacio en automóvi l a las cinco de la 
t.irde de ayer, dir ig iéndose a la Expo-
s i c i ó n Ganadera. 
Secretaría de Gobernación 
N U E V O T E A T R O 
E l Alcalde Municipal de Guantána-
mo dió cuenta ayer al Secretario de Go-
bernac ión de haberse inaugurado en la 
noche del viernes el teatro -Apolo, de 
aquella ciudad, con asistencia de dos 
mil personas. 
M U E R T O A M A C H E T A Z O S 
E l viernes fué muerto a machetazos 
en el camino frente a la finca de P í o 
Méndez , en Güira de Melena, el blan-
co Francisco Tabarco por el de igual 
clase Santos González. 
E l autor no ha sido detenido. 
R E Y E R T A 
A eopaecuencia de una discusión tu-
vieron una reyerta en Alacranes Julio 
R o d r í g u e z y J u a n Fialdo, siendo he-
rido gravemente el primero. 
Fialdo fué detenido. 
rir es Eooordar 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. M a l t a - L u p u l o S A R R Á des-
pierta su apetito dormido y engorda 
Bcguramente. No alcohólica. 
D r o g u e r í a S a r r a y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguer ía S a r r a y Farmacian. 
ej^Pogolotti 
E N T R E S O L D A D O S D E L E J E R C I -
T O . — E N U N B A I L E . 
/, E n la casa n ú m e r o 211 del barrio de 
Pog'olotti, se desarrolló, en las prime-
ras horas de la noche de ayer una tra-
gedia que pudo haber tenido fatales 
consecuencias. 
L a cuest ión f u é entre soldados del 
E j é r c i t o Permanente, destacados en 
Columbia, que celebraban un baile 
anoche en la casa indicada. D e s p u é s 
del escándalo consiguiente, salieron 
los soldados a la calle donde se trabó 
una lucha en la que resultaron varios 
heridos. 
E l oficial de guardia en el destacamen. 
to de Columbia, envió un pe lotón de 
soldados al mando de un sargento, con 
órdenes de detener a los autores de la 
tragedia. 
Pero, al entrar en aquel poblado 
hicieron un disparo causando una com-
pleta consternación a todo el vecinda-
rio, y a excitado por el espectáculo 
que acababa de presenciar con la otra 
patrulla de soldados. 
A l llegar ti la casa donde surgió el 
conflicto, los soldados enviados de Cü-
Inmbia para poner orden, destroza-
ron la puerta de la misma, con objeto 
de detener a varios de los otros solda-
dos, que práct i camente consiguieron 
confundirse entre los otros compañe-
ros pacíficos. 
Varios de ellos fueron detenidos y 
otros lograron fugarse de aquellos lu-
gares. . 
E l vigilante único , de aquel sitio, 
l levó a la casa de socorro a un paisa-
no que presentaba algunas heridas en 
el cuerpo, a consecuencia de varios cu-
latazos recibidos por los soldados. 
E U I G E N C I A D E D I N E R O 
E n el central " F l o r a " , Bo londón , 
fueron detenidos José Puda, y Pedro 
Díaz , por exigencias de dinero y ame-
nazas a Manuel R . Valora. 
E l e n o r r a g i 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a c l a s e d e 
flujos, p o r a n t i g u o s q u e s e a n . 
S e g a r a n t i z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s , 
U n e s p e c í f i c o p a r a t o d a en ferme-
d a d m u c o s a . L i b r e d e v e n e n o . 
l De v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s 
E S E R V A T I 
INFALIBLE 
HELADOS D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a ?l-20 !a docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón do 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albavicoque, etc., a $1-25 jalón 
30 copas. Blsquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
f INFANTA 44 . 1 T E L E F O N O A- l 164 = = = = = 
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30 
de 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
Viendo los cunrto» de balio que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A M E N T O SANI-
T A R I O , tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
Correo Apartada 169. POVS y Cia. S. en C. Eqido 4 y e . - M a n a . Telélono A-4295 
_ _ _ _ _ C 1547 alt 13-6 
1 I 
"LA FLOR DE A N D A L U C r 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S •= 
• a A C E I T U N A más sabrosa y exquisita que se im-
I porta en Cuba. Usted seguramente no la conoce 
por ser una marca que empiera a importarse aho-
ra, pero si la prueba será su aceituna predilecta. Gran ape-
ritiro. Especiales para entremés . De venta en todas las 
casas de víveres . U N I C O I M P O R T A D O R : 
N I C O L A S M E R I N O 
C 1723 alt 2-20 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
nuestra autoridad municipal. E l gene-
r a l F r e y r e p e n s ó dedicar só lo a v i -
vienda el edificio conocido por " P l a -
za del V a p o r " y en su centro hacer 
un bonito parque y jardines; pero en 
esto ya no liay que pensar, por ahora. 
Quizás se realice, cuando pueda cons-
l iu irse un moderno morcado, en lugar 
c é n t r i c o de la ciudad. 
L o resuelto por el señor Secretario 
es lo siguiente: 
D ir ig i r un atento oficio al s eñor 
uMcalde 'Municipal, i n d i c á n d o l e las 
obras que deben llevarse a cabo, tan-
to en el mercado de T a c ó n como en el 
do Co lón . 
Dar le u n plazo prudencial para que 
las obras se realicen, y s i en ese úni-
plazo no son efectuadas, entonces 
la S e c r e t a r í a de Sanidad h a r á los tra-
bajos con sus fondos, cobrándo lo des-
p u é s a la A d m i n i s t r a c i ó n municipal. 
L o que ustedes 'han publicado en l a 
ed i c ión de l a tarde de ayer, es preci-
samente el criterio del señor Secreta-
rio de Sanidad. 
Anotamos este é x i t o informativo en 
el " h a b e r " del D L V R J O , que en esta, 
como en todas las ocasiones, se preo-
cupa del in terés de sus numerosos fa-
vorecedores. 
K X F I G C B i A S ; 
E n v ir tud de l a duda por la com-
pleta e x t i n c i ó n de ratas en1 el antiguo 
Establo de F iguras , l a Je fatura ¡Lo-
c a l de Sanidad ha resuelto adoptar 
nuevas medidas desratizadoras. 
Durante el d ía de ayer, el de hoy y 
m a ñ a n a , una de las bombas de incen-
dio e s tará echando agua constante-
mente en l a manzana donde estuvo el 
establo. 
iSe (han vertido sobre aquellas aguas 
veinticuatro barriles de pe tró l eo , y se 
dió fuego a éste , que estuvo ardiendo 
toda la tarde de ayer. 
Se han instalado veinticinco hom-
ibres, a l mando del inspector Isidoro 
iPotts, que t e n d r á n a su cargo la ins-
l a l a e i ó n de ratoneras, petrol izac ión, . 
oto., de toda aquella mantana y las 
colindantes. 
L A S C A S A S O L A ü S U i R A D A S 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad h a resuel-
to que, a part ir de m a ñ a n a lunes, se 
v a y a n habitando las casas de la calle 
de 'Muralla, tramo comprendido entre 
Oficios y Cuba, 
A ese f in los inquilinos deben acu-
dir a l a Je fa tura L o c a l para que sus-
cr iban un acta de recepc ión de l a ca-
sa, y en l a que a d e m á s se h a r á n las 
especificaciones de obras sanitarias 
que h a b r á n de realizarse para que re-
suelten esas casas '"'a prueba de ra-
ptas." 
L a s d e m á s casas de las diez y siete 
manzanas se inán entregando a sus 
dueños , a part ir del p r ó x i m o jueves, 
en l a forma que dijimos en nuestra 
ed ic ión de la m a ñ a n a de ayer. 
L O S C A I R R O S LÍE AiBOXO 
P o r l a Je fa tura L o c a l de Sanidad, 
cumpliendo ó r d e n e s del señor Secre-
tario, se h a concedido un plazo im-
prorrogable de quince días para que 
sean retirados los actuales carros de 
transportar abono y que se sustitu-
y a n por otros de hierro galvanizado 
con tapas de ajuste h e r m é t i c o . 
A la t e r m i n a c i ó n de ese plazo se 
p r o h i b i r á el t ráns i to de los carros que 
no se ajusten a lo dispuesto. 
D E 'MAÍDRUOA 
EH s eñor Jefe L o c a l de Sanidad de 
Madruga nos dirige la carta que con 
sumo gusto insertamos. 
S r . Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n el per iód i co " Y u c a y o , " de la 
ciudad de Matanzas, aparece un 
suelto propalando l a noticia, no sa-
bemos con qué fin, de que en Ma-
druga existe un caso de peste bubóni -
ca . Como esa noticia perjudica los in-
tereses de la localidad, en el actual 
p e r í o d o de la temporada de baños , le 
agradeceremos la p u b l i c a c i ó n de la 
presente, para hacer constar que no 
es cierto que aquí exista caso alguno 
de peste bubónica , y sí un estado sani-
tario muy satisfactorio. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, queda de 
usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n 
atonto y S. S .—Dr. J . Vallhonrat, Je -
fe L o c a l de Sanidad. 
ÜDSPA TRAíDUOGIOX 
E l doctor V . de l a Guardia , Direc-
tor del Centro General de Vacuna , 
nos ha remitido un folleto, traducido 
por é l a l idioma castellano, que.es una 
r e c o p i l a c i ó n de los datos recogidos en 
el " B u r e a n of Pbl ic Healtli and Ma-
rine Hospital Serv ice ," de Washing-
ton. 
D e dicho folleto, que agradecemos, 
reproducimos aquello de in terés en 
la actual c a m p a ñ a contra la peste bu-
bónica . 
E N T E N E R I F E 
Y a ha sido autorizado el regreso 
de los inquilinos a las casas de la 
manzana formada por Tenerife, C o a 
desa, Manrique y F iguras . 
F U M I G A C I O N E S 
A y e r por l a tarde quedaron listas 
dos manzanas más . 
S ó l o quedan seis, de las diez y sie-
te que fueron desalojadas, 
E N L A C A L L E D E R A Y O 
L a manzana formada por las calles 
de Rayo , Maloja, E s t r e l l a y Angeles, 
ha quedado lista su f u m i g a c i ó n y sa 
neamiento, a e x c e p c i ó n de Rayo 47, 
en l a que se l iarán las "pruebas de 
c u r í e l e s " y se e x t r e m a r á n las medi-
das de desrat i zac ión , 
E L " S O S P E C H O S O " D E H O L -
G U I X 
Jja D irecc ión de Sanidad, con noti-
cias de que e x i s t í a un caso sospecho-
so f de b u b ó n i c a en, H o l g u í n , comisio-
n ó a l doctor E s p í u , inspector espe-
cial de Oriente ipara reconocerle. 
A ú l t i m a hora de aj-er el doctor E s 
pin ha informado que el enfermo R a -
m ó n Soler, no tiene nada que se pa-
rezca a l a peste bubónica , 
N U E V O S '; S O S P E C H O S O S ' ' 
Ayer, a ú l t ima hora ingresaron en 
el Hospital " L a s A n i m a s " dos sos-
pechosos de peste bubónica . 
No hemos podido obtener, dado lo 
avanzada de la hora, que del Hospi-
tal nos informasen acerca de esos dos 
enfermos. 
U N A A C L A R A C I O N 
D e c í a " L a D i s c u s i ó n " en su n ú m e -
ro de ayer : 
"Aunque otra cosa se haya publi-
cado, nos vemos en l a necesidad de 
decir que no es cierto el que se preten-
da, c lausurar el Mercado de Tacón . 
L o acordado es lo siguiente: De re-
sultas de una visita l levada a cabo en 
los mercados de l a ciudad por el doc-
tor L ó p e z del Val le , en c o m p a ñ í a del 
Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales, doctor Clark , el Jefe L o c a l 
de S a n i d a d pudo comprobar que tan-
to el mercado de Tacón como el de 
C o l ó n no reun ían las condiciones hi-
g i é n i c a s necesarias para el objeto a 
que esos edificios e s tán dedicados. 
C o n este motivo el Jefe Loca l , pues-
to de acuerdo con el Secretario de 'Sa-
nidad, h a pasado una c o m u n i c a c i ó n 
al Alca lde Municipal , en la que se le 
notifica que se le da un plazo de siete 
días para proceder a l a limpieza, sa-
neamiento y rea l i zac ión de las mejo-
ras sanitarias que se le e spec i f i carán 
en l a S e c r e t a r í a ; de lo contrario, pa-
sado ese plazo, la Sanidad procederá 
por su cuenta a realizar esas mejoras, 
con,cargo al Municipio de la Habana. 
E n ese escrito dirigido al Alcalde 
no serhabla para nada de la clausura 
de n i n g ú n mercado." 
Nos alegramos sinceramente. 
Pero conste que l a noticia no la in-
sertamos nosotros: nos vemos en l a 
necesidad de decir que también la pu-
b l i c ó " L a D i s c u s i ó n . " 
He la a q u í : 
" C L A U S U R A 
Como resultado de una visita que 
llevaron a cabo aye? los doctores 
C l a r k y L ó p e z del Val le , que se orde-
ne l a clausura total del Mercado de 
T a c ó n (Plaza del Vapor ) y parcial 
del de C o l ó n . " 
Parece que esta medida se debió 
meditar un poco. 
Y se l a debió considerar demasiado 
enérg ica . 
E S T A D O D E L O S E N F E R M O S 
Convalecientes 
E s c a n d ó n , Riguera, A c ó n Te leño , 
Granda y S a n t i e s t é b a n . 
E n tratamiento 
Heiiodoro Rodelero: T . 38-2. P . 94. 
Ramiro Castro: T . 38. P. 84. 
Gabrie l Pr iede: T . 39. P. 96. 
Miguel Mateo: T . 38-4. P. 80. 
Sospechoso 
R u i z G ó m e z : T . y P. normal. 
Y dos m á s que ingresaron en " L a s 
Animas ' ' a ú l t i m a hora de anoche. 
E s t a d í s t i c a 




E n tratamiento 4 
A m o r d e P r i n c e 
S i 
Este abanico que ha sido recibí do con general aplauso es 
gurarse, el abanico m á s bello que sa ha presentado en nuestro 6 ^ 
F ino por el delicado gusto de su pintura, fino por la rica XSí^^-
país , fino por la madera de su var i l la je, es el abanico "Amor de ^ 1 
una obra perfecta de la industria ab aniquera. lneesa' 
P a r a presente de novias lo mism o que para obsequio de amibas 
ar t í cu lo del mejor gusto. 
E l As iá t i co , la casa de ar t í cu los de Asia , que tantas novedad 
ce a l bello sexo, es i a que surte a los establecimientos del abanico " 
de Princesa. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S S E D E R L A S Y C A S A S D E MODAS 
L A R E P U B L I C A 
po 
A L P O R M A Y O R E N " E L A S I A T I C O " D E A N D R E S F ü AGTTtt 
N U M E R O 129, T E L E F O N O A 8015 ' 114 
1726 
5-20 
E M U L S I O N m c a s t e l u 
i Cura la debilidad en general, esc rófula v raquitismo de ios niño». 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION 0£ pAp|S| 
SIN O P E R A C I O N 
C U RA D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E T F : U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á ! y d e 4 á o H A B A N A 4 9 . 
fósperal para los pobres üe 5^ a i 
14SS Ab..', 
A l o s H a c e n d a d o s , 
y demás Agricultores. 
r * * * ***************** wrw*******^**-* ********************* ********* 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R f l N A P T H O L E Ü M 
Lindnef & Hartman.-Cuba 23. Haliaiia. Teléfono A-3066 . 
U661 A 12-
Notando el gTÁti uumento qne se está operando en la actualidad en la SP *̂' 
ci6n del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especiad 
D I E S E L M. A. N., AVANCE, REFORM, REAIINGTON, SVEA, ALAMO, etc.. etc., he-
mos decidido con el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales bWe 
una reducción substancia en los precios de Fuel Oil y Gas 011, los que rigen ahora i»1-
F U E L G I L : 
En barriles de madera de ó') galones. 
En tambores 4e bierro de 100 galonej 
envase. 
a 14 centavos galón, 
a J3 contavos galón 
G A S G I L : 
a If centavos galón 
5 centavos galón 
En barriles de madera do 50 gaionep, 
En tambores de bierro de 100 galonerr, 
envase. 
LoR tambores de bierro les compramos al mismo precio de $7-00. 
•00 81 
THE WEST H A OIL R E F f f l f i GO 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 -
14S4 
S U S O J O S 
S o n l a p a r t e m á s i m p o r t a n t e d e s u c u e r p o , y Te([ULere & 
m a y o r a t e n c i ó n y c u i d a d o d e s d e l a n i ñ e z h a s t a l a vej 
Ul i i r" 
T e n d r e m o s s u m o g u s t o e n h a c e r l e u n a e x a f f l i n ^ c e S [ . 
s u v i s t e c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , y e n c a s o q u e K ) ^ ¿ j 
t a r e , l e p r o p o r c i o n a r e m o s u n p a r d e c r i s t a l e s P 
p o c o d i n e r o . 








4 á ó 
a L 
Ab.-I 
H u r l a B u r l a n d o 
A r t e d e l e e r p e r i ó d i c o s 
ando yo en mis años juveniles oía 
^l ^""sacerdocio de l a prensa'r 
arecía que, en efecto, se trataba 
P P tanta, y cada vez que pasaba 




'7 00 e1 
lado u  i i    
p01" ̂ u e s de descubrirme como si 
F J ? ? e l Sant ís imo Sacramento. 
ISi P^ra 1111 todo Peri(>clista un se1, 
rior, porque no me cabía en la ca-
5Upe nue un ser inferiOi.- pudiese ser 
S ¿ | t ¿ Siendo, como debía de sí-p 
j S S ''sacerdote," el censor del maJ 
¿¿JLgute y de las malas costumbrer. 
^además, él y l a ^ t o r c h a del 
fi blo " me parecía natural, indispen-
E j qlic fuese un hombre eminente 
ôr sus virtudes y su saber. 
I Mas sucedió que desde aquel tiem-
de dulces ilusiones ha tronado mu-
í0 v han caído muchos rayos y cente-
1 's0bre el mundo; de suerte que 
el dorado castillo de mis ensueños 
Periodísticos ha venido a t i e r r a . . . 
jinchas decepciones ha tenido que su-
Lir para llegar a esta declaración un 
¿Ima tan refractaria a los desencantes 
como la m í a ! 
Yo he ido anotando esos desencan-
tos uno por uno y d ía por día, y como 
conocimiento pudiera ser de alguna 
utilidad pública, me ha parecido con-
veniente transcribirlos a cont inuación, 
no sin antes hacer una salvedad que es 
de justicia. 
Declaro que mis notas y observacio-
6 no rezan en manera alguna con 
s periódicos y periodistas ilustres 
cultivadores de la verdad porque de 
fctos aún nos quedan, a Dios gracias, 
alpinos ejemplares. Mi ú n i c o intento 
es el de prevenir al lector candido y 
sencillo contra aquellos' que viven del 
ogaño y que de todo hacen granje-
ria. 
Conviene saber, en primer lugar, 
que la única verdad que suelen decir 
algunos per iódicos es cuando asegu-
ran en su primer n ú m e r o que vienen al 
estadio" de la prensa a "l lenar un 
vacío." D e s p u é s de esta y a no vuelve 
a decir otra palabra de verdad. 
Para saber si un per iódico es ami-
go o enemigo nuestro no tenemos m á s 
que fijarnos un poco en su manera de 
referir nuestros sucesos. E l periódico 
enemigo hará siempre de nuestros 
triunfos una relación escueta, y fría, y 
pregonará nuestras derrotas en letras 
de a cuarta y con todo el escándalo po-
sibles. E l per iódico amigo hará todo 
lo contrario. 
Xo hay que creer poco ni mucho en 
los pesimismos del per iódico de oposi-
ción ni en los optimismos del per iódico 
rainisterial, porque el primero ve las 
cosas al través de su copa vac ía y el se-
ndo las ve a l través de su copa llena. 
Artículo impregnado de ardiente 
patriotismo cuando n i n g ú n peligro 
amenaza a la patria, o diatriba furi-
bunda contra enemigo vc-icido, se pue-
de tener la seguridad de que es obra 
de algún cobarde o de a lgún hambrien-
to. 
Xo hay que afectarse en lo más mi-
nimo por las po lémicas y disputas que 
surgen a cada rato entre dos o más pe-
riódicos, pues, por muy agrias y vio-
lentas que sean las tales disputas, es 
muy posible que los contendientes ce-
nen juntos aquella misma noche. 
Artículo tremebundo en que se pro-
flamen con trompa épica las virtudes 
inmaculadas de la plebe y se condenen 
Jos vicios asquerosos de la burgues ía , 
* puedj tener por infalible que el au-
to" es algún su l tán "condenado al os-
tracismo" y que aspira a poseer un 
automóvil y un h a r é n . Exis ten mu-
"hos casos comprobados. 
Hoy ejercen el consabido "sacerdo-
clo ' de la prensa infinidad de zascan-
^les que, no sirviendo para nada, se 
meten a periodistas. A. lo mejor sp 
pücuo'.itvan en los pi;r.;tíd.eos procaces 
^^tos contra personas d ign í s imas o 
eminentes, que han sido escritos por 
cretino en el haduar de una rame-
^ o detrás de las verjas del presidio. 
Artículo financiero en que se propo-
^n cien arbitrios infalibles para la 
Ovación de la hacienda públ ica se 
Puede apostar a que ha sido escrito 
Por alguno que no ha sabido salvar o 
^mentar la suya. E s muy corriente 
el tropezar con escritores que, tenien-
0 revuelta su casa, se meten a orde-
^ la ajena. 
La defensa de tal o cual proyecto en 
•lie se prometen mil ventajas para el 
Procomún, hay que mirar la con sumo 
celo, porque de trás de esa promesa 
. , ^ a r agazapado a l g ú n negocian-
entrañas. Se dan casos en que 
<|xageraciones per iodís t icas de los 
ion^OS-que cau8a ^1 0 epidemia 
Aspiradas por a l g ú n fabricante de 
materias químicas desinfectantes, que 
nada desinfectan. 
j Ar t í cu lo muy erizado de honor y de 
(dignidad en que el autor nos repite 
j tres o cuatrocientas veces que es "todo 
un c a b a ü e r o , " se puede tener por se-
guro que es obra de a l g ú n "buche," 
porque la caballerosidad verdadera no 
gusta de tanto pregón. 
Cuando un periódico incurre en un 
enorme desatino o en una baja calum-
nia no es ú t i l n i prudente el desmen-
tirle o rectificarle en otro periódico, si 
no se tiene un perfecto dominio de l a 
pistola o de la espada. Hoy es grave 
cuest ión de honra el sostener un dU-
párate o una v i l lanía . 
Tampoco conviene acalorarse mucho 
contra los per iódicos cultivadores de 
l a l u j u r i a y de otros bajos instintos, 
porque dichos papeles parecen gozar 
de altos favores y, por lo tanto, es un 
mal de los que no tienen remedio. 
Todas las noticias que los per iódicos 
nos cuenten del exterior hay que some-
terlas a rigurosa cuarentena. Mal pue-
den decimos l a verdad de lo que ocu-
rre en el Tibet cuando vemos a menu-
do que de las cosas que suceden a la 
otra puerta no nos dan un detalle ver-
dadero. 
Loa primeros cablegramas que pu-
bliquen los periódicos anunciando vic-
torias o desastres de dos naciones en 
guerra, no deben de merecer crédi to 
alguno, porque siempre detrás de esas 
noticias se encuentra a l g ú n agiotista o 
especulador en fondos públicos . 
P a r a conocor la verdad de los partes 
que llegan de úuá guerra, no hay nn 
medio m á s sencillo y seguro que el da 
colgarle a cada general los muertos que 
dice que tuvo su enemigo. 
Cablegramas remitidos por los cc-
rresponsales yanquis suelen contener, 
entre tres o cuatrocientas, cinco o seis 
palabras de verdad. 
Cablegramas de P o r t u g a l . . . i n i 
una! 
E n trabajos de crí t ica Iliteraria don-
de el criticador llame al criticado ilus-
tre, esclarecido, eminente, colosal, etc., 
etc., se puede rebajar el noventa dol' 
ciento sin temor de quedarse corto, y 
aún se p o d r í a rebajar a veces el artí-
culo entero, porque se dan casos en que 
el apologista y el apologiado son la 
misma persona. 
No siempre se han de tomar en serio 
las barbaridades que a menudo apare-
cen en ciertos periódicos . H a y escri-
tores, o cosa así, que barbarizan, no 
por bárbaros, sino por cínicos, y son 
de aquellos que buscan la fama a todo 
trance aunque sea fama de bestias. 
No hay que creer en los ataques 
"gratuitos" de cierta clase de ,per iód i -
cos. Esos ataques siempre van con su 
cuente y razón. 
" E s t u d i o " científico tü que el au-
tor se declara ateo, o algo parecido, es 
seguramente obra de un mentecato. ! 
Igualmente deben de tomarse con 1 
pinzis lo? trabajos apologét icos del fe-
minismo enrage, porque los tales son 
obra de a l g ú n marimacho militante o 
de a l g ú n sujeto que, aun llevando par>-
talones, puede muy bien pertenecer al 
género ambiguo. 
Verso o prosa "maci lenta" en que 
se hable de "negras dudas," de "ro-
jos d e s e n g a ñ o s , " o de "grises desespe-
raciones," son "cosas" de a lgún hom-
bre enfermo del h í g a d o o de a l g ú n ni-
ñ o bitongo que soltó el biberón la se-
mana pasada. 
E n las crónicas de salones y fiestas 
de la jiíí se puede rebajar la mitad de 
la d i s t inc ión y elegancia de las damas, 
cantada por el cronista. E n cuanto a 
la "honorabilidad y c o r r e c c i ó n " de los 
caballeros se puede méter mano en el 
descuento sin medida f i ja . 
Anuncio de palmista. n igrománt ica , 
quirománt ica , cartomántica , etc., etc., 
se le puede tener por necedad y locu-
r a , por m á s de que el que paga el re-
clamo no tenga un pelo de tonto. A l 
per iódico que se presta a la propagan-
da de tales aberraciones se le puede 
considerar de poco celoso de la verda-
dera cultura de sus conciudadanoi. 
E n fin, que resul tar ían infinitos los 
casos "sospechosos" que podría seña-
lar porque un per iódico moderno se 
parece algo al infinito; poro me figu-
ro que las indicaciones y a hechas ser-
v i r á n para evitarle algunos sobresal-
tos y quebrantos de cabeza al curioso 
lector. 
¡ A h ! , contra el per iódico que una 
vez nos ha engañado u ofendido, no 
hay venganza mejor que la de negarle 
la sal y el agua, esto es, el " p a r de 
ki los" que sue'le costar el ejemplar. E s 
la herida más cruenta porque "en su 
bolsa está su c o r a z ó n . " 
m. A L V A R E Z M A R R O N . 
ea el extraniero 
1 % ~ £ n l o s t o r o s 
i ] 
A. faMas andhas puertas estrechan A taJdas «streelwui, puerta» ancha». 
(Puck, de Nueva, Y o i t ) 
" X a i t t o 6 a 
—ÍMira, te va a gustar mi compra. .,¡Doe 
plumeros. 
—Veo que te vas haciendo hacendosa... 
I C n ^ a l t o a t r á s 
(Le Rire, de París.) 
P e n s a n d o . c o n 
l o s p i e s 
—Qué cursi?, los toreros! Míralos; todavía usan capa. 
(L'Esquella de la Torraxa, de Barcelona.) 
M l a u r a ^ incito 
• •-^Después de todo; señorita, si Colón 
Volvemos en modas a . la época de las no hubiese descubierto América, no es-
ninfas y <'maravillosaB,, de 1796; taríamos. ahora bailando el tango argenti-
(La Francalse du Siecle, de París;) no. (Sourire, de París.) 
. A n t e e l T í u e ^ 
de Oro ( « 1 0 . m n (FEPTOIÁ) y FOSFATOS) ?.' 
Dfptomas 
Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L S S 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , eset reconstituyente el mas adir o. 
tfñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , le T I S I S 
Ja alimentación de los N I Ñ O S debites y de los conoalescientes. 
" Pari». MLUI | Cu. 41. r. ái t n * m y n todat las braaciu. " 
nu)' 
J A R A B E v P U D W J e R E B I L l O N 
CON YODURO D O B L E DE H I E R R O Y QUININA 
TfofCO PODEROSO-REBCHEñA DORd$ ta SA HGRE- EPICA CIA CIER TA $¿ la 
C L O R O S l S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R d F U L A S - F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
hetor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
•—¡Anda, que ya caerás! 
T E n e l p a í s 6 e l a 
i g u a l d a d 
(La Campana de Gracia, de Barcelona.) 
i n s t a l a c i ó n r e g i a 
—¿Qué mal instinto le. impulsó a 
vez de restituirlo? 
— E l instinto de coneervaclón. 
B a s e b a l l 
E n Alraendares Park 
usted a conservar el portamonedas, eu 
(Frou-Frou, de París.) 
|¿€Ut.Jf't H.I 
Guillermo de Albania.—Y no ge olvide 
usted de que también el cañón que estft 
Prisión republicana para damas del gran a puerta debe limpiarlo todos los do 
miíKlo. mingos. 
(Kikeriki, de Viena.) (Jugend, de Municih.) 
L O S A M A T E U R S 
E s t a tarde se i n a u g u r a r á el Cam-
peonato de Amatcurs de la L i g a Ofi-
cial que preside nuestro amigo el doc: 
tor M o i s é s Pérez , para cuya fiesta 
sportiva reina gran entusiasmo entre 
los f a n á t i c o s . 
S e g ú n los acuerdos de l a L i g a . ín> 
desa f ío s serán dobles, tomando pai'ri-
cipaciüu.,.eu1 el Campeonato los clubs 
Medina, Liceo ((fe J e s ú s M e l Monte}, 
Marianao y Compañía Li tográf jca . 
E l primer desaf ío empezará á ' l a 1 
y 30 p. m.; pero antes se e f e c t u a r á la 
ceremonra de izar la bandera dé la 
L i g a , no haciénctose con'la.del •.club 
champion del año pasado, porque-no 
toma p a r t i c i p a c i ó n en e*l que se inau-
gura lioy. 1 
D e s p u é s el Presidente de la Asocia-
c ión de Cronistas de Sport-,, uuestro 
s i m p á t i c o y amable ' c o m p a ñ é r o J o s é 
Massaguer, lanzará l a pr imera bola 
E l orden de los juegos de boy será 
el siguiente : v. 
i Medina y Liceo. 
Marianao y C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a . 
A c t u a r á n de umpiree los señores 
Utrera y A r c a ñ o . 
E l e s p e c t á c u l o será amenizado por 
una buena banda de música . 
Jugará con el "Crédito" 
Hoy domingo jugamn en Mestre y 
Mart inica P a r k los clubs Blanco 1 y 
Crédito, - e sperándose una lucha reñi-
da entre ellos por desear el Blanco 
salir de su pés ima pos ic ión y preten-
der el Crédito recuperar su antiguo 
primer puesto. 
Como,domingo el juego empezará a 
las dos. 
E S T A - D ( ) ,1>K L . O I M í - P I O X 
. Í P J Í * I G. P. Ay« . 
Agu i ja . . . . , ; . . . . 6 2 750 
Crédi to 5 2 714 
^lestre. . .. . . , . 4 3 571: 
Blancov * . , „ M ̂  m M ^ j . g ú | 
— — — — — — — — - — • ^ • ^ - ^ ^MF̂ -̂ ^̂ jwĵ jw^Mr̂ jwmjm t̂r̂ mA 
Y í l flCt^n fifl I f l í i n o h í l méñas qué este año hnráu c o m p a ñ í a 
I f l ü ü l U l i U G l l I Ú í b l l O ; T Pa iroii y Y io lá . 
Lós " C u b a o s S t a r s " ya eísuin de 
marciba; también lo es tán los cubanos 
del "Newark' ' . E n efecto, hoy, ^iomin-
go, erribarcarán para X e w Y o r k en el 
vapor Saratoga los players que cons-
tituyen el primero de dichos clubs a 
las ó r d e n e s del manager A g u s t í n Mo-
lina, y m a ñ a n a embarcarán igualmcn 
t»' ^os jugadores contratados por el 
doctor Henrlquez. 
L o s Cubans Stars l levan diez miem-
bros a d e m á s del director; faltando al-
gunas caras que desde algunos años 
hr. figuraban en el club. V a n los si-
guientes : 
Pastor Parera y Eustaquio Pedi^-
so. pitdhers. 
Gervasio González y 'Raíae-l Figaro-
la, catc'hers, 
Manolo V i l l a , Carlos Moran y Bien-
venido J iménez , infielders. 
Cr i s tóba l Torriente, Ricardo Her-
n á n d e z y Quico M a g r i ñ a c , outfielders. 
E n t r e los que marchan a Newark 
se encuentran caras que por vez pri-
mera visitan la U n i ó n . Son ellas las 
de Baranda , HuBgo, J . Acosfca, J i -
DEL C H I P JAI 
I X A U G U i f c A O I O N I > E L OAMPtEO. 
N A T O X A O I O N A L 
E u l a tarde de hoy domingo se j u -
gáli&ii dos partidos el primero a las 3 
p. ni. 
^ L i g a I s idoro :" Carlos y Marcelo 
V;irbenilla blancos contra Emi l io y 
Palma azules. E l segundo a las 4 p. ni. 
<;Liga E r d o i z a " P a r l a y Juanito blan-
cos contra Romero y L i s a r r a g a azu-
les. Con cuatro pelotas escogidas en 
cada partido por ambas parejas . 
Los partidos serán a 40 tantos sa-
cando del cuadro 6. 
Jueces de la " l iga I s idoro:" Amo-
roto y Bo laño . -
Jueces de la " l iga E r d o i z a : " Pe-
dr ín y Cortasa. 
No olviden los j u e c . que deben de 
estar a las 3 p. m. en el trinquete 
No se admiten apuestas y l a entra* 
qa. es grat i s , — _ 
. . I M Ü J i j . . . Í j . . . Í . . 
L O D E M E J I C O 
—Vamos a ver don Sempronio: 
¿ qué opina usted de la guerra 
de los Estados Unidos 
contra l a n a c i ó n a'-teca? 
— i Q n e quiere usted que le diga 7 
Creo que es una pe'ea 
muv desigual.—Mas se lia visto 
que no l a rehuye Huerta. 
— ¡ C l a r o ! Perdido por mil 
perdido por mil quinientas. 
— ¿ C r e e usted que ha provocado 
el c o n f l i c t o ? — ¡ V a y a ! — ¿ P i e n s a 
un ir a los mejicaros 
para defender su tierra 
contra el ex tranjero?—Es claro. 
B i e n a las claras lo prueba 
el decreto de amnis t ía . 
— Y ¿ u s t e d cree que se presten 
Carranza y V i l l a a ese juego? 
—Homhre, ipor lo que se observa, 
van a caer en el li7® 
como inocentes ovejas. 
— E s e Huerta os el demonio. 
— S í ; tiene rabia en la cresta 
— Y es y a viejo.—Pero fuerte 
como un roble.—Se conserva 
entero.— ¿ C ó m o ? U n prodigio 
de e n e r g í a y enter2Z» 
h a b r á de dar a los yanquis 
mucho que hacer.—Creo que s u e ñ a 
con derrotarlos en Méj ico , 
replegarlos a su tierna, 
y hasta poner sitio a Washington 
y exigir que le devuelvan, 
cual tributo, los estados 
de Carol ina y de Tejas . 
— D i g a usted que sí. De fijo 
que eso tiene en la cabeza. 
— ¡ V a y a un temple el de ese hombre! 
— E s de acero de primera 
pero no es e x t r a ñ o : toma 
chocolate de L a E- tre l l a . 
que fortifica al m i s débi l , 
y lo mismo hacen sus fuerzas. 
— ¿ S í ? Pu.es no diga usted m á s : 
i cualquiera achica i esa f iera! 
L A S I N C A R N E 
\ L C O N F L I C T O P L A N T E A D O P O R L O S E N C O M E N D E R O S C O N T I N U A 
E N E L M I S M O E S T A D O . — L A A S A M B L E A D E A N O C H E 
A las nueve y cuarto de la noche el 
s e ñ o r Presidente abr ió la ses ión , ac-
tuando de secretario el señor Soler". 
L a concurrencia, a l igual que en la 
noche anterior y ayer por la m a ñ a n a , 
era numerosa. 
E l s eñor Soler dió a conocer el 
acuerdo de los encomenderos y la res-
puesta que les d ió la A s o c i a c i ó n de 
Expendedores, acordada por la asam-
blea celebrada por la m a ñ a n a . 
L a c o m u n i c a c i ó n referida es la si-
guiente : 
" S e ñ o r e s J o s é R . Roca y Lorenzq 
Calvo. Ciudad. 
L a c o n t e s t a c i ó n verbal de ustedes 
al s eñor Presidente de esta A s o c i a c i ó u 
respecto al acuerdo tomado por los se-
ñores encomenderos de que desde hoy 
e n t r e g a r í a n directamente a los me-
nundecicros las menudencias de las 
reses que sacrifiquen y nos a b o n a r í n 
dos pesos treinta centavos por cada 
menudencia y uno cincuenta por cada 
media, pudiendo nosotros adquirir 
eon arreglo a nuestro consumo la can-
tidad de menudencia que le corres-
ponda a los mismos precios actuales; 
discutida por la J u n t a general perma-
nente dicha p r o p o s i c i ó n acordó "que 
si la actual forma de entregar las me-
nudencias a los expendedores les acu-
sa trastornos en el funcionamiento de 
sus matanzas eon perjuicios de sus in-
tereses por cuanto todos los industria-
les desean obtener una menudencia, 
cuando en la m a y o r í a de los casos una 
res es comprada por dos o m á s indus-
triales", desde el d ía de m a ñ a n a esl/i 
A s o c i a c i ó n se compromete a hacerse 
cargo de todas las menudencias de las 
reses que se beneficien en ese Mata-
dero Industr ia l en forma ta l que no 
h a b r á un solo expendedor que deje de 
percibir l a parte de menudencia que 
le corresponda al n ú m e r o de cuartos 
que lleve, desapareciendo así la causa 
que m o t i v ó el acuerdo de ustedes de 
fecha 24 del que cursa. 
E n espera de su grata contes tac ión , 
queda de ustedes a. s. s., 
D. Soler". 
D e s p u é s el s e ñ o r Soler dió cuenta 
de la propos ic ión presentada para 
abrir una cuenta c o r r i e n t e — e x p l i c á n -
dola en todos sus detalles—a los ex-
pendedores que no necesitando l levar 
menudencia, la A s o c i a c i ó n se haga 
cargo de ella, pagando el precio esti-
pulado. F u é aprobado, 
Manuel Valenc ia propuso que se to-
men las medidas conducentes para 
haeei* matanza por cuenta pronia, sin 
3ár m á s treirna al enemigo. E l señor 
Moradillo p id ió que, se llevasen las co-
%as con calma, que se terminase un 
•sunto para entrar en otro. 
E l s eñor Soler hizo uso de la pala-
bra exponiendo las ventajas de pre-
sentarse siempre unidos, pues sola-
mente así de jarán de ser esclavos, co-
sa que no deben consentir, porque los 
• x p ó n d e d o r e s son la inteliorencia, el 
•apilal y e'i trabajo, secundados por el 
pueblo que tiene por necesidad que 
(portar el producto de su trabajo, del 
•lUfl salo el capital que quieren acana-
l a r tres o £ii2í.rr- &%&!SfisÚiSE&£' 
Hablaron d e s p u é s eon gran acierto 
los señores Coll , Otero y Fructuoso del 
Valle, el eual dió cuenta de un expen-
dedor que después de saber el acuer-
do tuvo el valor de pedir carne por te-
l é f o n o . Los presentes pidieron que se 
dijera su nombre, para que lo cono-
cieran todos y le tuvieran en cuenta. 
E l señor José del Blanco hizo uso 
de la palabra despertando la hilari-
dad por las brillantes imágenes que 
presentó , algunas muy jocosas, pero 
al propio tiempo muy acertadas. 
Alfredo Bajo, d ió cuenta de dos 
compañeros de l a de legac ión de Je-
sús del Monte, que fueron los únicos 
de aquel barrio que no Fecundaron el 
acuerdo. 
E l presidente de aquella dele-
gación man i f e s tó lo doloroso que 
era para él no poder decir como 
otros presidentes, que en s,u delega-
ción no había traidores. P i d i ó un 
aplauso para otros tres que convenci-
dos de la necesidad de secundar a sus 
compañeros, abandonaron su actitud 
presentándose en la asamblea. 
Se leyó un papel circulado por un 
expendedor de carne, hijo de un enco-
mendero, que califica de criminal la 
conducta de los expendedores, e invi-
ta a l públ ico a comprar carne en su 
casilla. 
E l señor López , p id ió que se tome 
nota de todos los expendedores que no 
secunden el movimiento, y asimismo 
el de los encomenderos que no confor-
mándose con sus negocios en el mata-
dero descienden a la calle para perju-
dicar a los mismos de los cuales viven. 
L a asamblea se puso de pió en se-
ñal de protesta, acordando a pet ic ión 
del señor López, que a esos, no se les 
vuelva a marcar carne. E l señor Sua-
rez apoya al s eñor López, 
E l señor Antonio Pombo, presidente 
de los obreros matarifes, habló sobre 
el trabajo de los mismos, pide que 3e 
cuiden los intereses de todos. Los se-
ñores López y Otero manifestaron al 
señor Pombo, que siempre se h a con-
tado y se contará con los obreros del 
Rastro, que pueden estar tranquilos. 
E l señor Otero, p id ió que se vaya de 
frente a Iproblema, que se dispongan 
todos a luchar por cuenta propia, que 
se venda, y se empeñe hasta la ropa, 
para llegar a l fin si es preciso. 
E l señor presidente ind icó a la asam-
blea que m a ñ a n a se observe el mismo 
proceder de hoy; los expendedores que 
se presenten en el local social a las 
ocho de la m a ñ a n a , y los vocales de la 
central, los delegados, y presidentes 
de las delegaciones, que vayan al ma-
tadero, y de allí venga una comisión 
a informar de 1c que deba hacerse. L a 
asamblea muestra su asentimiento dan-
do vivas al presidente, a la Directiva 
y a la Asociac ión. 
La C o m i s i ó n de 
A s u n t o s S o c i a l e s 
L A J U N T A D E A Y E R 
Ayer se reun ió la Comis ión de 
Asuntos Sociales, bajo la presidencia 
del doctor C a r r e r a Jús t i z . 
L a s agrupaciones obreras, y en par-
ticular numerosos trabajadores, re-
m i t e » contestados los cuestionarios 
sobre el paro forzoso y la cares t ía de 
la vida. 
E n la junta se dieron a conocer las 
siguientes comunicaciones: 
Con motivo del Registro Xacional 
Obrero que esta C o m i s i ó n tiene ini-
ciado, se han recibido comunicaciones 
de los Alcaldes municipales de Be ju -
cal , Madruga, P i n a r del Río , Cifuen-
tes, B a t a b a n ó . Remedios. Nueva Paz 
y L a Salud, así como del gremio de 
pintores y de la i n s t i t u c i ó n "Obreros 
de limpieza de callos de la H a b a n a , " 
de la U n i ó n de carpinteros y simila-
res, de la U n i ó n de Dependientes y 
Similares, del gremio de panaderos 
de Sagua la Grande y, por ú l t i m o , del 
s e ñ o r G. Espinosa , manifestando que 
el taller de t a b a q u e r í a " E l P u n c h , " 
de Marianao, h a b í a nombrado como 
delegados para 'que se entendieran 
con esta Comis ión , a los obreros seño-
res Arcadio Rabelo y Osvaldo E . Te-
j a d a . 
T a m b i é n se dió cuenta de comuni-
caciones, contestando el cuestionario 
del paro forzoso, de los gremios de,ta-
baqueros, panaderos, a lbañi les , U n i ó n 
de carpinteros y similares y del Cen-
tro Obrero de Sagua la Grande. 
Con re lac ión a l cuestionario, sobre 
los motivos de l a c a r e s t í a de la v ida 
en las clases trabajadoras, se recibie-
ron distintas comunicaciones de los 
s e ñ o r e s Vietorio Mrtjans, Pedro R i -
c a l d e r ó n . G e r ó n i m o Fábr i ca , Crispín 
Garc ía , J o s é 'Chacón, J u l i á n P'érez, 
^Marcelino CVIitjans, Marf ín Suárez , las 
señoras María D í a z e Higinia Mena y 
los señores Primit ivo Rivera y M. Ga-
rr iga , Presidente y Secretario, respec-
tivamente, del gremio de escogedores 
de tabaco en rama de S a n J u a n y 
iMartine/. 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del señor Secretario de Just ic ia , tras-
ladando otra del Alcalde de l a Haba-
na, solicitando que l a C o m i s i ó n de 
Asuntos 'Sociales emita dictamen so-
bre la c o n s t i t u c i ó n de una Bolsa del 
Trabajo , y a ese efecto l a Comis ión 
d e s i g n ó la ponencia correspondiente. 
Se dió cuenta de haber remitido el 
'Gobierno de I t a l i a a la Comis ión de 
Asuntos Sociales un ejemplar de los 
"Anales sobre c r é d i t o y prev i s ión so-
c ia l" , correspondientes a los años 
l í ' l l y lí>12, y un ejemplar correspon-
diente al mes actual del " B o l e t í n de 
la Oficina del T r a b a j o , " de R-oma. 
L a C o m i s i ó n ded icó el resto de l a 
se s ión a coleccionar diversas contesta-
ciones relativas al cuestionario sobre 
los motivos del paro forzoso y al de 
<a c a r e s t í a de l a vida, tomando nota 
de muy interesantes aspectos sugeri-
dos en algunas de dichas contestacio-
nes. T a m b i é n se ha comenzado a co-
leccionar los impresos recibidos, co-
mo principio de la o r g a n i z a c i ó n de 
ana biblioteca de l a Comis ión de 
Asuntos Sociales. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
H I P E R C L O R I D R I A 
o acidez del e s t ó m a g o , ú lcera del 
mismo, v ó m i t o s , á c i d o s , aguas de bo-
ca, neurós i s del e s t ó m a g o , neuraste 
nia gástr ica . T ó m e s e en todos los ca-
siks el ú n i c o medicamento que cura, 
que os el p ^ j S í t o l f t a s a d U d a .Sá iz d ia 2-t de Mayo. • 7- : 
4 k £ s á 3 & • - ^ c i á s o • • • • ; "• 
m u m m m m 
L i n e a L l o y d N o r t e A l e m á n 
IMeiitscher lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todas los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde. OlíECÍfl Para 
VICO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
CO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dico*, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$ 3 2 , u r o a m e r i c a n o 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & T1LLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana, 
Próx ima salida pai'a E s p a ñ a vapor 
' •Neckar ," (de 11:000 tode ládaa) el 
W A R D 
Cinco Grandes l iajes d t S e r a 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S . 
Salidas de .a Habana para New Yorlc 
¡os martes y domingos. 
Paáajd en primera $40-00 y ?45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Lo.» precios incluyen comida y camarote. 
Para Informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 162-OcL-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
E L VAPOK 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E E L A S 
•aldrt para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día SO de Abril a las dos de la tar. 
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admita carga y pasajeros, a los que te 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diterenteo 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo^ bremen, Amstcrdan, Rotter-
dan, Ambercs y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
oonsignataric mtes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la cr.rga a bordo de lan 
lanchas hasta el día 29. 
VAPOr, r O R R K O 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Mayo a las cuatro de la 
tarde, llevando corres.pond6ncia pública, 
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabelío 
y la Guaira, y carga general, Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse do un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
a,ntes de tomar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
haáta ol día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X Í I Í 
C a i n t á u S O P E L A N A 
laldrft para 
VERACRUZ 
sobre el día 2 de Mayo llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo de Izs 
lanchas hasta el día 2. E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capitán S O P E L A N A 
caJ^ra. para 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Mayo, ft las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sOlo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, üt 
cIueo tabaco para dicho» puertos. 
Recibe arücar, café v cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gllón, Bilbao j Pa* 
sr.ies. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tardo del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19, 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. 
PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
I D A Y V U E L T A 
Primera o ] * * |263-50 
. . S e c u n d a cía*» . . . . . . 
' T e í c e r a p r e f e r e ^ . . . V f f 
Tercera • 
Precies oonvenciomtieg para cama-
rotes de iQjo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
n a S i a ruega a los señorea pasajeros no 
Aduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmerte, armas blancas ni de ruego 
¿Vl lerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo ^ buque. 
I ; el momento de embarcar, evitándose 
Je esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—£sta compañía tiene una po-
n-a flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to.os los efectos que se emoar-
auen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de ^ señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 ^ Rf*1^ 
mento de pasajeros y del orden y réjimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: o .. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre el puerto de destino, con ^ todas >U8 
itftms v con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje qne no lleve claramente estampado 
el nombre y apeüido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha -'Gladiator," en ei Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llerarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal» 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo, 
Para cumplir el R. D. del GcbleiTiO de 
España, fecha 22 de Agosto úkimo, no se 
admitirá en el vapor máa equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
MANUEL OTADTTT, 
San Ignacio núm. 72 
J505 90-Ab.-l 
COMPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRmESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L (JOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las 10 dé l a 
mañana , directo para Corufia, Gijón, 
Santander y Saint Náza ire . 
F L A N D R E 
sa ldrá el 15 de Junio, a las cuatro de 
la tarde, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A I K S 
E n la ciase dssde. i 143-00 ML .V 
E n 2a clase . 1»>-00 „ , 
Kn »a ore í erent s—„_ 88-00., , 
E n 3á clase _ 35-30., , 
Rebaja de pts-vjss da l i a y vaeíta. 
Camarotes da lujo y dd fanaUtai a praMoi 
convencionaiesi. 
V I R G Í N I E 
S a l d r á el d ía 26 de A b r i l , directo 
para Vigo, Coruña , Gijón, Santander 
y Havre . 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . .. 32.00 „ 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
M E X I C O 
saldrá sobre el 2 de Mayo directo, 
para Santa C r u z de Tenerife, Santa 
Cruz de l a P r i m a , L a s Palmas de 
Gran Canar ia , Vigo y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy . 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 32.00 * 
Salidas para Veracriz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
- 50-1 A. 
Primera clase, desdo 
Segi iroa olas» . . . . 






Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 12 de Mayo. 
Líflea de Sur-América 
Se renden pasaje i de todas cianea 
para los puertos de R I O J A N E I E O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
" L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatl.1nticog francese? 
France, L a Provence, La Savole, Lz Lo-
rralce, Torraina; Rochamb,eau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con' 
fagnatarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
Provisionalmente en Oficloc número 35, 
bajo- del Hotel de Luz 
T E L E F O N O A-1476r 
HABANA 
M48 Ab.-l 
SOBRINOS DE BERRed.1* 
(S. en c. i 
S A L I D A S D E L A H a . 
D U R A N T E E L ^ dHABANA 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30. a las 5 de ^ Uril 
Para Nuevltas ir»™. - a,• ' 
Pa^re ( C h a p a r í a ) ( C G » ^ ^ K 
Bañes. Ñipe (Mayarí. AntilU 
gimaya. Saetía, Pelton) Ba^6610*. 5 
ñamo y Santiago de Cuba C0&' ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las e ^ . 
Para Isabela de Sagua fR«i.' 14 ^ 
de) y Caibarién ( D o ^ S ^ ^ . 
cisa. Yagu'uay, Siboney y ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
E l de Sagua y Caibarién, w . . 
p. m. del día de salida. ^ ^ \ 
Carga de traveeía 
Solamente se recibirá basta la, t . 
tarde del l ía hábil anterior a f L5 
lida del b»ique. w ^ w 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 2r ^ 
carán al muelle de Boquerón V Í 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caim ^ 
Al retomo do Cuba, atracarán c; * 
al muelle del Deseo-Ca¡maner" ^ 
AVISOS: 
Los vapores que hacen espala «« v 
tas y Gibara, reciben carga a ¿ t ? i ? 
para Camagüey y Holguín. ^ 
Los conocimientos para lo<? 
serán dados en la Casa Ü o r ? 
signataria a los embarcadores q u e w 
hlciten. no admitiéndose ningún embl 
con otros conocimientos queTo s?anS 
cisamente los facilitados por la Empre I 
En los conocimientos deberá el emba* 
cador expresar con toda claridad v 
titud as marcas, números, número de J 
tos, clase de los mismos, contenido Z 
de producción, residencia del recepté ai 
so bruto en kilos y valor de las mercal 
cías, no admitiéndose ningún conoció, 
to que le falte cualquiera de estos .-eqnl. 
siíos, lo mismo que aquellos que en laca, 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escriban las palabras "efectos," "mercan, 
cías" o "bebidas," toda vez que por lu 
Aduanas so exige se haga constar la elv 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de beMiaj 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido d» 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país (M 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero " «, las dos 
si el contenido del bulto o bultos reraüei 
sen ambas cualidades. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 








GIROS DE LETRAS 
H I J O S D E R . A R G Ü E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOsItos y Cuentas Corrientes, DepM' 
tos de valores, haciéndose cargo del O 
bro y Remisión de dividendos e Interes» 
Préstamos y Plg-noraciones dé valore! T 
frutos. Compra y venta d̂  valorci públl* 
eos e Industriales. Compra y venta de 
tras de cambio. Cobro de letras, cupone* 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobrí ItM 
principales plazas y también sobre los pu«" 
blos de España, Islaá Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
( i .LAWTONCB!LDSYC¡A. l IB 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 184* 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
B a ñ o s Nacionales de los Estados Unido* 
Dan especial atención a giros por el cao1* 
Abren cuentas corrientes y de depósitoi 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 90-AM 
BÁLCELLS Y V 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y Z1™* Cr0n 
a corta y larga vista, sobre New í0;f',M 
dres, París y sobre todas las cap l ta^ 
pueblos de España e Islas Bale*r%;Lro» 
narias. Agente» de la CompafiU de »e» 
contra Incendio» "ROYAL." A 
1504 SO-ad^ 
X A . B A N C E S Y & 
B A N Q U E R O S ^ 
Teléfono A-1740. r̂ i(!P215nU,n• 
AI'ARTADO NUMERO -18 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósito» con y în ln,e. ' l , . 
Descuentos. Plgnornclone». 
Cambios de Sloncdn». ^ 
Giro de letras y pagos por ao, 
todas las plazas comerciales d«,'° &• 
Unidos, Inglaterra. Alemania, *ra" ¿.Atn*', 
lia y República del Centro > « bl0, 
rica y sobre t »das las ciudades y ^ ^ 
de España. Islas Baleares * <£n* 
como las pr'nclpales de esta '3'»: n« 
CORRESi'O\ S A I>ES REIj 
KSPiMA EN LA ISLA DE ^ ^ }? 
169 
ZÁLDO Y COMP' 
cruz. Méjico, San ^ uan TdeJU Pavona. Ha* 
dre.. París. Burdeos, Lyo-i. B^n0Va. 
burgo, ^oma, NApoles. M'lán. oe ¡nt o. 
155 Havre. LtUa. ^ ^ ^ ^ ^ c i » . ^ 
Dleppe, Tolouse, Venec.a. Floren ^ W 
Masino, etcétera; así como soor 
tapltaKí y '^ovincias .°€ r.vAlUA5 , ESPASA E ISLAS CA> A jo-At»-1 
150? 
18, AGUIAR 108, esquin.: * * iael\ii** 
Hacen patío» por el caD» • 
carta, de crédito y glr»" ' 
r. corta y iarsa vi-J». Xttt** 
Hacen pr.gos por cable; flr»" cap!]* conn laVa vista ^ 
,es y ciudades importantes de 30&. 
Unidos. Méjico y Europa a>l c » s M 
ôdos los P-blos de ^Paft*- f l , ^ 
de crédito sobre Toih" dre* W 
Orleana fian Francisco ^ 
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P K O C E S A D O 
\ctk L°Pez Alvarez' Procesado 
el J ' J ^ 0 de Ins tr i l cc ión de la 
Í í ó d prii"era' Por P i o n e s y d a ñ o 
^ propiedad, con fianza de $200. 
K O B O 
a José Vigil B e r m ú d e z , vecino de 
/«neij 8. le robaron tres fluses va-
Í ".$-'00. 
Sospesa que el autor lo fuera un 
lechero-
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Ufaría Lago Polo, vecina de 21 n ú -
'rc 329, trató de suicidarse con una 
estancia tóxica. 
Sofrió una intoxicac ión grave. 
U N F E T O 
¿1 Vigilante 24, de Reglu, encontró 
Mando en bahía un feto de l a raza 
"Yu;, romitido a l Necrocomio. 
R E L O J D E E L I O D O R O 
jg soldado del E j é r c i t o Permanen-
Vestacado en Coltimbia, Eliodoro 
^ez Acosta, bizo detener por el vi-
•{ ¡e 4 a la sirvienta Mar ía García 
ández, vecina de Marianao, por 
jberle hurtado un reloj que aprecia 
"A^a acusada se le o c u p ó el reloj 
^ndo remitida al V i v a c . 
' l íe Q U I T A R O N L O S P A P E L E S 
t;n ]a quinta E s t a c i ó n m a n i f e s t ó el 
.(Hjbero Rafael H e r r e r a y Rosain, dt; 
Moreno 41, que h a sido cochero de1, 
¡ren sito en San J o s é 60, de l a propio-
¿a4 de José Sonso, y que este le quedó 
a deber dos pesos q u i t á n d o l e a d e m á s 
1M papeles de cochero sin los cuales 
no puede trabajar. 
U N A D O Q U I N A D O 
En el segundo centro de socorros 
ftfi asistido de una c o n t u s i ó n en la r3-
don frontal el menor J o s é Herrera 
Labolet, de Escobar 121, la que dice 
sufrió al tirarle un adoquinazo un 
menor desconocido, en Z a n j a y Esco-
bar. 
L A V A N D E R A I N S U L T A D A 
Acusa Virg in ia V a l l i n y Duarte, de 
Salud 130, *a, su ex amante Pablo L i 
mendoux. de Diego V e l á z n u e z 6. 
Ciénega) de haberla insultado en M 
tren de lavado sito en Neptuno y Esco-
liar, por no querer ella reanudar 
relaciones nue ambos llevaban antes. 
P E R R O S Q U E M U E R D E N 
Al sor mordida ipor un perro calle je-
ro, en San N i c o l á s y Lagunas , rec ib ió 
tina herida leve en la pierna izquierda 
Antonia López Garc ía de San N i c o l á s 
También a l transitar por l a calle de 
Petseverancia fué mordido por un pa 
moel menor F é l i x R í o s V a l d é s , de P e r 
^eraucia 57. 
• C O N U N B A R R I L 
Ai caerlo un barr i l encima, que tra^ 
taha de voltear, en Es tre l la y Rayo, re-
cibió una herida leve en el dorso de 1a 
mano derecha Rodolfo V a l d é s Crema-
<k, de Jovellar 15. 
D E U N A B I C I O L E T A 
Al caerse de una bicicleta que mon-
^ba, en Sitios y San Nico lá s , sufr ió 
jesparraduras en el antebrazo izquic^-
ao Eurique Nogueras López , de Con-
e«peión de l a V a l l a 33. 
D E U N A E S C A L E R A 
De contusiones menos graves en l a 
v á n d o s e dicha bicicleta, e n t e r á n d o s e 
que ' ' E l C h i n o " vive en Infanta 60. 
D O S E N C E R A D O S 
A la voz de | a t a j a ! fué detenido por 
el vigilante 919, Timoteo Gonzá lez 
Díaz , sin domicilio, el cua l era perse 
guido por el sereno Miguel Vil laverdo 
de S a n Miguel 242. . 
Dice el sereno que al h a c é r s e l e so-j 
p e c h ó s e el acusado le d i ó el alto, dán-
dose este a la fuga. 
Se le o c u p ó un bulto con dos ence-
rados, siendo remitido a l V i v a c , por no 
poder just if icar su procedencia. 
E N E L T R A B A J O 
Trabajando en l a casa que se es tá 
construyendo en Z a n j a y Oquendo, 
sufr ió una l e s ión en l a r e g i ó n escrotal 
el obrero Carlos Escr ibano y Gal larde, 
de San Benigno letra D . 
O O N U N F O N D O D E B O T E L L A 
E n el segundo Centro de Socorros 
fué asistido de var ias heridas punzan 
tes en las regiones p l á n t a l e s , el meno»* 
Alfredo Acosta V a l d é s , de Soledad 16, 
la que dice rec ib ió a l pisar un fondo 
de botella en Soledad y San Rafae l . 
S E L O S I G O D E B I E N D O 
Dice el cochero J o s é L ó p e z Tejeiro, 
de San L a z á r o 392, que A r t u r o Al tu-
zarra, de Animas 3, le tuvo ocupado 
su coche por espacio de una hora y 
que al apearse le dijo que m a ñ a n a s^-
ría otro día, quedando en que se lo 
s e g u í a debiendo por lo que se conside-
ra estafado en $2.50. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. 
1. —Marcha Militar "Banda del Cuartel 
General," O. Marín. 
2. —Overtura "Patria," Blzet. 
3. —Fragmento de la ópera "Lohengrín,** 
Wagner. 
4. —Echoes from Metropolitan ópera 
House, Toban!. 
5. —Turkey ln tüe Straw, Bonnel. 
6. —American Patrol, Meaolian. 
7. —Danzón 'Tay Pay," Welgado. 
8. —Two Stop "Anona," V. Grey. 
Aurelio Rulbal, 
Jefe interino de la Banda. 
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EÍobr« 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer se-
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Mayo 3, Patrocinio de San José, M. I. 
Sr. Can. A. Blázquez. 
Idem 17, Domingo III . de Minerva, M. L 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés, M. 
L Sr. Magistral. 
Junio 7, L a Santísima Trinidad, M. I. 
Sr, Can. A. Blázquez. 
Idem, 14, Demingo Infraoct. de Corpus 
Chrlsti, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21, Domingo III, de Minerva, M. 
t Sr. Magistral. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. y R, 
Dr. Aibrrto Méndex, 
REPUBXJCA DE CUBA. — SBItETARIA 
d« Obras Públicas. Negociado <Le PersKial 
V Compnus. Habana, Marzo 28 <1« 1914. Has-
ta laa diaz de la mafiana del día 2S 
•A-brtl d« 1914, ae recibirán en eeta ofLclna, 
•Ita ©n la Antigua Maeo-trainzá de ArtUl«-
rfa (Cuba y ChacOn) propofilclonea en plle-
STos cerrados para el «umlnletro de UN 
EQUIPO PARA BOMBEAR AGUA para la 
Jefatura del AlcantarUlado, y cntoncee ge-
rAn abiertas y leídas públicamente. Se di-
rán pllegoo e Informes a quien los solicite. 
Mario de la Torriente, Jefe del Negociado 
de Personal y Compras. 
C 1311 fcU. «-11 
Municipio de la Baíiana 
Departamento de la Administración de Impoestos 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A D O 
Y R E G L A Y M E T R O S C O N T A -
D O R E S . T E R C E R T R I -
M E S T R E D E 1913 A 
1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes a l mismo quedará abier-
to desde el d ía 25 del actual al 2ü 
del entrante mes de Mayo en los bajos 
de la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Muni-
cipal, por Mercaderes, taquilla núme-
ro l , todos los días hábi les de 8 a 11 a. 
m. y de 1M> a o^o P- m- menos los sá-
bados que será de 8 a 11 a. m., aperci-
bidos que si dentro del plazo señalado 
no satisfacen sus adeudos incurr irán 
en el recargo del 10 por ciento y se 
cont inuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en l a L e y de Impuestos Muni-
cipales, 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones ú otra causa no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana, A b r i l 20 de 1914. 
( F . ) Fernando Freyre de Andrads. 
Acalde Municipal. 
C. 1738 5-22 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Públicas. Dirección General. Ha-
bana, 22 de Abril de 1914. Hasta Jas 2 de 
^gión oceípi to iparpebral , y f e n ó m e n o s la tarde d61 día seis de Ma^0 de 1914' 86 
dp Pm-Mv,^; í„ iT i í J ' _ • ! recibirán en la Oficina de la Dirección Ge-
Mercado de Matanzas 
Se convoca a los tenedores de certi-
ficados de part ic ipac ión de Bonos del 
Mercado de Matanzas, para el 30 del 
actual, a las nueve de la mañana , a ñu 
de que concurran a la casa calle 
Aguiar n ú m e r o s 106 y 108, con objeto 
de presenciar el sorteo que ha de cele-
brarse de los ocho certificados de a 
$500-00 y tres certificados de a $50-00, 
que deben redimirse de los emitidos 
conforme a la escritura de 26 de Agos-
to de 1,907, ante el Notario don José 
Ramírez de.Arellano. 
Habana, 25 de A b r i l do 1914. 
Lawrence Turnure &. Co. 
P P . .V Gelats y Cia. 
C.1,781 5-2G. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de j a liabsna 
S e c r e t a r i a 
.Cont inuac ión de l a J u n t a General or-
dinaria del cuarto trimestre de 
1913 y J u n t a General ordinaria del 
Primer trimestre de 1914. 
No h a b i é n d o s e terminado la Junta 
General Ordinar ia del cuarto trimes-
tre de 1913, en la s e s ión del 19 del 
actual, se convoca para continuarla 
en la noche del p r ó x i m o domingo día 
26, a las siete y media, en el S a l ó n 
de Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo para la cele-
brac ión de l a J u n t a General Ordina-
ria correspondiente al primer tri-
mestre de 1914, una vez terminada 
la que es objeto de anterior cita-
ción, en el d ía y lugar indicados,, de 
conformidad con los Estatutos Gene-
rales. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del a r t í c u l o 11, de dichos 
Estatutos, só lo tienen derecho a con-
curr ir a dicho acto los socios inscrip-
tos con tres meses de a n t e l a c i ó n al 
presente y que e s t é n provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
S e g ú n e s tá acordado, desde la no-
:he del viernes 24 p o d r á n los señores 
asociados que lo deseen recojer en es-
ta S e c r e t a r í a un ejemplar de la Me-
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta ses ión . 
Siendo necesaria l a existencia de 
quorum para celebrar la J u n t a Ge-
neral de P r i m e r trimestre de 1914, se 
ruega encarecidamente a los señores 
asociados su asistencia 
• L o que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 20 de A b r i l de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio L l a m b í a s 
4045 5t-21 11-26 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujia en general. 6IflH«. enferroedadea 
del, abarato génito urinario. Domicilio. Lu* 
yanó' S6. teléfono 1-2296. Conarul-taa de I a 4. 
Sol 66 • altos, teléfono A-S370. 
1432 A*--1 
DR. JUAN PABLO 6&RGU 
ESPECIALIDAD EN VIAB URINARIAS 
ConmultMmt Loa núm. IB» ée 12 • S 
1411 Ab--1 
L A B O R A T O R I O D E L 
CIRUJAJTO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Potro* dentrffice*, elixir, vepfnaa. 
COMSULTAS: «)1C 7 A S. 
4669 « - 1 2 A 
DÜCTüR JUSTO VERDUGO 
Especialista de ^arls en Ioj enfermeda-
des del estomago d Intestino» oxoluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. Bl empleo de la sonda no es 
imprescindible. 
1425 Ab.-l 
Doctor IW. Aurelia Serra 
Médico Ciru.'ano 
Del Geniro Asíoriaoo y dsl Das^osirio TAXAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
1430 Ab.-l 
D r . Mo D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 111 8 B. 
Piel, Oirujía, Venéreo y Slfilei 
. Aplicación Especial del SOS-NeosaivasIn 
de conmoción cerebral fué asistido J e - . , 
Q. i ' n -i m • smi i i ' neral de Obras PüDlleas, calle de Chacón 
^•Oaiu Larmona, de Tejadi l lo 1, la k esquina a Cuba, edificio de. la antigua 
Maestranza de Artillería, en esta Capital, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
adquisición de los Muelles de "Azpeitia," 
ubicados en la Ensenada de "Marimolena," 
en el litoral de Regla, Puerto de la Rabana 
y entonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán por esta oficina in-
formes e impresos a los que los soliciten. 
Pedro P. Cartafiá, Director General. 
C 1732 alt 6-22 
loe dice recibió a l caerse de l a escale-
^ de su domicilio. 
U N M A L N E G O C I O 
^ice María Ol iva y L a r a , de Sraa-
^ay Zequeira, que su hijo Armando 
le compró a Natalio G u z m á n (a) E l 
^ino, nna bicicleta en $5.00 y que és 
^8e (presentó ayer en su domicilio He-
E . P . D . 
E l * S E Ñ O R D O K T 
D i o n i s i o V e g a A l d u d o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para noy domingo, d ía 26, a las 3 y 
^edia de l a tarde, los que suscriben, su viuda y demás familiares 
deudos y amigos, suplican a sus amistades se sirvan acompañar el 
J'adáver desde la casa mortuoria, calle 18 entre 7 y 9, (Vedado), a 
a A c r ó p o l i s de Colóu, por cuyo favor le q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
Habana, Abr i l 26 de 1914. 
^u7ea Rodriguez, vivda de Vega; Julia Vega y Rodríguez; 
PauUno e Ignacio Vega Aldudo, (ausente); Fermín y X icé foro 
andró Vega Mañoso; Teodoro Bretón; M. B . Alarcón. 
C.1782 1.26. 
H A V A N A ELECTRIC RAILWAY, 
L GUI & POWER Co. 
A V I S O A L P U B L I C O 
C o n objeto de beneficiar a l púb l i co 
en general y de generalizar el uso de 
los aparatos de gas, tales como rever-
beros, cocinas, calentadores de agua 
para b a ñ o , hornil las para planchas, y 
otros que tenemos en e x h i b i c i ó n en 
Prado y S a n Miguel, (bajos del " H o -
tel T e l é g r a f o " ) , esta C o m p a ñ í a h a 
decidido f i j a r los precios de gas desde 
el consumo del mes de mayo del co-
rriente año , hasta nuevo aviso, a los 
tipos siguientes: 
Desde 1 metro cúb ico hasta 30 m?-
tros Cúbicos , a $0.88 el Metro cúbico , 
y lo que pase de 30 metros cúbicos , se 
cobrará con un cuarenta por ciento 
,(40 por ciento) de descuento, lo cual 
representa una rebaja considerable. 
Es te beneficio lo ofrece la C o m p a ñ í a 
a los consumidores en general p a r a in-
ducir a l a m a y o r í a de sus favorecedo-
res a usar este ñ u i d o para Cocinar y 
C a l e f a c c i ó n Industr ia l , (por competir 
ifavorablemente, en economía , limpie-
za y seguridad con el uso del carbón , 
lalcolhol y p e t r ó l e o . 
C . 1775 8 . - 2 6 . 
Asociación Canana 
De orden del s e ñ o r Presidente Ge-
neral, se cita por este medio, pura la 
Junta General ordinaria que se ce-
lebrará el Domingo p r ó x i m o , 2t¡ de 
los corrientes, en el local soeia!, P a -
seo de Mart í n ú m e r o 67 y 69 ait »s a 
las 2 p. m. 
E l informe correspondient i í a l pri-
mer trimestre del corriente año, se 
hal la en la S e c r e t a r í a General a dis-
pos ic ión de aquellos asociados que 
deseen examinarlo. 
L o que se hace púb l i co para cono-
cimiento de los s eñores socios, quie-
nes, para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, deberán te-
ner en cuenta el requisito reglamen-
tario de presentar el recibo d cuota 
social correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana, A b r i l 19 de 1914. 
J o a q u í n de O'Campo. 
Secretario Contador. 
C 1725 S-19 
A S O C I A C I O N 
UNION OE SUBARRENDADORES 
Y PÜOPIETARIOS DE C A S A S 
•rrajnlta cuanto s» relacione ron solares 
y casas do vecindad, talas como desahucios 
y asuntos que cean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad. 
Cuota mensual. 91 plata. Secretaria, altas 




{ASIOS W 3EÍASCM 
A30GAD0S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a S. 
T E L E F O N O A.7999. 
A. J L - l 
A b r i g a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
D E R O S y C a . 
S O L n ú m e r o 7 0 . - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . - H a b a n a 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Direct iva de es-
ta Sociedad, desde el primero de Ma-
yo p r ó x i m o venidero, la cuota de en-
trada para todas las personas que 
concurran al sa lón de contrataciones 
será de D I E Z C E N T A V O S (10 centa-
vos) en moneda americana. 
Habana, A b r i l 23 de 1914. 
C 1751 alt. 5 - 2 3 
Compañía Anónima 
' l eva Fábrica de Hieo" 
p r o p i e t a r i a s d e l a s C e r v e c e r í a s 
L A T R O P I C A L y T 1 V O L I 
Por orden del s eñor Presidente, ee 
convoca a loa señores Accionistas de 
esta C o m p a ñ í a para que el domingo 
v e i n t i s é i s del actual, a la una y trein 
ta de l a tarde concurran a la Cervece-
ría " T í v o l i " — C a l z a d a de Palatino— 
con objeto de celebrar la segunda p&r. 
te de l a J u n t a reglamentaria. 
Habana 21 de A b r i l de 1914. 
E l Secretario, 
J . Valenzuola. 
C . 1736 6 d . - r ^.-21 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINAHIAS'CIBÜGIA 
De loa Hospitales de Filidelfla y Kew 
York. Bxjefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos, clstoscóplcoa y 
cateterismo de ¡os uréterea. Consultas de 
13 a 8. San Rafael 30, alto*. 
C 1601 10-A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vfaa urlnaxlas, efülls y «nfermedadea t*-
néreas. 
Exé-menes oretroacóplcos y clstoscíplcoa 
ESPECIALISTA EN I \ Y E OCIOLES 
DE "606" 
Consultas d« 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. nu 
en Agxilar 65. Domicilio» TULIPAJX 20. 
42«4 26-3 A. 
DR. F . CARRERA JÜ3TIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8, Habana, de 8 a 12 y de 
2 a 6. 4300 26-3 A 
D0C10R MANUEL PEREZ BEATO 
Partes, Enfermedades de Sefioras y IVlflos 
Consaltas de 12 a 8, Teléfono 4-7876 
4079 




COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H . H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
1401 Ab.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón sOm. s i , e»* 
«vUa a AjfnaoQíe,—TcléÍTao A-2864 
4542 30m-9 A, 
D R s G . E . F E R S L A Y 
PUOFESOn DE OFTALMOLOGIA 
Espednllstn eu Enfermedades d« Ies Ojos 
y 4e los Oídos. Gaüano 6Cl 
De 11 a 12 y de 2 a ¿—Teléfono A-4«ll 
Domicilio i F nflm. 16, Vrdsdo. 
TEUCFONO F-117» 
J 1416 Ab.-l. 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA WLM. OS T e l é f o a » ASIS» 
C 1376 m 
D R . J . D I A G O 
Vtes rrtaarias, Sífilis y Enfermedades ds 
' trsa. CiraBÍM. De 11 a S. Ea»> 
pedrado nOmero 19 
1422 Ab.-1 
D i L A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e IntMtino* Exrlusivament» 
Coav-Uss de 7H a »V4 A. M. y de l a 
» P. M. LAMPARILLA SXTOC-
RO 74—TELEFONO A.-ZSSZ. 
1431 AIl.-I 
Dr. Juao Santos f e n t á i d » 
—OCULISTA.— 
COWSTrLTAS T ©PERACIOSTE» UK 9 A Tt 
Y D E 1 A 3. PRADO XLM. SOS. 
1414 Ab.-1 
i r . l A f r a r c z y G i a i i p 
OCULISTA 
Garganta.—Xariz.—Oídos. 
O'Rellly 80, altoe—Teléfono A-2863 
1427 Ab.-I 
Dr. f r u í a s e » J . de Velasci 
Enfermedades «ti Cmmtíin, rmlmmaem, Bto. 
Tlosas, Piel y Tenere^^tfimiena. 
Con-nita- de 12 o S, l « dls. ImbnrnWe». 
LealUd núm. 111. TelÉfciio A.541& 
1421 A i -T 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechea de la orto*. 
Y™*!*0- Mldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del €66. Teléfono A-Bé45. 
^ • «. Jesfi. Maris nftmero SS. 
UiH Ab.-1 
DR. RICARDO ALBALADEJ9 
MED1CIHA T CIRUGIA 
Consultas de 12 s 4. Pobres cratts 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g-alvánlcas. Forftdl-
cas. Masaje blbratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
R E I X A NUMERO 7X 
E N T R E CAMPANARIO Y LEALTAD 
1407 Ab.-l 
Bopeclalísta on laa enfermedades genita-
les. arinarlAs y sífilis. Loa tratamientos 
son apllcadóa /liroctamei.le sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orlaa de ca-
da rlñón. Consultas en Neptuno 61. bajo" 
do 4 y media a 6. Teléfono .F-1354. 
H33 , Ab.-l 
0(1. HERNANDO SE8111 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 E D 0 8 
Prado número S8, de 12 a S, todos io» 
días, excepto los dominsrofl Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laj 7 de la mafiana 
1402 Ab.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas, de l a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-aUIMICO D E L DOCTOR RICAR» 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican aJidlisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinca, 1}coree, agroas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcarea, eta. 
A'iálitilei de orines 1 completo), esputo», 
sanexe o iejehe, dos pesos (92.) 
TELEFONO A-3S44 
1406 Ab.-1 
DOCTOR FILIBERIO RIVER0 
Especisllats en enfermedades del peebe 
y medlctns Interna. 
Exinterno del Sanatorio de New Tork y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacdn 17, de 1 a 
S p. ni.—Teléfonos A-2553 e l-VtA" 
DR. JOSE E FERRAH 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero nfim. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
Ab.-l 
Pdayo Garda y Santiagd 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo Garda y Orestes ferrara 
—ABOGADO— 
ObUpo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
140S Ab.-l 
Dr. 6. Casariego 
ha trasladado su Gkblnete de Consultas a 
Oblfepo "5, altos, ds 3 a 6 p. m. CiruJIc 
Especialista en Vías Urinarias de la Hiscue-
la de París y del Sanatorio "Covadongv" 
1412 Ab.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA D E BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. F S P E C L u i s . 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS V 
QUIRURGICAS. CONSULTAS DE H 
A 2. AGUIAR NUM. I W J ^ ^ - T E L . A-iwo. 
1417 Ab.-l 
DR. L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE S E . 
«OB .S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C ^ 26-17 A. 
Saiiatorío del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrioass y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Gnaucbacoa. Teléfono ü'.ll, 
BERNAZA 3J. HABANA, de 12 • X 
TELEFONO A-3846 
1429 Ab.-1 
D R J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercie 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A 8 
REINA 28, ALTOS, TELEFONO A-775B 
1400 Ab.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales T 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 88. Teléfono 1-1914 
CASA PARTICULAR F-3574 
141/8 Ab.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA HO-
DKKNISIMO—-CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1332 
140» Ab.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Parla y V iesa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12, te-
léfono A-8SS1. 
16608 156-1 E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coispostela 23, moderno—Teléfono A-44AS, 
Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeñades de nlfios, sefioras y Clrusfa 
en senevaL CONSULTAS de \2 a 2. 
Cerro nflm. 618. Tcléf^ao A-371SL 
1*15 Ab.-l 
ODGIOR H. ALVAREZ A R I i S 
Enfermedades do la Carpanta. Narla y O!-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
H24 Ab.-l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1410 Ab.-l 
IGNACIO 8. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Ntxmo'o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en greneraL Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2658. 
H23 Ab.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
i dades veaéreas. Cnraclén rfipida 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Las nfim. 40. Teléfono A-18441. 
141S Ab.-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asma.: Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
uajos. 
1436 Ab.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sifilU, hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 48. 
Conanltaa de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para ios pobres de BV4 a • 
1486 Ab. . | 
^ l ' S í ^ " ^ y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
O Ü ^ E S p I r Í r " 8ur5iente dfl prot-sopss pam que el público NO TENGA < 
Í o c S e ^ E y Í R A C C I O ^ para opersclcne. por la noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O F l 
Exiraccioxiee, deede. 
Llmpiesas. desde. . 
Bmoastee, desde. . , 
Orfioacioiwe, desde. 
P R E C I O S 
''s-oe 
Dictes de espida, desde. . . | 4-<ra 
Coronas de oro, desde. . „ ^ 4-14 
Incrnstaclouee, deede. . . ^ 
DentadttTBS. desde. . . V s s 
desde 9 4 - 2 4 p l e s a . P U E N T E S D B O l l a , 
TRABAJOS GARANTIZADO» 
Consultas de 7 a. m, a 9 p. m. D ^ g o s y dfas festivos de a a 11 a 
C 13T5 «o.j 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 2 3 D E 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 26 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la K/v 
surrección del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expues-
ta su Divina Majestad en Santa Cata-
lina. ' . . 
Domingo ( I I de Pascua).—La Divi-
na Pastora. Nuestra Señora del Buen 
Consejo.—Santos Cleto y Marcelino, 
papas, mártires; Clarencio y Lucidio, 
comesores. 
Segundo domingo despu^ de Pas-
cua. Este domingo se llama comunm^n 
te el domingo del "Buen Pastor", coa 
relación al asunto del Evangelio que 
se lee en la misa. Parece que la Igle-
sia se ha propuesto en la misa de est". 
día celebrar, por decirlo así, o a lo 
menos honrar en -particular la manse-
dumbre del Salvador del mundo. E l 
introito, la em'stola y el Evangelio, 
todo nos predica la bondad de e.̂ te Pí» 
dre de las misericordias, el eterroolo de 
mansedumbre de este divino Reden-
tor, la caridad estremada de este buen 
Pastor para con sus ovejas, el que vi 
no, no solo a volverlas al redil, sino 
también a dar su vida por ellas. Aun-
que la mansedumbre es uno de lo> 
rasp-os más vivos del vprdadero retra-
to del Salvador, y el que hizo como su 
virtud predilecta durante su vida mor 
tal: puede decirse no obstante, qn3 
jamás pareció más sensiblemente que 
después de su resurrección; en prueba 
de ello no es menester sino traer a la 
memoria sos diversas apariciones, sus 
instrucciones, sus reprensiones mismas 
y todas sus palabras. 
Aunque la solemnidad particular 
de la gra.n fiesta de Pascua se termí 
na en su octava; es decir en el domin-
go de "Cna^towl'o'no suicede lo mis-
mo con lo oup se Hama tíwmion nascua.!. 
el cual dn^-i basta el sábado de la oc-
tava (ñc Pe-TVfecostés. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas sr^ernnes en la Catedral y de 
inés icrlesíás las de costumbre. 
Corte ñé M"aJría. Dfn 26. Correspon-
de visitar a Ntiestra ?!pñora de los Do-
Torp .̂ pn Sairta Cata;lina.. 
L A U R A L . D E B E L I A R O 
Clases de Inglém, Franeés, Teneduría de 
Libros, Slecanogra'ía y Plano. 
—SPAXISH LESSOXS— 
VIRTUDES ZnnfBRO 44, ALTOS 
4212 26-3 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO EN FILOSOFIA V LETRAS 
Da lecclonea d« Prtrri'era y Seg-unda En-
s-eñanza y de preparación para el Magls-
rio. Informará.n en la Administración de 
este periódico, o en Acosta nú.m. 99. anti-
guo ^ 
DINERO E HIPOTECAS 
ELP1DIO BLANCO 
Al 6% por 100, doy em hipoteca, sobre 
finca urbana $12,000 Cy. por 2 o 4 años, la 
garantía que represente el doble que la 
hipoteca. O'Relliy 23, de 2 a 6, teléfono 
A-6951 B2G6 S-«í; 
m m SANCHEZ 
¿Qué faltaba en la Habana? Una casa 
de Remates. Diariamente, para favoreceí 
qjI .comerciante y al consumidor. ¿Necesi-
ta usted dinero? Pues con muebles o In» 
muebles tendrá usted cuanto desee. Avise 
por carta al apartado 304. 
5245 4-24 
M A R C E L O C O V I E Z 
EXSECRETARIO-AUXILIAR DEL CENTRO 
DE CAFES AMARGURA M >L 20 
ALTOS, TELEFONO A-2837 
Tramita y dirige toda clase do asuntos 
en las oficinas públicas. 
C 1579 8- A. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f ^ r n n e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
105D Mz.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 




A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
Bn pocas lecciones Teniedurla de Libros, 
aritmética, ortografía, Ingrléŝ  franeés y ale-
mán. Taquigrafía y meicanografía. Clases 
diurnas y nocturnas. Enupedrado 30, Pla-
za de San Juan de Dios. Se haoen traduc-
clomes técnicas y comencialee. 
5329 10-26 
SEÑORITA AMERICAXA, PROFESORA 
d<? Inglés, desea encontrar familia fina que 
proporcione hospedaje a camibio de alases. 
También desea dar clames panticruiares en 
tru domicilio. Se cambian referencias Por 
escrito a C. W, DLA1RIO DE LA MVRINA. 
5306 4_OG' 
«fA SEÑORITA PROFESORA, UESK V 
dar clases de inglés. Dirección. "Havana 
Post, Prado 87. B223 4.24 
rrvíírESOR DE IXGLES Y m a t e m a t T 
cas. olaises a domicilio y en mi academia 
Manrique 31. letra E, casi esquina a Vlr-
tude-s- 5227 4.24* 
ASOEXSIO SERRAXO, PROFESOR* M 
Conservatorio de Madrid, con premios y tí-
tulos de piano, solfeo y armonía. Da cla-
mes a domicilio y en su casa, Piñera A (Ce-
rro). Preparación para examen por el sis-
o * , ^ 86 prcflera- Precios razonable.. 
C 169' lí-17 A 
P R O F E S O R 
^ 5 ! ^ r . , pnni€ra y secunda Enseñanza 
mercantil y preparación para carreras es 
P^ciaJes. por un profesor titular. & doinl-
cilio o en casa paticular. Informan por al 
SOLICITO, DIRECTO, $300, $400, y $300, 
al 1% y 2 por 100 mensual. De $600, a 
$1,5007 del 1 ail iy4 por 100 mensual. $2,000 
a $12,000, del 8 al 12 por 100 al año. Ga-
rantías hipotecarios. Gola, Apartado 825, 
teléfono A-5500. Prado 101, Paso a domi-
cilio. C1749 4-23 
DESDE $209 HASTA $100.000 
Se tacllitan en hipotecas, desde el 7 por 
ciento, sobre casas, terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos, dando buena 
garantía, no necesito molestar a los Inqui-
linos. Para mayor reserva, diríjase con tí-
tulos a la oficina, Víctor A. del Busto, Em-
pedrado 10. de 8 a 10 y de 1 a 4. 
5013 8-19 
A R I E S Y O F I C 
¡ OJO OJO! PROPI-ilT ARIOS, Comején 
EÍ único que garantiza la completa ex-
jtirpación de tan dañino insecto, contan-
con el mejor procedimiei. . gran prác-
tica, recibe aviros en Ncptnio 28, Ramón 
PiñoL 4693 1.6-13 
H O T E L E S V F O N D A S 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de t> a .12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sai: da 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-2.6 A 
C O M P R A S 
COMPRO F I N O U l T i 
de una caballería de tierra poco más o me-
nos, sobre calzada, entre Rancho Boyeros 
y Rincón o entre Punta Brava y Caimito. 
Mande informes detallados y por correo a 
E. C. Apartado 1027, Habana. 
5168 B-23 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P E R D I D A S . 
P l á R O l D A 
El sábado, 17 del corrienite, se extravió 
en el tnamvía d̂ l Parque Oentrail a la Ví-
bora, un paqueite con unas escrituras y un 
plano de fabrtoación. Se supTica que la 
persona que lo tenga lo enitregme en el ca-
fé "EH Recreo," donde será gratificada. Pa-
radero de los tranvías, en la Víbora. 
529-8 3-im-2« y l-t-37. 
P E R D I D A 
En el Teatro P^yret, y en la noche del 
jueves, se ha perdido un alfiler de zafi-
ros. Se gratificará, y no se harán pre-
guntas a quien lo entregue, en Amargura 
números 77 y 79, entre Aguacate y Ville-
gas. 5265 2t-24 2.m-25 
ALQUILERES 
{Los que cksten aleudar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A f e A R U 
(CASAS Y PISOSE 
S E A L Q U I L A N 
en Monte 2 A., de^rtamentos de doa 
habitaciones con vista a la calle, sin 
niños . 
5305 8-26 
SE ALQUILA, BU SALUD XUM. 3«, UNA 
henmosísiima casa propia para tnquiiainato, 
depósito de tabajco o cuaUquiiier clase de 
manuíaotuTa. Informan en la misma.. 
5336 S-26 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS DE 
Peña Pobre 14, moderno, con sala, reci-
bidor, salcita, 3 habitaciones, baño y ser-
vicio sanitario a la moderna. Pne<clo, 9 
cen ternas. Infonman en EmipeKirado 52 o 
en Aguiar 100. 5340 -^Q 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE AGUA-
cate 15, muy anypaio y fresco. VeánJo de 
1 a 6- 6298 4-26 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCOBAR 
número 113, entine Salud y Reino, acabaidos 
de fabricar, sai a, saleta, comedor, cinco 
cuartos, uno más en la azotea, terraza y 
demás comodidades. Catorce centenes. In-
formes en os bajos. 5333 8-26 
KROXIMOS A DESOCUPARSE, SE AL-
quiilan los frescos bajos de la moderna 
casa número 48 de la calle de la Haba-
na. Informan en Ou'ba 52, J. Oeullno, de 
2 a 3. 5328 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Reina 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño cotmipLeito, 2 
cuartos y baño para criados, motor eléc-
trico y bomba para cuando falte el ag-ua. 
La Uave en los bajos. Capote, Me re aderes 
36, teléfono A-6580. 
6323 10-26 SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y FRES-
COS altos de Encobar 38, situados entre Ani-
mas y Lagunas. l>a llave é Informes en los 
bajos de la misma. 
530S 8-26 
SE ALULILA.N LOS ALTOS DE- COMPOS-
teJa, fremite al CoLeglo de Belén, núm. 143. 
5317 4-26 
PRADO ALTOS. SE ALQUILAN V EJ8-
tá en la mlsana la Uave, Informan en San 
Juan de Dios 25, de 1 a 3 o en Refugio 25, 
altos. 6315 4-26 
MOXTE NU.M. 403, ALTOS. SE ALQUILAN 
estos modiernos aitos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y servicios in-
cLeipendientes. Precio m6dico. La llave en 
la botica. Su dueño, café "La Florida," 
Obisipo y Mons«/rrate. 
5313 4-26 
MALOJA K-X. EN 5 CENTKXES SE AL-
quilan bajos indê pendientes. Informan en el 
café "Europa." 5270 4-25 
REFUGIO 8, AL LADO DEL PRADO. SE 
Eulquilla esta ca^a de alto y bajo, fresca, aca-
bada de reedificar. Para Informes, F. Ta-
tnames. Teniente Rey 19. 
5268 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos sltuadoB en la calle de 
San Joquín núm. 3314, entre Monte y Omoa, 
se componeii de sala, recibidor, y cinco ha-
bitacJones con lavabos oon agua corriente y 
mámparas en las mismas, todo a la moder-
na. Precio $40 Cy. Informan en el Cerro 
41G, esquina a Infanta» jardín "La Camelia." 
Teléfono 4070. 5273 4-25 
SÉ ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN JO-
sé 36, nuevos .compuestos de sala comedor, 
tres cuartos, cocina, cuarto de baño e ino-
doro, balcón corrido, escalera de mármol, 
entrada independiente. Precio, diez cente-
mes. 5290 8-25 
SE ALQUILA UNA CASA CERCA DE 
la Estación, tres cuartos, un sailón grande 
propio par taller de carpintería, mecánica, 
hojalatería o depósito. Informan en San 
Isidro núm. 67. antiguo. 
5100 8-22 
P A R A O F I C I N A 
Altos, frescos y ventilados, se al-
quilan en Cuba y Obrapía, en donde 
estuvo el Consulado C2 España. In-
formes en los bajos, café Cervan-
tes." 
!~5046 10-21 SE ALQUILAN LOS GRANDES Y FRES-
COS altos de la gran casa Amistad 94. La 
llave en los bajos de la misma. Para In-
formes, Suárez 7, teléfono A-4592, "Flor 
del Puro Habano." 
5120 8-22 
SE ALQUILAN, PROPIOS PARA UNA 
familia de gusto, los altos de Escobar nú-
meros 10 y 12, a media cuadra de San Lá-
zaro. Su dueña. Calzada entre H e I, Veda-
do. Teléfono F-2165. 5079 10-21 
¿DESEA USTED CASA NUEVA Y BIEN 
ventilada? vaya a ver los altos de "La Fi-
losofía," Neptuno y San Nicolás. 
5082 8-21 
EN 6̂ CENTENES SE ALQUILAN LOS 
magnífico.- altos de San Lázaro 340. con 
frente al Malecón .compuestos de terraza, 
sala, saleta, seis cuartos y tres más en la 
azotea. Informarán en los bajos. 
5017 8-1» 
EN LA CALLE DE SAN NICOLAS NUM. 
91, entre Salud y Dragones, acabadas de 
fabricar, con todos los adelantos modernos, 
alumbrado eléctrico, se alquilan hermosas 
habitaciones, éntrala a todas horas. 
4425 26-7 
ALQUILENSE EN N E P Í Ü N D 
los altos 212, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen sala, sa-
leta, cuatro cuartos, espléndido comedor, 
co ina, cuarto para criados, cuarto de baño, 
y dos servicios tanltarios. Las llaves en la 
bodega de Neptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José, Peo:-
fumerla. 1473 Ab.-l 
SE ALQUILA LA CASA PICOTA 80, pro-
pia para establecimiento, mide 8 metros de 
frente, su precio, 6 centenes. La llave en el 
café de la esquina. Informan en Jesús 
•defl Monte, Calzada 558 B. teléfono 1-1229. 
M. Sotolongo. 52'87 8-25 
PARA EL 30 DEL PRESENTE SE DESO-
ovupan los bajos de Conoordla 154, entre 
Oquendo y Soledad; pueden verse. Precio, 
siete centenes. Informan en Neptuno 57, 
altos, teléfono A-5509. 
5283 ' 4-25 
PARA ESTABLECIMIENTO, CALZADA 
de Jesús del Monte 258 B, acreditada para 
fonda y café, tiene amipUos salones, gran 
cocina: también se da para otro giro. Lla-
ve, 2S8 A. • Informan en Nept-uno 57, altos. 
52S4 4-25 
PARA ALMACEN, ESTABLECIMIENTO u 
oficinas, bajos de Mercaderes 16, dos puer-
tas a la calle .amplios salones, cuarto y 
demás servicios. Llave al lado. Informan 
em Neptuno 57, altos. ftHM 4-25 
E f y 5 C E N T E N E S 
Se alquila el primer piso de Infanta 20, 
esquina a Zequeira, a dos cuadras de la es-
quina de Tejas, tiene 3 cuartos, sala» co-
cina, recibidor, cuarto de baño, pisos de 
mosaico, esta casa es bien ventilada y sa-
na. La llave en la misma casa, en los ba-
jos, café. Para más informes en Monte 87, 
librería. 5232 4-24 
PRADO 34ya, ALTOS. SE ALQUILA ES-
te hermoso piso a la brisa, con 6 habita-
ciones, sala, saleta y comedor. Informan 
por el Teléfono 1-1024. 
5224 4-24 
ALQUILO LOS BAJOS DE SAN LAZARO 
235, entre Gervasio y Belascoaín, sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicios espléndidos. 
5218 8-24 
EN SIETE CEENTENES SE ALQUILAl* 
lo altos de Manrique 228, acabados de ree-
dificar, gran sola, tres hermosas habitacio-
nes, comedor, cocina y buenos servicios sa-
nitarios. Informan en Obispo 81 A , 
52.17 4-24 
SE ALQUILA LA CASA PASEO DE CAR-
IOS III núm. 8 E, altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doTale servicio sanitario. La llave e Infor-
mes en Belascoaín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 8-24 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ALTOS 
de Habana núm.'104, entre Obrapía y ILttoi-
parlll'a ,comipuestos de sala reclbiuor, 5 
cuartos, comedor ,cocina y hermo-so bafo. 
Informan en San Nicolás 136, altos, teléfo-
no A-2009 . 5159 15-23 A. 
M O N T E 2 1 1 , a l to s 
Se alquilan en 14 centenes, estos fres-
coa y bonitos altos. Informan Nazábal, So-
brino & Ca.: Aguiar y Murailla Teléfono 
3860. 5153 8-23 
SE ALQUILAN EN 9 CENTENES LOS 
altos Manrique 152, coíi sala, saleta, 4 cuar-
tos, un salón alto y demás comodidades. 
La llave en la bodega, su dueño en Con-
sulado 73. 5177 4-23 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y VBiN-
tallados altos de Indio 11. casi esquina a 
Monte, en 9 centenes, con sala, saleta, 3 
grandes cuartos é instalación moderna. In-
formes en Monte 165. 
6175 4-23 
A L T O S 
En Arbol Seco ,al fondo del Paradero de 
Concha, se alquilan unos en $22 Cy, com-
puestos de sala, saleta y tres cuartos. Fran-
cisco Peñalvex, Arbol Seco y Maloja, telé-
fono A-2824. 5164 5-23 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y VJSNTI-
lados altos de Campanario 113 esquina a 
Dragones, compuesto" de sala seleta, 4 cuar-
tos cuarto de criados, cocina dobles ser-
v dos de Inodoro y ducha 2 terraza». Da-
rán razón en Dragones núm. 39. 
51S5 8-21 
S E A L Q U I L A N 
en San Rafael 36, altos, un departamento 
compuesto de tres habitaciones grandes y 
muy frescas, con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criado. Se alquilan Igualmente se-
paradas; se requieren buenas referencias. 
Informa en los bajos. L López. 
5142 , 8-22 
S E A L Q U I L A 
una casita muy cómoda y muy barata en 
Alambique núm. 34, casi esquina a Vives. 
Informa, L López, San Rafael núm. 36. 
5144 8-22 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MUY VEN-
tilados, en la calle Baños, entre 19 y 21, en-
tre las dos líneas del tranvía, en cinco cen-
tenes, 'nforman al lado, en la tienda de 
ropa 5107 8-22 
CIENPUEGOS 17. ALTOS. SE ALQUILA. 
La Uave en los bajos. Informarán en Re-
villagigedo núm. 16. 
60&P «-21 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para vivir bien, en punto céntri-
co y por poco d'nero. riúdsse a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente al Marque Central. Casa se-
ria, de absoluta moralidad, buena 
comida, timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
callente y fría .entrada a todas ho-
ras. Para más Informes en la .nis-
ma, dirigirse a M Remesar. 
1477 Ab.-l 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones y un recibidor con vista al 
Parque del Cristo. Vililegas 91, tienda "El 
Bazar diel Cristo," 5303 4-25 
BERNAZA NUM. 20, ALTOS. UNA HABI-
tación muy fresca, con luz eléctrica a hom-
bres sollos. Precio, $15-90 oro. 
5335 S-26 
SE ALQUILA UNA ACCESOBIA PARA 
escritorio u hombres de moralidad. Em-
pedrado 3. 5327 6-26 
EN LUZ 1»7, CASI ESQUINA A EGIDO, SE 
alquilan frescas hablitaciones altas y bajas, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
en la míeima se alquila un hermoso zaguán 
p.ropio para automóvil. 
5332 8-2<5 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
muy fresca, con balcón a la calle, en casa 
partioular y a personas de moralidad. Obra-
pía 116. altos. 5263 4-25 
F r e n t e a B e l é n 
Se alquilan 2 habitaciones con un come-
dor sepaxiaro y cocina en |21-20. Se toman 
referencias. 
C O M P O S T E L A 1 3 9 , a l t o s 
6275 8-25 
PARA HOMBRES SOLOS SE ALQUILAN 
dos habitaciones muy frescas, completamen-
te independientes, con servicio sanitario y 
Imz eléctrica, en la azotea. Obispo 97. La 
llave e informes en la tienda, bajos, se-
dería "La Francia." 
5247 4-24 
PARA EL DIA PRIMERO DE MAYO. EN 
O'Roilly SI, altos, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y una habitación a 
caballero o matrimonio. Se exigen que sean 
personas decentes. 5244 4-24 
HABITACIONES OON BASO E INODORO 
privado en cada una, claras, trescas, bien 
a/muebladais, luz eléctrica y timbres; se al-
quilan desde $12 a $22 Cy. mensual. "El Cos-
mqpolita," Obrapía 91, Inmediato al Parque 
Central. Teléfono A-5839. 
52)41 4-24 
SAN LAZARO 200 Y MALECON. SE AL-
quiian dos departamentos altos, uno .fren-
te a San Lázaro y otro al Malecón. 
5225 4-24 
SE ALQUILA, EN VILLEGAS 08, UNA 
sala grande, propia para oficina o familia, 
y una habitación en doce pesos. En Teja-
dillo 45 una habitación en dos centenes y 
en Industria 72 una en dos centenes y otra 
en tres. 5198 4-23 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES 
amuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, casa higiénica, se exigen referen-
cias. Empedrado 75 esquina a Monserrate. 
5159 5-23 
CASI ESQUINA A SAN RAFAEL Y A tres 
cuadras del Parque Central, se alqula una 
habitación en dos centenes. Aguila 115, te-
léfono A-3002. 6204 4-23 
AGUILA 80, CASI ESQUINA A SAN R A-
fael, se alquilan habitaciones altas, fres-
cas, agua abundante y luz eléctrica, a 
$10-60; no se admiten niños. 
5160 15-23 A 
SE ALQUILAN EN REINA 33, ALTOS. 
varias habitaciones para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Altos de "Al Bon 
Marché." 6102 8-2 
JGANGA! SE ALQUILA UN DEPARTA-
mento con cuatro habitaciones, con todo el 
servicio sanitario y demás, propio para 
cualquier Industria o establecimiento, muy 
barato, calle de Zulueta núm. 32, Pasaje de 
Rellllng, en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria núm. 72 A 
5130 - 8-22 
SE ALQUILAN MAGNIFICAS HABITA-
clones a 5 pesos en Remedios 36, entre San 
José y Reyes, Jisls del Monte. 
6062 15-21 A 
BERNAZA 20, ALTOS. UN DEPARTA-
mento Independiente para hombres solos o 
un matrimonio sin niños . 
5007 8-19 
EN REINA 14. sE ALQUILAN HERMO-
sas habitaciones muebladas, con todo servi-
cio, entrada a todas horas, se desean per-
sonas de moralidoiá, y en las misma condi-
ciones, »e alquilan en Relm» 49. 
5006 26-19 
C A S A B O S T O N Reina 20, esquina a Rayo. Hermosog de-
partamentos de dos habitaciones, balcón a, 
la calle, en 19 y 17 centenes, para tres per-' 
sonas. Habitaciones situación idéntica, en 
13 y 12 centenes para dos. Habitación In-
terior, $29 plata para una persona, todos 
completa .asistencia Se tomarán referen-
cias. 4677 15-12 A 
EN HABANA 111, ENTRE TENIENTE 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y ven-
tiladas habitaciones a precios módicos. 
447> 60-7 A 
L . C A - E » P A R » 
E S T A - L E C I M Í E í T O 
SE ALQUILA UN LOCAL DE ESQLI.VA 
con 4 puertas, dos a la calle de la Ha-
bana y 2 a la calle de la Amargura, con 
piso de mármol y servicios. Amargura nú-
mero 52. 5325 4;i__ 
M1GNIFICO LOCAL PARA ESTABLECI-
miento, se alquila en Reina 111, do** puer-
tas para la calle, un buen soportal, con 
ésto un cuanto y contrato. 
5 3 22 • . 4-26 
S E A L Q U I L A 
un gran local para almacén o cosa análo-
ga, en Compostela y San Isidro, a dos cua-
dras de la Estación Terminal y le todos 
los muelles o se alquila todo el edificio, al-
tos y bajos. Almacenistas, véanla que les 
conviene. Informan en la misma a todas 
horas. 5166 4-23 
un magnífico local que mide 6 metros de 
frente por 27 de fondo, al lado de la jo-
yería de Perfecto Díaz. O'Relliy 19. Infor-
marán en la misma joyería 
5038 10-20 
EN LOS CUATRO CAMINOS SE CEDE 
parte de un local propio para peletería, con 
su Instalación de vidriera, armatoste, ense-
res, mostrador y alumbrado. Se da barato. 
Informan en Angeles núm. 11. 
4995 15-19 A 
S E A L Q U I L A 
un espléndido local propio para estableci-
miento y con comodidades pai-a vivienda si 
se desea, Aramburo núm. 21, casi esquina 
a San Rafael y frente al pintoresco Parque 
de Trillo. Informa el encargado de la mis-
ma y en San Rafael 36, L* López. 
5143 8-22 
COMISIONISTA PBOFESIONALES, etc., 
un salón alto céntrico, fresco, con 4 venta-
nas por Obispo y dos por Bernaza, altos del 
café, se alquila en precio módico. Informa-
rán en los bajos. 5170 6-23 
EN MURALLA NUM. 51, ALTOS, se alqui-
la magnífica sala muy fresca para oficinas, 
bufetes y cuartos para matrimonios, con 
toda comodidad, es casa de moralidad, exi-
giendo referencias, precios económicos. 
6165 4-23 
Se alquilan frente a los ]\Iuelles de 
Tallapiedra, dos espaciosos locales, 
propios para almacenes o depósitos. 
Informan en Habana número 85. 
C 1734 8-21 
A MATRIMONIO SIN NIÑOS O A CORTA 
familia de extricta moralidad ,se alquila en 
6 centenes un departamento de tres her-
mosas habitaclc/nes con derecho a cocina y 
baño, todo moderno. Se piden y dan refe-
renolas. Cárdenas núm. 25, altos. 
5188 8-23 
( H O T E L E S ) 
H O T E L WAÍSON ROYALE 
CALLE 17i\ÜMER055 yESQÜlNAAJ. 
V E D A 0 0 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano .teléfono F-1158. 
C 1769 30-24 A. 
G R A N H O T E L 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones," cada una con su baño 
do agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde «'os 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-299S. 
4935 2G-17 A 
8 0 B H E LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de Luz" (an-
tiguo Mascotte,) café y restaurant de Luz, 
por este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, favorecedores y público en ge-
neral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que tenía puesta el gobier-
no americano, ha sido suspendida, pudiendo 
embarcar libremente para los Estados Uni-
dos. 
Al mismo tiempo hacemos saber que es-
te "Hotel de Luz," debido a sus condiciones 
de higiene, y de estar en magníficas condi-
ciones sanitarias, no ha sido fumigado ni 
clausurado . 
Referente a las numerosas cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
contestamos por este medio, que pueden ve-
nir a hospedarse a este "Hotel de Luz," sin 
que por ello tengan ningún Inconveniente 
para embarcar, tanto para los Estados Uni-
dos, como para España 
F. McnCndez, Pors-na y Co. 
4908 10-T 17 y 10-M 17 
E ñ ' E L V E D A O S 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bien ventilados bajos do 
la calle B núm. 173, entre 17 y 19, con 
toda clase de comodidades. Incluso un gran 
patio y servicios modernos. La llave en la 
calle 19 núm. 306, bajos, al doblar de la 
esquina. Informes y demás en Muralla nú-
mero 35, teléfono A-2608. 
5330 i B-26 EN VJt CENTENES SE ALQUII/A L.A OA-
sa calle 5a, entre Paseo y 2. La llave en 
Línea núm. 67. 5314 8-26 
V E D á D O C a l l e 14 e n t r e C a l z a d a & L í n e a 
Se alquilan unos bajos y unos altos, Inv 
dependientes, acabados de fabricar, con to-
dos los adelantos modernos. La llave en 
Línea núm. 138, esquina a 14. Para Infor-
mes, Obrapía 25, altos, teléfono A-3536. 
5315 - S-24 
V E D A D O 
Dn la calle A entre 5 y 3, se alquila una 
casa, compuesta de jardín, sala, saleta, cua-
tro cuartos dormitorios corridos, y uno in-
dependiente, gran salón de comer, dos pa-
tios, doble servicio y gran azotea. La llave 
en el número 4. Informes en la calle 17, en-
tre 10 y 12. Teléfono F-1320. 
5228 8-24 SE ALQUILA, KN EL VEDADO, UNA CA-
SA de alto y bajo. Informes por los telé-
fonos F-2505 y A-S801. 
5249 4-24 
VEDADO. CHAXKT, CALLE 11 NI MK-
ro 33 i., entre 6 y 8, con garage y caba-
llerizas. 5220 5-24 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 0 \ C E 
núm. 153, entre J y K, con 5 cuartos, sala, 
saleta, cuarto de baño y doble servicio, 
ti.ispatlo con árboles ̂ frutal es. Informan en 
la misma. 6163 
cen 
dmo a desocun.^ M Próxi pan 
•ntenes, un bonito S , 8 6 — ..c^.cs,  it  &h»i oe 
dos pisos, a dos cui, - et d« mar, 5. entre 4 y 6 ^ 
grandes cuartos con i Cott 
capaz para tres matH,« boíi- tr̂ * 
ciencia, cielo raso ta,-1'"011̂  co^ Q 
el mls,mo, de nueve a t f ' U S 5 
co. Su dueño. B e W ^ y d e C o > t 
A-3623 5101 COatn 1 2 ! . ^ » í 
SE ALQUILA LA O A s U T ^ ^ S 
tos. en el Vedado, entre Da "' 
pone de terraza, sala, saU t y ̂  
tos. comedor, b a ñ o . ^ 0 ^ 
servicios sanitarios. La H«»L .de c«a^ 
Calzada núm. 74. t™* é mf0r̂ 0' 
j e s ü w a z i 
5 
CCASAS PISOS) 
SE ALQUILA, JEstr^TTo -
tipio, altos, una fresca y eKn?U ^ 
tación a personas solas, con • 
o a matrimonio sin niños Sin Ittuei&¿ 
referencias. No Se pa^ ^ 
ta. . 611 ^ PtS 
JESUS DEL MONTE ^ ^ p T ^ 
gusto, dos cuadras doi tranvía'r "1 ^ 
Herrera y Justicia, Su dueño w «^«f» 
léfono A-139.Í. 
5300 
u umm casa 
"Villa Alta," se alquila está situ^ 
Víbora, Lugar nyuy alto y venti'ari 61 ^ 
mediato a la estación de los tranvi 6 ií-
nlda de Acosta entre Primera y <if' ATt-
Reparto Rivero," en la misma ha 
la enseñe. Su dueño, M. Sotolone-n ^ ""̂  
m. 55s« de Jesús del Monte nú  558 B 
1-1229. 5288 
i-a 
DIEZ CENTENES, ALTOS CALZaiu 
sús del Monte 258 D, sala, antesala 
dor. 5 cuartos, dos baños, toda c¡«i<,Ml*' 
entrada independiente. Llave, 208.4 
forman en Neptu.no 57, altos. ' ^ 
5285 
. 4-S 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo y elegante chalet, situj. 
do en la calle de O'Farrill, entre 
trada Palma y Libertad (YíW 
Puede verse todos los días de dos i 
seis de la tarde. Informan en Monse. 
rrate 2. 
5291 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CASI 
calzada de Jesús del Monte núm. 496, tiei* 
todas las comodidades necesarias, magnlJ-
eos patios y jardines, precio módico, h-
forman en la misma 5029 g.ij 
ALTOS ESPACIOSOS. EXCAH.VVCIOX Y 
Serrano, a una cuadra de Correa con tod» 
clases de comodidades. Precio módico, In-
forman Lacret y Bruno Zayas. 
5054 lO-Jl 
SE ALQUILA, MADRID NUM. 18, A ME. 
día cuadra de la calzada. Su dueña en Cal-
zada entre H e I, Vedado. Tefléfono F-21Í5, 
5196 5-!3 
E ® £ L C E ñ ñ Q 
(CASAS Y PISOS) 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CAL. 
zada del Cerro 82:1, con cinco grandes habi-
taciones, safia, saleta, comedor, servicio sa-
nltairia moderno, gran patio y portal. In-
foTmen en Zul/ueta 36,0. su precio 10 cen-
tenes. 5259 6-25 
EN $22. ALQUILO ALTOS MODERX08, , 
con sala, saleta, y 4 cuartos y una casiti] 
en 13, con sala, comedor y 2 cuartos. Pri-| 
melles 33, Cerro. Informan en los bajos. 
5012 S-W 
¡ F M O A S , H A 3 i T A G I 0 N £ S 
& £ M L A S A F U E R A S 
0 £ L A H A B A N A 
4-26 
t e 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la epaciosa casa Peps 
Antonio número 58, con buen zaguáu, 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
comedor, cuarto de baño cou bañaae-
ra, cocina, patio, traspatio con caba-
lleriza y varios cuartos pequeños. Pi-
sos de mosaico, instalación sanitaria 
moderna con dos servicios y ^ 
abundante. 
Renta ocho centenes. Llave en « 
Cuartel de Bomberos. Informan en la 
Habana, Neptuno número 197, de 1 
a 5,313 8 ^ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 11 
tres oentenc-s, en los Mameyes, Arrc,3'°/j5í, 
lo, conista de gran portal, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina y agua 
man en la bodega. 53.24 
QUEMADOS DE MAIUANAO, K!0U ^ 
con sala, comedor, cinco cuartos, pis<̂  10 
mosaicos, patio de cemento y Befv ̂  
más moderno en el pueblo. En '3i' 'j^. 
llave en la bodega, y su dueño en SaJi 
fael 20. 6274 
S E A R R I E N D A 
en precio moderado, un tejar inme<iia't̂ j4, 
la Habana, muy buen barro, niagniacVlW 
quina todos los tendales en repar 
quedarán como nuevos. Informan deJ V 
cío y condiciones, Perlé y Solé, Oficios 
8-1° mero 38. 6028 
SOLICITUDES 
S E NfiCESITAiN 
iSt desea usted 
rápidamenie a-iadas « 
clast de empleados ^ 
site, anuncie en esta 
ción.) — 
U N S O C I O 
Se desea un socio, cou S51-000^ eo 
pital para entrar con un all}ef\,e poí 
un negocio de tabacos, al p^rvr 
correo, un negocio de niiKiio 
cir, tiene que hablar ^£les' 
BEEítS AOBNOY, Cuba 3/, altot*-̂ 6 
C 1 1 U T v F i ^ 
SvE SOLICITA UNA S11'1'1' b* r» 
ra, que hable el inglés y frano» ^ 3 v«-
de.r a dos niños. Informan eo l< 
dado. 531C 
SE SOLICITA UNA t «MPAj® " ^ > 
peninsuilar. de mee ¡ana edaM. r~ ^ n» 
familia, prefiérese recién 1JcSíl;**s cen*9*' 
/a servido en España. Sueldo ir 
Línea 140, esquina a 14, Vedado. ^jg 
C310 
A f i K l L 2 6 D E 1914 D I A K l O l>& L A M A R I N A 
Q U I N C E 
n n n í n 
J 
p a n t a l o n e r a s c o m p e -
t e n t e s e n e l o f i c i o : S e 
s o l i c i t a n e n 
LA SOCIEDAD" 
O B I S P O n ú m . 6 5 
D E S E I S A S I E T E , P . M . 
5199 4-23 
^ ^ 5 ^ PERSONA CUYO T R A B A J O SEA 
der o proponer a part iculares, t ienen 
ve° j t un ida^ si so dirlg-CTi aa Apar tado do 
la reos nUm. 1218, Habana, de encontrar 
001 asociar a su vernta que le haga m á s fá -
QT cbrtioás. y rtitrlibuida l a que tienen csta-
i idá sí escribo se lo c o n t e s i t a r á para que 
,»rra a l a of ic ina y s a l d r á satisfecho, concurra. «• 
5309 10-Í8 
DBSEA SABER E l i D O M I C I U O DE 
vécente F e r n á n d e z Sánchez , ded comercio, 




,.£.; sOUCITA U X A atAJVEJADORA PARl.\ 
llevar un n iño hasta Dáipaña, que sepa cum-
plir con su o b U s a c l ú n y tralfra recomenda-
lón O'Farrl l cmtre Est rada Palma y LAber-
E T »»' <-« 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A P E N I N -
gnEar que sepa cocinar, si no es de pobla-
c'ón que no so presente y que t r a iga refe-
rencias. Sueldo. ?lí>-90 oro. O b r a p í a n ú m e -
ro 116. altos. 52«4 4-25 
"SE SOUICITA UNA JOVEN- PENINSUI-AR 
soltera, para l impieza de habitaciones y 
íurcir. S« exigen referencias. Sueldo, 3 
oejitenes y ropa l impia . Cerro 563, altos, do 
10 a 3. 5295 4-26 
t N MATRIMONIO P E N I N S U L A R SOLICI -
ooQocarse, ella de cocí ñ e r a o criada de 
manos y él de ja rd inero o cabalilerlcero, 
portero o criado de manos, pudlendo I r al 
campo. San J o a q u í n n ú m . 2, Oea-ro. 
5289 4-25 
""se SOLICITA UNA CRIADA Q,UE SEA 
dispuesta y t rabajadora para hacer la l i m -
pieza de la casa y sa l i r por la tarde con 
¡os níflos. H a de t raer referencias. Sueldo, 
j oeaitenes y ropa l i m p i a Obispo 29, a n t i -
pio ,altos. 5S82 4-25 
SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
>ar que sepa servi r y sea l imp ia . Sueldo 
tres centenes. Soí 45, bajos. 
5278 4-25 
COCINERA V COSTURERA, P E N I N S U -
lares, se sol ic i tan en Aguacate 124, altos. 
Han do traer referenoias, ser personas de 
moralidad y saber cumpUr con su ob l iga -
ción. Se prefiere que l a cocinera duerma 
en la colocación. 5248 4-24 
SE SOLICITA U X A C R I A D A D E L PAIS, 
que entienda de cocina y haga l a l l m p l e -
ía; casa chica, de xina s e ñ o r a sola. Sueldo, 
3 centens y ropa l imp ia . Pasaje de la Cre-
chenle núm. 4 4, entre 21 23 y entre 8 
y 10, Vedado. 5222 * 4-24 
SE SOLICITA UNA CRIADA E N LA CAL-
zada de la V íbo ra , frente a l paradero del 
Havana Central . Sueldo, tres centenes. 
632il 4-24 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O 
para un hoteíito en las afueras de la 
Habana. Ha de saber su oficio a la crio-
lla y americana, prefiriéndose soltero: co-
locación estable. Diríjase a W. R. Sim-
mons, American Club, Prado, de 2 a 4 de 
la. tarde. 5256 lt-24 3m-25 
SE NECESITA UN COCINERO Q,UE TO-
me por su cuenta la cocina par t i cu la r de 
E«iua 111, con todo e l servicio o sin él. 
hay abonados en l a casa y dem&s fami l i a , 
« buen negocio, se quieren hombres solos. 
Su dueño en el p r i m e r pat io. 
5237 4-5Í 
SE SOLICITA U N A COCINERA Q,UE A Y U -
de en loa quehaceres de la casa, de corta 
familia 4 entre 2|5 y 27, Vedado, n ú m . 251. 
5236 4-24 
SE SOLICITA U N COCINERO Y REPOS-
tero que sepa su oficio y tenga buenas refe-
rencias, se d á buen sueldo y ayudante. Ma-
lecón 15, altos, de 2 a 3 p. m . exclusivamente 
5169 , 8-23 
SE SOLICITA U N CRIADO D E COLOR 
Que tenga referencias. En Concepc ión 9, 
Parque del T u l i p á n . 5152 5-23 
COCINERA Y C R I A D A P E N I N S U L A R PA-
ra corta f ami l i a . Sueldo 4 centenes. Mora-
les, calle 19. en t re I y J, Vedado. 
G17S 4-23 
SBSOLICITA U N A B U E N A C R I A D A PA-
ra el se rv ido del comedor, .se desea que ten-
ga referencias. I n f o r m a n en Blanco 40, a l -
•íoa . 5172 4-23 
PARA AJSUNTOS D E F A M I L I A SE So-
licita saber en d ó n d e se ha l l a o en donde 
falleció, si es d i fun to . Juan Cazón Vi l la res , 
ê Vil lalba, Lugo. Solici ta saber cualquiera 
de loa dos casos su pr imo Antonio F r a g a 
Villares, Calzada de Luyeoió n ú m . 257. H a -
bana 6 i 9 i 4-23 
S E S O L I C I T A 
Uu segundo criado de manos que 
Presente buenas referencias. Paseo 35, 
esquina a 17. Vedado. 
5206 4-23 
GUIADA F I N A Y L I S T A , SE SOLICITV 
la caille 27 cs-qnina a K , frente a l costa-
U«_de la Univers idad. Se necesita que sepa 
a mano y en m á q u i n a . 
6161 4-23 
E * LA SASTRERIA D E LUIS 1L R O D R I -
^ez. Mural la n ú m . 94, se necesitan opera-
dos, costureras y u n aprendiz; se quiere 
^ sean intel igentes en el oficio y tengan 
"ena-s refrendas personales. 
C 1731 8-21 
^ SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A PA-
^ limpieza de habitaciones y qne sepa a l -
6° ^ costura. R-ueWo, tres centenes y ropa 
jinipia. J e e ú s del Monte 386. frente a l a 
B*»1». 5-22 
MODISTAS 
Buenas Modistas que sepan cortar 
Por figurín y buenas operarías para 
roPa de niños, se solicitna en los al-
macenes de Inclán, Teniente Rey es-
^ n a a Cuba, para coser en el taller 
0 llevar el trabajo a su domicilio. 
C 1658 15-14 A. 
S E O F R E C E N 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
, BSE^ COLOCAH.SE UNA JOVEN P E -
^ ° y . a r de criada de manos o manejadora: 
u , buenas referendas. In fo rman «n 116 A, 
^ • d ó n U5. 5320 4-2« 
^ O f r e c e UN S I R V I E N T E H E MUY 
tt . a ^st-umhre en el servicio d o m é s t i c o , 
^ 0 e<n la l impieza como en el servicio 
^ com.e-dor. tiene muy buenos informes. 
^ . antiguo. 63ai 4-2« 
5»A SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E L 
s*a colocarse de orlada do manos 
r imonio p'n n i ñ o s o para acompa-
eftora. In fo rman en C h a c ó n 22. 
A H O R R A N D O 
TOE^VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no e» 
m á s que un hombre que no 
gasta t o d o l o que ha ganado 
con su trabajo." ;: :: 
ABRA VD. M CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜOL OE U ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S te liqui-
dan e sdados meses pudlen-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: m :i 
SUDWITEW DEPOSITOS DESDE ÜW 
PESOEN ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3 % DE ÍNTEBES. 
P U E D E N abrirse !as ctieo-
tas de a h o r r o s y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del c a -
rreo enviando letras o che* 
ques certificados y a la or-
den del B a n c o E s p a ñ o L a 
GIROS ¥ CARTAS DE CBEDITO 
SOBRE ESPA^i 
1456 A b . - l " 
l \ OOCLNÜQRO l ' E M N S U L A H DESEA 
colocanse en cajsa de comercio, fonda o ca-
sa de huésipedes, no tiene inconveniente en 
iir a l camipo. I n f o n m a r á n en Ijanuparilla y 
Be maza, bohieiga. 
5301 4.26 
L \ A COCINERA M.VDRULESA DESE,^ 
colocarse en casa pa r t i cu l a r o de comercio, 
sabe su of ic io a l a e a p a ñ o i a y c r io l la y t i e -
ne buenas ref«¡rencia8. Aguacate y Teniente 
Rey. a l lado de la b a r b e r í a . 
M M , 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P K -
ivinsiuilar de criada de manos, sabe c u m p l i r 
con siu o b l i g a c i ó n y prefiere poca fami l i a . 
Imfonmarán en Infan ta , kiosco. 
5307 4-2« 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
nlnefular para los qnahaoeres de l a casa, 
es cnimiplMora y sabe coser un poco. I n f o r -
man en Santa Catalina 8, esquina a P i ñ c r a , 
bodega. 5321 4-2>6 
UNA P E M . V S I L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocars'e para cocinera y ayudar a 
los queihaceres de l a caisa y se queda a 
do rmi r en l a codocaolún. Infomnan en J e s ú s 
del Monte 615. 5334 4-26 
DESEA COLOCARSE U N COCIAERO D E 
color en pa r t i cu la r o comercio: cocina a l a 
e s p a ñ o l a , erlcflla y franoesa. Domic i l io , H a -
bana n ú m . 136. 5331 4-2« 
P A R A ACOMPAÑAR 
señora o señorita, y coser, se ofrece 
señora de moralidad. Baños 244, en-
tre 25 y 27. Vedado. 
5257 ' 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cr iada de mano, sabe algo de costura 
y de cocina, en casa de poca famiUa. I n f o r -
mairán en Mis ión 37. 
6262 4-26 
S O C I O 
Joven activo, que posee capital , desea aso-
ciarse a persona quo tenga negocio esta-
blecido a quiera Incrementar I n d u s t r i a D i -
r ig i r se por car ta a s e ñ o r Solicitante, D I A -
RIO D E L A M A R I N A Indicando capi ta l que 
se busca y g i ro comercial . 
5240 4m-24 4t-24 
SE O F R E C E U*" MUCHACHO PARA AYU-
dante de chauffeur, entiende el manejo de 
la m á q u i n a , t iene quien lo garantice. I n -
fonmes en Monsernate 95, antlg-uo. 
52i60 4-26 
U N P B N I S U L A R CON TODA CLASES D E 
g a r a n t í a , so l ic i ta emipleo de portero o cosa 
anái loga. R a z ó n en Cuba 69, altos. 
5253 <-2'5 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o cr iada de mano. I n f o r m - -
rán en l a calle F 202, bajos. Vedado. 
5253 « - « 
CORTADOR Y CAMISERO SE OFRECE 
para el campo o l a ciudad, no tiene p re tcn-
wiones. Dir i j inse a A. Gonzáilez, BernaM. 1S, 
Habana. 6253 8-25 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de portero en oasa de buena fami l i a , ofre-
ce buen cumpí l imien to y tiene buenas re-
oomendiaoiones. I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú -
mero 11. 5252 4-26 
l N R U E N S I R V I E N T E PR ACTICO E N t o -
do servicio y con buena ropa, defina colo-
carse ganando buen sueldo. E n L í n e a 104, 
aJ lado de l a l e c h e r í a . 
MAESTRO D E COCINA Y REPOSTERO 
de p r imer orden, extranjero, sol ic i ta hotel o 
res tauran t de p r imer orden o buena casa 
de p e n s i ó n . Para informes, Paula n ú m . 100. 
5293 4-25 
m ; s E A COLOCARSE UÑA C R I A D A D E 
manos o manejadora: sabe oumpl l r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien1 la recomlemde. I n -
forman en Santa E m i l i a 56, cuarto de A q u i -
l ino . 5*14 4-Í4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
n insu la r de manejadora o criada de mane*: 
sabe coser a mano y en mAqu-lna y tiene 
quien responda por ella. I n fo rman en San 
Carlos n ú m . 19, Cerro. 
6276 4'-5 
CRIADO D E MANOS DESEA COLOCARSE 
un penlmsular. prAotico en el servicio. I n -
forma. Francisco Fernandez, P e ñ a Pobre n ú -
mero 2. 5233 • 
V \ A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, con buena leche, en-
tera . I n fo rn i an en J e s ú s del Monte n ú m e -
ro 615, V í b o r a . 6346 8-24 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Pe ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l eva l ibros en horas desacu-
padas. Hace balance?, l iquidaciones, « l e 
Campanario 133, a l t o» . Te l . A-1328. 
A 
COCINERO Y REPOSTERO, P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de h u é s p e d e s o 
comercio. Cumple con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias, si skmi neceearlas. I n fo rman 
en Consulado y San Migue l , bodega 
6242 4-34 
UNA SESfORA INGLESA Q,UB H A B L A Y 
esínrlbe el e s p a ñ o l , sol ici ta un puesto de 
s e c r e t a r í a en oficina o empresa pa r t i cu -
lar . Por escrito a Secretar*-, D I A R I O D E 
L A M A R N I A 6250 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R V 
peninsular , tiene un mes de parida, c>n 
abundante leche. In fo rman en I n f a n t a 46, 
an t iguo . 5312 4.24 
Lo que hace los espejuelos de 
B A Y A 
S u p e r i o r a l o s d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cüente UNA 
T A R J E T A QUE G A R A N T I Z A LOS 
E S P E J U E L O S E N TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
S E IMPONEN A L P U B L I C O 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
BAYA - Optico. 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
«LA A M E R I C A , " A G E N C I A D E COLO-
caciones. Dragones 16, Tel . A-2'404. En 15 
minutos , con certificado, f ac i l i to crianderas, 
cocineraÉSV lavanderas, s l rv lenta íS , buenos 
criados, cocinero, camarero, cocheros, de-
pendientes y aprendices y trabajadores. D I -
reotor, Roque Gallego. 
5279 4-25 
. . U N A J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A CO-
Locanse para cr iada de cuartos y coser o pa-
ra acairupaftar s e ñ o r a o sej ior l ta : t iene las 
recomendaciones que se le pidan. Sued-
do, 4 centenes. Someruelos 54, ant iguo. 
5277 4-25 
D E S E A COLOOARS-E P A R A L A C A P I T A L 
o fuera, un operarlo do s a s t r e r í a que t r a -
baja en el ramo de s e ñ o r a s y caballeros. 
D i r í j a n s e por car ta a S. P. V. Apodaca n ú -
mero 58. 6213 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe coser a mano y en má-quina. I n f o r m a n 
en Leailtad n ú m . 124. 
5243 4-24 
UNA J O V E N PENINSULAR, D E 17 ANOS, 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de cor ta fajmlQIa: sabe cumipllr con su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Oficios 7, cuar to n ú m . S; no se aá» 
mi ten postales. 52(11 4-24 
COCINERA C A T A L A N A DESEA COLO-
carse on oasa de f a m i l i a o comercio; no 
duerme en la colocación. I n fo rman en Cu-
ba 88, c a r t o n e r í a . 5209 4-24 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse en casa de f ami l i a o de comer-
cio: sabe su oficio a la e s p a ñ o l a , francesa 
y c r i o l l a y entiende de r e p o s t e r í a : da bue-
nas referenoias. F a c t o r í a n ú m . 9, altos. 
6207 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
buena cocinera, prefiere comercio. Cuba 42. 
5226 4-24 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iado de manos, portero, sereno o cosa 
a n á l o g a , tiene referncias de donde ha ser-
vido. Para Informes en Habana y Lampa-
r i l l a , v i d r i e r a de cigarros de l a fonda. 
6229 4-24 
D E S E A t O L U A R S E UNA JOVEN D E 
orlada d j manos o manejadora sabe su o b l i -
gajclón y tiene buenas referencias de don-
de ha estado. In fo rman en Vives 157. bo-
dega. 6230 4-24 
DiESBA COLOCARSE UNA P E N I S N U L A R 
de cr iada de manos: tiene recomendacio-
nes de las casas en que ha servido. I n f o r -
man en Rayo n ú m . 112. 
5239 4-24 
D E S E A COLCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, l l eva poco 
tlemipo en eü p a í s : tiene quien l a recomien-
de, saáe a l campo. I n f o r m a r á n en San Ra-
fael 14>1, entrada por Oquendo. cuar to n ú -
mero 9, bajos. 5235 4-24 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
ñ e r a en casa par t i cu la r o establecimiento, 
es l i m p i a y aseada, tiene quien la reco-
miende: sabe cumpl i r con su o b l l g a o ' ó n 
aunque tenga que ayudar e los qiieha>- rcs 
de casa. I n f o r m a r á n en Compostela n ú m e -
ro 44. 5158 4-23 
UNA SRA. D E COLOR D E M E D I A N A 
edad, desea coQocarse do manejadora o c r i a -
da de manos, sabe cumpl i r con su ob l iga -
c ión y tleno quien l a recomiende, a s í como 
no tiene Inconveniente en Ir a l campo. I n -
formes, I r id io n ú m . 7. 
5176 5-23 
l NA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para manejar un n iño p e q u e ñ o o 
de cocinera, para corta f ami l i a . I n f o r m a r á n 
en San Ignacio 74, al tos . 
6174 <-23 
SE A L Q U I L A N E N 10 CENTENES, LOS 
bonitos bajos de Animas 182, con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno de criados, buenos 
pisos y 4 ventanas a la calle. I n fo rman por 
t e l é f o n o A-4«73 6171 S-23 
DESEA COLOCAASIE ' -NV r E N r S l I . A U 
para cocinera y los quehaceres de la casa, 
en casa pa r t i cu la r o establecimiento, duer-
me en l a oasa si se desea y tiene recomen-
daciones). In fo rman en Compostela y Sol, on 
l a bodega grande. 5167 4-23 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A D E -
sea encontrar una buena casa para lavar o 
lo mismo se hace cargo de ropa para su ca-
s a i n d i o 28. 5173 8-23 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
rec i én llegada, de dos meses, desea colo-
carse a leche entera: tiene quien la reco-
miende. In fo rman en San Migue l 215, mo-
derno. 6187 4-23 
D E S E A COLOCARSE U N A MUCHACHA 
f o r m a l para l i m p i a r habitaciones: sabe co-
ser a mano y en m á q u i n a , no tiene preten-
siones, desea ent rar en casa fo rmal y sin 
n i ñ o s . In fo rman en O b r a p í a 15, s a s t r e r í a . 
6186 4-23 
UNA L A V A N D E R A F O R M A L DESEA E N -
con t r a r una ropa fina para lavar en su 
casa. In fo rman en Apodaca 62, an t iguo . 
6201 4-23 
COCINERA ESPADOLA DESEA COLO-
caK;16n: ea/be «u ob l igac ión , no se coloca mo-
nos de 4 centenes y duermo en la co-
l o c a c i ó n : tiene referencais. Monte núm. 2 A 
6193 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de orlada de manos: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenos i n -
formes. Curazao 37. 
5192 4-23 
U N A I N S T I T U T R I Z INGLESA SE O F R E -
re para dar clases por la m a ñ a n a . Incluso 
de mús i ca . D i r í j a s e por escrito a H., D I A -
RIO D E L A M A R I N A 
£057 8-21 
COCINERO Y REPOSTERO D E PROFE-
«Jon .peninsular, desea colocarse en esta-
b le t imlen to , casa pa r t i cu la r o comercio, co-
cina var iada : t iene buenas referencias do 
donde ha trabajado. DlrecciCn Composte-
l a n ú m . 24. 5195 <-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de cr iada de manos o manejadora, 
en casa de fa^nllia de mora l idad : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. Cast i l lo 8 y 10, bar r io del 
Pi lar . 6202 4-23 
UNA V I Z C A I N A DESEA COLOCARES de 
cr iada de manos: sabe su ob l igac ión , no se 
coloca menos de tres centenes. In fo rman en 
Sol 13, fonda " E l Porveni r . " 
5190 4-23 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para cocinar y ayudar a los quehacers de 
una cor ta fami l ia , que sean personas decen-
tes. I n f o r m a n «n E s t r e l l a 97. 
5206 4-23 
DESE COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
sular para cr iada de manos o manejadora: 
es f o r m a l y tiene quien garantice su con-
ducta. I n fo rman en Picota n ú n u 3. 
5203 4-23 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
peninsular, p r á c t i c o en el servicio y con 
buenas referencias. Consulado 108, an t iguo . 
5094 6-22 
OCASION E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N UNA B U E N A 
COLOCACION. Estableceremos algu 
nas personas en un comercio lucra+i 
vo; no se necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
C H A P B L A I N & R O B E R T S O N , Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A. 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN Q,UK 
acaba de sal i r del Colegio, para ayudante 
de carpeta u o t ra clase de oficina: sabe ha-
blar, leer y escribir el i ng l é s correctamen-
te y no tiene pretensiones, dando buenas 
referencias. Acosta n ú m . ti. 
4988 8-1» 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E N T A D E UN PRECIOSO C H A L E T E N 
el Vedado, rodeado de terreno propio por 
solo |6,000 Cy. pudlendo comprar a d e m á s una 
parceEa con 21 metros por 23 de fondo, p r ó -
x imo a 23. Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
5319 8-26 
POR NO PODER A T E N D E R L A SU D U E -
fio y encontrarse enfermo, se vende l a v i* 
d r ie ra de tabacos y cigarros, Egldo esquina 
a Mleroed, ca fé "Nuevo Mar ino . " Informes 
en l a misma a todas horas, con contrato 
por 6 a ñ o s . 5318 U5-26 
B U E N A L E C H E R I A . SE V E N D E B A R A -
ta por no poderila ajtender su d u e ñ o ; puede 
verse en J e s ú s M a r í a 130. 
5339 8-28 
SE V E N D E UNA CASA D E F A B R I O A -
clón moderna acabada de construir , con por-
ta l , saja, saleta, dos cuartos é i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia . En l a calle Arango, casi esquina 
a Just icia, J e s ú s del Monte, en $2,000 mone-
da amer icana Su d u e ñ o en Luz 68, Habana. 
5269 ' • 4-25 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO Y NO PO-
der /tenderla, se vende una bodega de 
aslát l toos en el ba r r io de Pogo lo t t i : e s t á 
bien sur t ida , tiene buen local y se d á en 
p r o p o r c i ó n . Calle de Congreso y Maceo. Te-
lé fono B-07-7158. 
5267 • 15-25 
D E I N T E R E S A L COMERCIO. SIN In t e r -
v e n c i ó n de corredores se vende una g ran bo-
dega en punto cén t r i co , se vende por asun-
tos de famlflla. De 1 a 2 p. m. hotel "Haba-
na," B e l a s c o a í n 645, preguntad en e l kiosco. 
52.54 8-25 
V E N D O 
l a casa Concordia 57, de dos pisos, dos ven-
tanas ,moderna, l ib re de g r a v á m e n e s , m i -
de en to t a l 164 metros planos, ren ta diez 
y ocho centenes, precio $12,000 oro e spaño l . 
No pago corretage n i t r a to con tercera per-
sona. Para ver la y d e m á s detalles, d i r i g i r -
se- a los bajos de la misma, a todas horas. 
5261 4-26 
SE V E N D E L A ACCION A UNA V A Q U E -
r í a a una hora de l a Habana, por cal-
zada, 2 c a b a l l e r í a s , magn í f i ca casa, esta-
blo, agua, dos carreteras, guagua, vacas, 
caballos, carro, etc., y despacho en la H a -
bana, por no poder atenderla. San Nico lá s 
175. an t iguo. 5292 8-25 
M A R I A N A 0 
Terrenos desde 60 centavos curreney en 
adelante el metro. 
Desde l a c o n t i n u a c i ó n de la calle de San-
t a Ursu la y J a r d í n de Armand . hasta el 
paradero de Habana Central . 
Frente a la misma l inea del e l éc t r i co 
que l l e g a hasta Galiano por cinco centa-
vos. De g ran porveni r por el aumento con-
siderable de precio que ha de tener. 
Informes, Manuel M a r t í n e z , Dolores 18, 
Marianao. t e l é f o n o A-7041. 
C 1641 alt^. 8-H 
se VEMDE UN CAFE CANTINA V v i -
d r i e r a de tabacos, situado en calle c é n t r i c a 
y comercial . I n fo rman en Egldo 15, d e p ó -
s i to de tabacos. 5291 8-26 
DESEO T E N E R L A OPORTUNIDAD D E 
vender a persona par t loular un exquisito 
co l la r de perlas p e q u e ñ a s . Escr ib id a C. C , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
6281 4-25 
SE \ EN DE U n ESTABLO CON CATOR-
ce varas de vedute y cinco a t r e i n t a pe-
sos de despacho con contrato, paga poco 
a lqu i le r . In forma. Roque Gallego, Drago-
nes 16, Agencia "La A m é r i c a . " 
5380 4-25 
I N T E R E S A N T E . SE V E N D E UNA V i -
d r i e r a de tabacos y c igarros en punto cén -
t r i co , con buen contrato. I n f o r m a n en Ber-
í í aza núm. 19, café . 6216 8-24 
í iRAN NEGOCIO. SE V E N D E UNA \1-
dr i e r a de cigarros y tabacos y billetes do 
l o t e r í a . Se da barata por tener su d u e ñ o 
o t ro negocio. I n fo rman en Reina 111, Do-
lores López. 5238 4-24 
GRAN CASA DE COMIDAS 
Sf vende una por hallarse enfermo su 
dutfto, con magní f ico fogón de h i o r r j y 
un vent i lado comedor. L l eva catorce a ñ o s 
de existencia. In forman en la Plaza del 
Vapor, "La A n t i g u a de Palacios,' 'por R<M-
na o en la Plaza del P o l v o r í n , casillas 
37 y 38. 6162 8-23 
BU LO MEJOR Y MAS PLN-
toresco de la Habana, punto de v i s ta al 
mar. Calle?, aceras, agua y alambrado y 
t r a n v í a , 20 minutos del Parque Central . 
Por apuro vendo esquina de 20 x 30 varas 
en |900, pagando |200, contado y $700 a 
$10 al mes. Vendo dos parcelas unidas, 
15 x 30 varas, en $600. $400 contado y resto 
a $10 al mes. No pierda la opor tunidad. 
L A K E , Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey, te lé fono A-d500. 
O 1750 4.s , 
CAFE. VENDO UNO E N E L MEJOR 
punto de l a ciudad, por la mitad del va-
lor del m o b l l i a r i ó , por razones que e x p l i -
ca ré , no se t r a t a con corredores. Informan 
en l a carpeta de l bazar " P a r í s , " Manzana de 
Gómez. 6155 6-23 
S E V E N D E UNA C A S A EN L A C A L L E 
de la Industria, barrio de Colón, por pre-
cio de 7,000 pesos oro español. Inonnes 
en Neptuno núm. 60. 
« « 5 30.23 
AVISO. SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros y quincal la que ven-
de todos los meses 400 pesos de billetes. 
Se vende muy barata por estar enfermo su 
d u e ñ o . In fo rman en la Pla/.a del Polvo-
rín n ú m s . 20 o 21, v idr ie ra , frente al Ho-
tel Sevilla. 5200 4-23 
BODEGAS. VENDO 1 PARA H R I N C I I M W -
tes y tengo varias de diferentes precios, 
buenos ca fés y una buena v id r i e ra de taba-
coa y cigarros. Horas fijas de 8 a 10 y de 
12 a 3, Monte y Suá rez . café . J o s é Gonzá lez . 
6161 s"23 
D O B L E SU DINERO. COMPRE UN SO-
lar en el reparto " I j awton , " V íbo ra . Quedan 
só lo tres de $725. $200 al contado y $10 men-
soiales, le pasa el carr i to . J o s é López, con-
t r a t i s t a de obras, Es t re l la 212, t e l é fono 
A-7380 5150 8-23 
SE V E N D E UN T A L L E R DE SASTRERIA 
por tener que marchar su d u e ñ o para E u -
ropa en Mayo, buenas condiciones y m u -
cha m a r c h a n t e r í a A g u i l a n ú m . 125. entra-
da por San J o s é . 
5156 6-23 
S E V E N D E 
•una casa en la calle de la Salud, a 2 cuadras 
de B e l a s c o a í n , con 213 metros, renta $43.00. 
Precio $4.250.00. Otra en P r í n c i p e , barr io 
de San L á z a r o , en $3.250-00. I n f o r m a su 
d u e ñ o . Animas n ú m . 148. Tra to directo. 
5110 10-22 
S E V E N D E 
Dos casas en la loma del Vedado, calle 24 
entre 15 y 17, m a m p o s t e r í a y azotea; hay 
luz e l é c t r i c a y aceras; alquiladas en 17 cen-
tenes. T ra to directo. Su d u e ñ o caJle de 
O'Rei l ly 59, altos, t e l é fono A-7057. 
6118 S-22 
BUEN NEGOCIO. EN PUNTO C E N T R I -
CO, con doble l ínea de t r a n v í a s , vendo bara-
to un c a f é cant ina y v id r i e r a de tabacos, 
con t ra to y poco alqui ler . E l d u e ñ o e s t á en-
fermo y marcha para E s p a ñ a . V é a m e en 
Lea l t ad 253. 
5052 8-21 
V I D R I E R A . SE V E N D E UN V B I E N SUR-
tlda, se da barata por tener su d u e ñ o que 
atender otros negocios. I n fo rman en A g u i -
la 116 , b a r b e r í a , pregunten por Manuel Me-
n é n d e z . 5016 8-19 
SE TRASPASV 
un boni to local en l a calle O'Reilly, cua-
d r a de Vi l legas a Bemaza. D i r í j a s e a L C 
Apar tado 718. 5043 8-21 
SE V E N D E E N «6,000 
una casa en l a V íbo ra , de 250 metros, a la 
br isa y en l a segunda cuadra de San F r a n -
cisco, V í b o r a . I n fo rman de 2 a 3 y media, 
F. E. V a l d é s , en Empedrado 31. 
5025 S-19 
TENGO E N V E N T A BUENAS ESQUINAS 
y ca^as de centro en buenos puntos de la 
ciudad ,y de sus alrededores, sin In te rven-
ción de corredores. In forma, M. Ruiz, Cuba 
62, t e l é f o n o A-4417. 
4957 15-18 
D E O C A S I O N 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una y 
dos b ó v e d a s y osarlos. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, m a r m o l e r í a . 
4900 26-17 
VENDO DIRECTA MENTE, ESQUINAS Y 
casas de centro en l a Habana, dentro de l a 
d u d a d y punto c é n t r i c o de sus barrios. 
In fo rma , A López , Cerro 775, de 7 a 9 p. m. 
T e l é f o n o 1-2930 4958 15-18 
SE V E N D E E N E L VEDADO U N T E R R E -
no que mide 683 metros, tiene agua, e s t á 
cercado y cuatro habitaciones. Cerca del 
Parque M e d i n a Se puede dejar en $2.500 
de censo con p e q u e ñ o I n t e r é s . I n f o r m a r á n 
en Escobar 46, bodega, y en 27 y a A, bo-
dega. 4812 - 1.5-15 
SE V E N D E , E N LO MEJOR D E L CE-
rro . Calzada 530, esquina a T u l i p á n , una 
casa con u n terreno anexo, capaz para cua-
tro m á s . In fo rman en la misma. 
4721 16-14 
M U E B L E S v P R E N D A S 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA D E 
cinco piezas, tapizado, un canast i l lero y 
un estante para l ibros, todo se da muy ba-
rato. Inforanan en Salud n ú m . 36. 
6337 8-26 
TOCADORES D E B A R B E R I A . POR NO 
necesdtarse se venden dos tocadores de 
m á r m o l en buen estado, un lavabo de ídem 
con t res huecos y lüaves y un s i l lón y base 
m e t á l i c a limp-ia botos, todo en p r o p o r c i ó n . 
A m a r g u r a n ú m . 6,2. 5326 4-2b 
SE V E N D E N TODOS I/OS M U E B L E S D E 
Te jad i l lo 35, bajos. E s t á n nuevos completa-
mente. 6208 8-24 
Neveras Sanitarias de Meta 
"WHITE FROST" 
Forma redonda, en 3 tama-
fios, cuyos precios son de $40 
$45 y $50 Cy, con tanques 
para agua fría, y departamen-
tos para provisiones. 
Forma cuadrada en 4 tamaños 
con tanques para agua fría y 
departamento para provisio-
nes, desde $50 a $100 Cy. 
Para corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para agua y departamento para 
provisiones. 
$ 8 a $ 1 2 . 5 0 C y . 
Pida Catálogos 
F i U N K 0 . ROBINS C o . 
H a b a n a . 
C 1776 al t . 5-26 
O F I C I N A S Y S O C I E D A D E S . V E N D O 
unas lámparas de metal elegantísimas, 
eléctricas, con bajantes, eslabones de me-
tal propios para cines, salones de una a 
cinco luces, a mitad de precio. Villegas 
93, antiguo. 5181 4-23 
¡ G A N G A : SE VENDEN ( AMAS D E MA-
dera de $8 a $26-60; de h ier ro de $7 a $15-90. 
Escaparates de $8 a $15-90. Peinadores de 
$3 a $12-72. Un elegante s o f á Ch l ló de 
muel le y muchos muebles m á s por desa-
lo jar . Vi l legas 93, ant iguo. 
61-80 4.03 
POR AUSENTA USE SE V E N D E N B A R A -
tos un b u r ó casi nuevo, una camlta para 
n i ñ o esmaltada, dos magní f icos cuadros de 
florea a l óleo por un ce lébro p in tor , va len-
ciano; costaron 20 centenes; se dan en 9, 
otros p e q u e ñ o s y una l á m p a r a de tres l u -
ces. Animas 94, altos, 
6194 4-23 
P I A N O S Se acaba de recibir en el a lmacén <Je los 
• efiores Viuda de Carreras, AJvarez y Ca., 
situado en l a calle de Aguacate núm 53' 
entre Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automát icos , EUlngton. Howard, Monarch 
y Hamllton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se ailQuilan planos de uso -a 
precios barat í s imos . A73a 4 6 - U 
I . A . 
S s ñ a r ü a s , V i u l a » , C a i a l l o r » » ! ! ! . . 
¿ Q u d r c i s c a i a r a s v s n t a j a s a ^ i o n t s ? 
E » c r i b : d a l D ! r e c t 5 r , A p a g a d o 101 4 
H A B A N A . 
418' 30-1 A. 
O F K I VISTAS. SE V E N D E N BUFETES 
minis t ros grandes y chicas; t a m b i é n de cor-
tinas, .sanitarios y mesas de m á q u i n a s da 
escr ibi r con si l la. Vi l legas 93, an t iguo. 
51S2 4-23 
SE V E N D E N . .'UNTOS O SEPARADOS, « a 
fami l i a r , dos caballos de t i ro y uno de mon-
ta para n iño . Pueden veree desipués de las 
12 en F 10, entre 11 y 13, Vedado. 
5271 4-25 
SE \ E N D E UN AUTOMOVIL FRANCES 
en perfecto estado, se dá barato por ser pe-
q u e ñ o para la fami l ia , es propio para un 
m é d i c o o para alqui ler . I n f o r m a r á n en O f i -
cios n ú m . 29, a todos horas . 
5261 10-25 
E S P L E N D I O H DUQUESA 
Casi nueva, del mejor fabricante 
se veode. Informan: Habana 85, Ta-
labartería. 
C 1733 8-21' 
MOTORCICLOS EXCELSIOR, T I E N E N loa 
records mundiales de velocidad y resisten-
cia, en Plaza del Rey, Savanna y Seattle. 
C a t á l o g o grat is . V é a n s e en Monte 104, te-
l é fono A-1936 y 5ta. nUm. 95. TeL F-1785. 
4325 ' SO-4 
D E A N Í M A L E S 
Ya llegó la Gran Exposición de Palo-
mas finas de raza pura con más de mil va-
riedades para extender razas de gusto ca 
Cuba. Se hacen palomares modernistas 
en sus casas mismas estilo como los de 
Barcelona que os el país de la gente de 
gusto y práotica en Palomas. Tengo co-
mederos, bebederos; nidos y palomares he-
chos estilo pajarera para 3 o 6 parejas, pa-
ra ponerlos en el medio de cualquier jar-
dín. Tengo comida esipocial para paJomaa 
para que lo menos den 11 parejas de pi-
chones al año cada pareja y criarse coa 
gran potencia. 
NOTA.—No hay que perder tiempo y ea 
conveniente a todos los aficionados em-
prender la campaña para formar la So» 
ciedad Colombóflla, pues esto proporciona 
muchas ventajas. La comida especial para 
las palomas se recibe directamente, y pa« 
ra los socios a precio de faxítura. Con est» 
comida crían bien y con gran potencia, 
para soltarlas por larga que sea la distan» 
cia. Todos los socios podrán tener palo» 
mares en sus casas, pero bien aseados, co-
mo en todos los países cultos y progre-
sivos hay palomares a granel, grande» 
mercados de pichones y buenos negocios 
con los abonos de las palomas: hay quien 
t eñe mil parejas y en un año recoge qui-
nientos quintales de abono, que . valea 
1,250 pesos. 
Doy explicaciones por los muchísimo! 
años de práctica que tengo con ellos, sia 
interés alguno. 
E l ún ico que recibe de todos los p a í s e s 
B. C O L O M 
Monserrate y Lampari l la , T a l a b a r t e r í a . 
] I A B A X A 
C 1748 / 8-23 
N A R A 
E E V E N D E N 3IOTORES Y DINAMOS E X 
perfecto estado, 1-60 caballo. 1-30 y 1-20, 
propios para m á q u i n a s de coser, molinos 
do café y niquelar, corr iente 110. Vl l l egus 
n ú m . 93, an t iguo. 5179 4-23 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, GASO-
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berl ín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
c. 1688 A-17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la de C a r p i n t e r í a al ;ontado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Rei l ly n ú m a r o 67. te-
l é fono A-3268. 
1453 A b . - l 
• HOEST80S REPRíSERTÁfiTES EXCLÜSTOS t 
J para los Anuncios Franceses, t 
+ Ingleses y Suizos son los T 
| S R E H . M A Y E N C E * C I E * 
Í 9, Rué Tronchet— PARIS I 
HUEVA mDICACKÍH del 
E S T K H U E i n . 
I l i i Eníermedadí! que resnltai d« atU 
Por las P I L D O R A S 
A P H O D I N E D A V I D 
i m*s pertiuaz. rda en haoM»« 
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BASEBAL C A B L E G R A F Í A 
W fy? W 
L / g a Nacional 
EN CHHICAGO 
Los rojos del Oincinnati han dado 
ísta tarde rienda snelta a su entu-
siasmo y se han divertido inmensa-
mente a expensas del cubano Marsans 
que dió un rictilíneo en el primer in-
ning, un tubey en el ouarto, y fué 
despojado de un jonrón por una sen-
eacional cogida, que hizo un outfiel-
der del Chicago. 
Después de ver cómo se las gastaba 
hoy el cubano y temerosos de que 
Marsans hiciera desaparecer la pel>-
ta detrás de la cerca, aumentando el 
"choteo" que se traía, los pitohers 
del Chicago determinaron darle la 
base por bolas. 
Marsans se robó una base, dejó 
caer un fly, hizo mil diabluras y se 
divertió de lo lindo. 
Miguel Angel González actuó de 
receptor durante los tres últimos in-
nings y quedó a buena altura, 
Los tres lanzadores del Chicago 
oue fueron a la línea de fuê o que-
rlp.Tvvn p. la altura de un tubérculo. 
Smith hizo explosión en el primer in-
nirg, siendo lanzado del box sin de-
jar un solo out; Koestner estaba he-
cho una loapa suave y Stack todo un 
"salva.je." 
Davennort. el nit^her d l̂ Cinci. tu-
vo un momento fatal en el aui-nto in-
r^no- ATI el nue un TIRSO V un doble de 
fíoT-^dons dió aJ Chicago su única ca-
YTprn., 
. . Record de los cubanos: 
V. C. H. O. A. E . 
W*v**.n 3 2 2 1 0 1 
pOT.irf.le?! . . . . 1 0 0 3 0 0 
Anotaoión por entradas: 
C. H. E . 
Cinci. . . . SOíWmO— 13 13 3 
Ch'ca.e-o. . . 000010000— 1 6 4 
L I G A N A C I O N A L 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACION DE LOS CLUBS | 
Chicago, 1; Cincinnati, 13. 
Boston, 0; Brooklyn, 4. 
New York-Filadelfia (lluvió) 
Pittsburg-San Luis (llovió). 
G. P. 
Pittsburg 7 2 
Brooklyn 7 2 
Filadelfia 5 2 
Chicago.. 4 5 
San Luis 4 5 
New York.. . . . . . . 2 4 
Cincinnati.. 3 6 
Boston . . . . 2 6 
i i 
L J G A A M E R I C A N A 





D E T A L L E S D E 
M a r s a n s a n o n a d ó a l o s p i t c h e r s 
San Luis, 0; Detroit, 4. 
Cleveland, 1; Chicago, 0. 





New York . 
Washington. 
Boston.. . . 
Filadelfia 
San Luis. . . . . . . . . . 4 





J U E G O S 
d e l C h i c a g o . N o p u d i e n d o 
r e s i s t i r s u s b a t a z o s l e d a n l a s b a s e s p o r b o l a s . 
Baterías: Davenport y Clarke; 
Smith, Koestner, Stack, Archer y 
Bresmhan. 
E N BOSTON 
Reulbach fué el héroe del reñido 
desafío celebrado esta tarde entre 
Bravos y Supervas. 
Su labor fué brillantísima y sola-
mente dos bostonianos lograron pisar 
la segunda almohada. 
CTrutcher, el lanzador contrario, 
también pitcheó magistralmente, pe 
ro en un pequeño descuido que tuvo 
«n el sexto inning le hicieron tres ca-
rreras con tres sencillos, un pase y un 
two bagger de Daubert. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . 000000000— 1 3 1 
Brooklyn . . . 010003000— 4 11 0 
Baterías: Crutcher y Gowdy; Reul 
bach y Fisehr. 
Liga Americana 
EN CLEVELAND 
Los equipos beisboleros "Napoleo-
nes" y "Medias Blancas" libraron 
esta tarde un juego verdaderamente 
sensacional. 
Unos y otros atacaron y defendió 
ron sus posiciones con verdadero amor 
propio, llegando hasta el noveno in-
Tiing sin anotar carrera ninguno de 
los dos bandos. 
Benis y Hagerman sostuvieron un 
interesante duelo de lanzadores y m 
bos hicieron gala de sus conocimien-
tos en la ciencia de imtpnmir curvas 
a las pelotas tiradas con más o menos 
fuerza. 
En el noveno inning el napoleón 
Johnston se posesionó de la inicial 
con un precioso hit, avanzó a la se-
gunda con un sacrificio de Turner, 
llegó a la tercera en un wild pitch y 
pisó la goma con la ganadora empu-
jado por un tremendo batazo de La-
joie. 
Anotación por entradas: 
C. H. L . 
Cleveland .̂ ,. . 0000000O— 1 5 1 
Chicago . . . 4 000000000— 0 4 0 
Baterías: Hagerman y Carisch; 
Benz y Schalk. 
EN SAN LUIS 
Los Tigres dejaron hoy en blanco 
a sus contrarios los Carmelitas. 
Covaleskie estuvo invencible du-
rante toda la jornada, sacando seis 
struck outs. 
E l Detroit anotó dos carreras en el 
primer inning con un error y un ho-
mo run de Crawford. 
Ty Cobb empujó otra carrera en el 
tercer inning con un espléndido hit 
y en el octavo anotaron la última ca-
rrera con un sencillo de Crawford, un 
sencillo, un robo y un simple de 
Bums. 




H. . • OOOOOOOGoJ";^-
• • S O l O O O O i o ^ l 3 
y Crossing; Covalesld¿ y 
Liga Federal 
J U E G O S D E H O Y 
Chicago, 7; Kansas City o 
Indianópolis, 3; San Lu¿, ̂  ^ 









Liga del Sur 
i 
i w 
JUEGOS DE HOY 
Birminghan^ 10; Montgomery 2 
Chattanoga, 5; Atlanta, 0. ' * 
Mobile, 5; New Orleans, 4 > 
Memphis-Nashville (llovió). 




Atlanta ^ 6 5 
Nashville.. 










ricano y simpatizador de la causa de Los Estados Unidos aceptan el arbitraje 
Viene de la página 9 
enérgico telegrama a Carranza pi-
diendo protección para los súbditos 
americanos. 
HAY QUE CONQUISTAR LAS AR-
MAS. 
Veracmz, 25. 
De Ciudad Méjico se ha recibido la 
siguiente noticia: 
Doscientos federales acudieron a la 
Legación de Alemania exigiendo que 
se les entregaran las armas importa-
das para proteger a los alemanes resi-
dentes en la capital. 
Al enterarse el Ministro alemán de 
las pretensiones de los federales, les 
contestó lo siguiente: 
—"Si queréis llevaros estas armas, 
tendréis que conquistarlas peleando'-. 
Ante la inesperada respuesta, los 
federales acordaron retirarse. 
PROTEGIENDO A LOS SUYOS 
Veracruz, 25. 
E l cónsul de los Estados Unidos, Mr 
Ganada, está gestionando con el gene-
ai Maas que garantice las vidas de 33 
americanos que tienen los federales 
prisioneros en Córdoba. 
LA AVIACION E N CAMPAÑA 
Veracruz, 25. 
Un oficial del cuerpo de aviación de 
la Armada ha hecho esta tarde un vue 
lo en su aeroplano sobre la ciudad y 
sus alrededores, con objeto de obser-
var las posiciones que ocupan los sol-
dados mejicanos. 
LA RESPUESTA D E MR. WILSON 
Washington, 25. 
A la nota enviada por los represen-
tantes del Brasil, Chile y la República 
Argentina, el Presidente Wilson ha 
contestado por medio del Secretario 
de Estado, Mr. Wiliiam J . Bryan, en 
la siguiente forma: 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
no puede hacer menos que mostrarse 
sensible a la demostración de amistad 
y a los buenos deseos que por la paz y 
el bienestar de América revelan las 
manifestaciones de la nota conjunta 
recibida de Vuestras Excelencias ofre 
ciendo los buenos oficios de vuestros 
Gobiernos para solucionar, si es posi-
ble, las dificultades surgidas entre el 
Gobierno de los Estados Unidos y 
aquellos que dicen representar a nues-
tra hermana la República de Méjico. 
E l propósito noble de vuestra ofer-
Z O M FISCAL DE U 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 2 5 
1 1 0 . 6 2 4 - 6 ! 
ta hace que este Gobierno no pueda 
rechazar la mediación amistosa. E l 
propio interés en que la paz se man-
tenga en América, en que no se turben 
las relaciones cordiales entre los go-
biernos de las Repúblicas y entre los 
pueblos del continente y en que la fe-
licidad y la prosperidad se extiendan 
basándose en una amistad franca, 
creada por el anhelo generoso en que 
se basa vuestra indicación, obliga a 
este Gobierno a aceptar la interven-
ción afectuosa con la esperanza fer-
viente de que podáis hallar en aque-
llos que dicen representar a los varios 
elementos que constituyen el pueblo 
mejicano, la necesaria^ buena disposi-
ción para llegar a una solución de tér-
minos satisfactoria, definitiva y hon-
rosa. 
Si podéis encontrar en la discusión 
un espíritu conciliador, será factible 
que se llegue a una inteligencia. 
E l Gobierno tiene el sincero deseo 
de que las redaciones, rotas hoy, en-
tre los Estados Unidos y la Adminis-
tración actual de Méjico se reanuden; 
pero no está seguro de que las negocia 
cienes no sean interrumpidas y que el 
plan de mediación fracase si en el cur-
so de vuestra gestión hay nuevas agre 
sienes de parte de aquellos que tienen 
el control militar en Méjico. Las agre-
sienes obligarían a los Estados Uni-
c o s a renunciar a los deseos de paz in-
mediata. 
No estaría justificada la resolución 
de no admitir vuestro ofrecimiento, y 
se acepta, esperando el mejor éxito y 
el término de la presente ansiedad. 
Sería lamentable que algunas de-
mostraciones de hostilidad interrum-
pieran vuestra labor y desvanecieran 
vuestras esperanzas de paz". 
RECOMENDACION DE BADGER 
Veracruz, 25. 
E l Almirante Badger recomienda 
al Gobierno que se deje al Almirante 
Fletcher de Comandante militar de 
Veracruz, después que desembarquen 
las tropas del ejército que deben lle-
gar el lunes. 
CORRIENTES TRANQUILIZADO-
RAS 
SE PREDICE UNA TEMPESTO 
Washington, 25. 
La discusión del conflicto de Méji-
co se ha suspendido en el Congreso 
mientras la Administración de Wilson 
realiza los preparativos. 
Mientras tanto ha habido corrientes 
tranquilizadoras en el Senado y en la 
Cámara y ya aparecen más calmados 
los ánimos. Esta noche los exaltados 
se hallaban bastante menos agresivos, 
después de haberse aceptado el ofreci-
miento de mediación de las tres nacio-
nes sudamericanas. 
Los "leaders" han discutido extra-
oficialmente la campaña que ha de ha-
cerse en Méjico para "barrer" al ge-
neral Victoriano Huerta y ultimar él 
establecimiento de un gobierno cons-
titucional. 
Los congresistas predicen una tem-
lleguen las tropas nacionales a Vera-
cruz. 
LA CAMARA QUIERE 
LA GUERRA 
Washington, 25. 
Una comisión de Representantes ha 
visitado hoy al Presidente para infor-
marle que el sentiíwnto de la Cáma-
ra es favorable a la declaración de 
guerra. 
La representación hará luego la 
manifestación con carácter oficial. 
CABLE D E CARRANZA 
Londres, 25. 
E l "Daily Mail" publica un despa-
cho diciendo que la Asociación de la 
Prensa de Madrid ha recibido un des-
pacho de Carranza protestando con-
tra la invasión americana en Méjico. 
Agrégase en el citado cablegrama 
que muchos españoles están dispues-
tos a unirse a los mejicanos para pe-
lear contra los americanos. 
NO ENCONTRARON 
A L ENEMIGO 
Washington, 25. 
Badger comunica que las avanza-
das de los americanos se han extendí, 
do a gran distancia de Veracruz y 
que lo infantería de marina ha hecho 
un extenso recorrido sin encontrar al 
enemigo. 
LA L E Y DE REPATRIACION 
Washington, 25. 
E l Presidente Wilson ha sanciona-
do la ley aprobaada por la Cámara 
que concede medio millón de pesos 
para la repatriación de los norteame-
ricanos residentes en Méjico. 
Méjico. 
Dice, entre otras cosas, que urge la 
mediación para evitar enormes sacri-
ficio^ de vidas y la devastación de la 
Rcipública mejicana. 
E l "Populo Romano" está inspira-
do por el Gobierna. 
LAS DECLARACIONES 
CHO V I L L A 
DE PAN-
E l Paso, 25. 
E l general Pancho Villa está prepa-
rando trincheras en Ciudad Juárez 
utilizando pacas de algodón de las 
que les quitó a los españoles de To-
rreón. 
Ha declarado Pancho Villa que tie-
ne esperanzas de que las tropas norte-
americanas no se retiren de Veracruz 
hasta que él no tome a Ciudad Méji-
co. 
Manifiesta que él cree que la situa-
ción es buena y se muestra muy opti-
mista afirmando que la prohibición de 
exportar armas para Méjico será 
pronto suspendida por el Gobierno 
norteamericano y que los constitucio-
nalistas podrán adquirir armas y mu-
niciones abiertamente. 
Asegura Pancho Villa que él está 
decidido a no tener diferencias con los 
Estados Unidos y que si el general Ca-
rranza no se retracta de las declara-
ciones hechas en la nota que dirigió al 
Presidente Wilson, él se encargará de 
la jefatura del constitucionalismo. 
I ~ 
LA ACCION DE LAS REPUBLICAS 
LATINO - AMERICANAS 
Washington, 25. 
Las repúblicas de Cuba, Costa Ri-
ca, Honduras, Perú y Bolivia se han 
adherido a la acción del Brasil, Chüe 
y la Argentina para tratar de solu-
cionar el conflicto de Méjico y los Es 
tados Unidos. 
DESARME DE LOS PAISANOS 
Washington, 25. 
En último despacho de Veracruz, 
dice el Almirante Fletcher que la si-
tuación no ha variado nada y que des 
pués de haber conferenciado con las 
autoridades civiles, ha firmado una 
proclama ordenando que se desarme 
a todos los paisanos residentes en la 
ciudad. 
Agrégase en el desmacho que ha lio-
gado un tren procedente de Ciudad 
de Méjico con cuatrocientos extran-
jeros, de ellos ciento cincuenta ame-
ricanos. 
En esta ciudad circula el rumor de 
que Zapata entrará mañana en Ciu-
dad Méjico. 
E L SENTIMIENTO 
ANTIAMERICANO 
Roma. 25. 
E l "Populo Romano", expresando 
el sentimiento de las masas popula-
Para combatir 
el "home rule" 
Belfast, Irlanda 25. 
Los enemigos de la autonomía de 
Irlanda han logrado burlar la vigi-
lancia del Gobierno y desembarcar 
anoche varios millares de rifles y 
cinco millones de tiros. 
M r . Baer está grave 
Filadelfia, 25. 
E l presidente de la Compañía de 
Ferrocarriles, mister Baer, ha sido 
atropellado en 1? vía pública 
Ha recibido golpes terribles. Su es-
tado es realmente grave. 
El Kotonia 
New York, 25. 
Ha llegado a este puerto, proceden-
te de Cienfuegos. el vapor "Kotc-
nia". 
MENOR ARROLLADO 
En Rastro y Campanario fué arro-
llado por el carro de agencia 2,357i 
que conducía Juan Vega Robaina, ve-
cino de Estrella 175, el menor Manuel 
Fana García, vecino de Rastro 4 y me-
dio, causándole una herida contusa y 
desgarraduras de la piel en el pabe-
llón de la oreja izquierda, una contu-
sión en la región temporal y fenóme-
nos de shoek traumátieas, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
El hecho fué por imprudencia del 
•>i Amia. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
En el tren de las 4 y 30 p, m. 
Para Matanzas, el ingeniero señor Du-
cassi, el representante a la Cámara señor 
Díaz Pardo, los señores Carmelo -Suárez, 
Julián Linares, y Francisco Rivero. 
Para el Calabazar, el Jefe de la Mari-
na Nacional Coronel Julio Morales Coello. 
Señores José Sola'no, doctor García 
Montes, José García y Juan Hernández. 
Para Santiago de las Vegas, la señora 
Elvira Alvarez de Sánoñez. 
Para el Gabriel, el doctor Luia Angulo. 
Para Herradura, Don Benito Presten. 
Para Artemisa, Señor i ta Estela Herrera. 
Para Guane, Don Bernardo Blanco. 
Para Alquízar, Don Carlos Río. 
Para San Cristóbal, la señori ta Elena 
Puig. 
Para San Luis, Don Gustavo Plá. 
Para San Nicolás, la señora Virginia Ro-
bles. 
Para Palos, Don Juan Lago Mesino. 
Para Melena del Sur, Don Angel Poma-
res y su señora esposa. 
En el tren de las 6y 46 p. m. 
Han llegado: 
De Güira de Melena, Don Luis Martí-
nez. 
De Pinar del Río, los señores Manuel 
Hernández, Eduardo Salgado. 
De Candelaria, Don Octavio Rivero. 
De Aguacate, el doctor Enrique Santius-
t i . 
En el tren de las 5 56 p. m. 
Han llegado: 
De Matanzas, el doctor l i b e r t o Shoeyer 
Jefe de Sanidad de aquella localidad, Don 
Juan Luis Cabarrocas y su hermana la se-
ñor i ta Eugenia y el administrador del ban-
co Spañol de aquella población, Don Hen-
ry S. Brandy, y la señora Graciella Ruiz. 
En ei tren de las 8 y 20 p, m, han lle-
gado: 
De Unión de Reyes, Don Clemente Me-
sa, su esposo e hija. 
De Sagua la Grande, Don Javier Menén-
dez, Don Teodoro Miranda, y la señori ta 
Carlota Gutiérrez. 
De Quintana, Don Francisco Franctlc. 
De Matanzas, Don (Regino López), don 
Manuel García, y su esposa, Don Ramón 
Mounar, Don Rafael Auralde Gobernador 
de aquella Provincia. 
De Cárdenas, el representante a la Cá-
mara Doctor Nemesio Busto. 
En el tren de las 10 p. m. han salido: 
Para Sancti Spír i tus , Don Joaquín To-
rralbas, Don E. Busquet, Don Agustín Es-
tevez. 
Para Calbarién, el representante a la 
Cámara José Mulkay. 
Para Santa Clara, los señores Waldo 
Díaz, Julio Yera, doctor Ovidio Lubián, Mi-
guel Palacios, y José Palomino. 
Para Matanzas, los señores Emiliano 
Moreno y Ramón Soler. 
Para Chaparra, Don Manuel Serrano. 
Para Santiago de Cuba, Don Agustín 
Esteivez. 
Para Camagiiey, el administrador del 
Banco Español Don Arturo Tomen, el Se-
nador Doctor Erasmo Regueiferos. 
Para Zulueta, el rico propietario Don 
Manuel Herrera. 
Para Santa Clara, el General Francisco 
Carrillo, Gobernador de las Villas, y su 
hijo Justo. 
D e G ü i n e s 
Notas al vuelo. 
No hay nada que tanto nos halague co. 
mo el tomar nuestra pluma humilde para 
dar cuenta de un éxito, de un nuevo triun. 
fo de los que con su clara inteligencia 7 
basta educación enseñan y educan a las 
futuras generaciones de esta querida villa. 
Nada nos halaga tanto ni nos satisface. 
Motivo este por el cual con nuestro ma-
yor gusto y sintiendo una de nuestras más 
úl t imas satisfacciones dando cuenta de ua 
exámen brillante que conquistando nota* 
bles y nuevos éxitos ha sido verificado ea 
la justamente importante academia de mú* 
sica que con el mayor acierto dirige la her» 
mosa y distinguida señori ta Obdulia Tro 
ya, culta ó ilustrada profesora de piano. 
Digna de todo encomio y de todo rui-
doso aplauso es la inteligente profesora 
que con suma maes t r ía dirige una acade-
mia a donde las acertadas y prácticas lec-
ciones hacen en pocos años merecedoras 
al t í tulo de profesoras a las estudiosas 
alumnas que allí cursan los estudios «¡el 
armonioso y divino arte. 
Nosotros as í lo reconocemos. 
Por ese motivo, por los éxitos de los 
últimos exámenes le felicitamos entusias-
ta y calurosamente y le deseamos los su-
cesivos los vea coronados con los mismos 
éxitos y triunfos. 
A l mismo tiempo nos congratulamos 
en anotar sus resultados brillantes. 
Solfeo. Primer grado. 
Srta. Amparo Troncóse. Mecanismo 90i 
Solfeo 100. Entonación 90. 
Srta. Leticia Insúa. Mecaniismo 90. Sol» 
feo 100. Entonación 87. 
Solfeo. Tercer grado. 
Srta. María Carlota Tirado. Teoría 100i 
Solfeo 92. Entonación 88. 
Solfeo. Cuarto grado. 
Srta. Martina T roya Teoría 96. Solfea 
100. Entonaoión 100. 
Plano. Tercer grado. 
Srta. Leticia Insúa. Mecanismo 100. í > 
t i lo 70. Ritmo 92. 
Srta. Amparo Hevla. Mecanismo KM 
Estilo 75. Ritmo 92. 
Plano. Quinto grado. 
Srta. Ramona Delgado. Mecanismo M 
Estilo 90. Ritmo 92. 
Plano. Sexto grado. 
Srta. Siomara Mendoza. Mecanismo 
Estilo 92. Ritmo 100. 
Plano. Séptimo grado. 
Srta. Belarmina García. Mecanismo 
Estilo 94. Ritmo 96. 
Plano. Octavo grado. ^ 
Srta Martina Troya. MecanUn10 
Estilo 90. Ritmo 100. ñorlta 
A la genti l ís ima y distinguida se 
le fué otorgado el 
vir tud de sus ap t i t ud 
10G, 
100, 
nosotros le celebra; 
de profesora en 
merecimientos. 
Merecimientos que n o s o u ^ ^pon, 
mos al enviarle nuestra sincera > 
tánea felicitación. . ^ 
A . D. MARGOLJ^-
Para San Nicolás, los señores Eligió 
Estrada, Antonio M. Fosaliño, y Ramón 
Laforcada. 
Para Cienfuegos, los señores Antonio 
.Oviedo. J o s é Nieva y José Coaül*» 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abn. 
ACCIONES... 347.402 
BONOS 1.40*00^ 
Edic ión de A 'a l l ^ e e t 
A la» 3 p. m-
ACCIONES... 340 900 
BONOS 1.394.000 
* la hora d»l cler" 
•ACCIONES,. 34S.900 
BONOS 1.399,000 
